Дентальная имплантация у больных генерализованным пародонтитом (Реабилитационные мероприятия, тактика и особенности предоперационной подтоговки) by Мащенко, И.С. et al.
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 !"#"$ %&$'!$& $ % (!)#* +$,#-. ,*"/)*"0"1 . 
%&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   , 4$03. -,*!)&$& 5 
'$6$#*"% 7-8&9: !5'"% ,*)0" %"7/";&9/ 80)1"')!5 
,"%$!<$&,*%"%)& . *$:& #  "($!)* %&9: %/$<)*$03,*%, 
 ,("037"%)& . ,"%!$/$&&9:  /(0)&*)*"%   4$0"1" !5') 
/$' #)/$&*"7&9: ,!$',*%, &)(!)%0$&&9: &) (!"6 0)#* #-   0$+$& $ 
(",0$"($!)4 "&&9: ",0";&$& 2. ,$ =*" ("7%"0 0" !),< ! *3 
("#)7)& 5 #  ,("037"%)& . -("/5&-*"1" /$*"') %",,*)&"% *$03&"2 
/$' 4 &9 [.	. $7!-#"%, .. 	)*%$$%), .. 
-0)#"%, 2002; .. 
"!5&, 2004; 	.. $!"%), 2002). 
 &),*"5>$$ %!$/5 % &)-+&"2 "*$+$,*%$&&"2   7)!-8$;&"2 
0 *$!)*-!$ &)#"(0$&9 ')&&9$ " %"7/";&",*  %",,*)&)%0 %)*3 
;$%)*$03&-. 6-&#4 ., -,*!)&5*3 =,*$* +$,# $ '$6$#*9   *$/ ,)/9/ 
-0-+<)*3 (!"6$,, "&)03&"-,"4 )03&-. '$5*$03&",*3 ()4 $&*"% , 
("/">3. '$&*)03&9:  /(0)&*)*"% &$ *"03#" - (!)#* +$,#  
7'"!"%9:, &"   - 0 4,  /$.> : !5' ,"(-*,*%-.> : 7)8"0$%)& 2 [.. 
"! ,"%, .. $20 &, 2001; 	$0$&8$!1 .., 2014; S.C. Holt, J.L. 
Ebersole, 2005; Guirk Mc, K. Mills, 2002; N. Wara-Asvapati, R. Surarit, 
A. Chayasadom et al., 2007).
!  %,$2 (! %0$#)*$03&",*  '$&*)03&)5  /(0)&*)4 5 "80)')$* 
4$09/ !5'"/ )8,"0.*&9:   "*&", *$03&9: (!"* %"("#)7)& 2.  
 & / 
"*&",5*,5, (!$;'$ %,$1",  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9$ 7)8"0$%)& 5 
()!"'"&*), % *"/ + ,0$ 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* *. '&)#" /&$& 5 
!)70 +&9: )%*"!"% (" =*"/- %"(!",- (!"* %"!$+ %9. $7-03*)*9 
8"03< &,*%)  ,,0$'"%)& 2 ,% '$*$03,*%-.* " &$1)* %&9:  ,:"'): 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4   - 8"03&9: , 89,*!" (!"1!$,, !-.> / 

()!"'"&* *"/; &$#"*"!9$ -+$&9$ – -#)79%).* &) '"(-,* /",*3 
%",,*)&"% *$03&"1" 0$+$& 5 - ()4 $&*"% ," ,*"2#"2 !$/ ,, $2 
%",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&9: (!"4$,,"% % ()!"'"&*$ (Guirk Mc, K. 
Mills, 2002). 
)#"(0$&&9$ 7&)& 5 ("7%"05.* -*%$!;')*3, +*" 10)%&9/  
,",*)%05.> /  =*"1" ()*"0"1 +$,#"1" (!"4$,,) 5%05.*,5 
4 *"# &"%)5   )&* "#, ')&*&)5 , ,*$/9, #"*"!9$ %7) /"'$2,*%-.* % 
$' &"/ ,*!-#*-!&"-6-&#4 "&)03&"/ 80"#$   %9("0&5.* % "!1)& 7/$ 
8)7 ,&9$ 6-&#4   ("''$!;)& 5 (",*"5&,*%) %&-*!$&&$1" 1"/$",*)7). 
7%$,*&", +*" &)!-<$& $ (!"4$,,"% ,%"8"'&"!)' #)03&"1" "# ,0$& 5 
0 ( '"% ,(","8,*%-$* ("')%0$& . 6-&#4    //-&"#"/($*$&*&9: 
#0$*"#   , &*$7) (!"* %"%",()0 *$03&9: 4 *"# &"%, ,"7')$* 
",&"%&9$ -,0"% 5 '05 ("%9<$&&"2  &%)7   *#)&$2 ("0",*  !*) 
-,0"%&"-()*"1$&&9/  / #!""!1)& 7/)/  &) 6"&$ ,6"!/ !"%)&&"1" 
&$("0&"4$&&"1"  //-&&"1" "*%$*), +*" ("*$&4 !-$* !)7% * $ 
7)*5;&"1" :!"& +$,#"1" %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ($!  /(0)&*&"2 
7"&$ [.. 
-7&$4"%, .. )!$%, 2003; ),0)%,#)5 	.., )0 &) ..   
'!, 2004;  .. $!&9<"%), 2003; Guirk Mc, K. Mills, 2002; T. 
Nishihara, T. Koseki, 2004). 
70";$&&"$ ' #*-$* (!"%$'$& $ ($!$' "($!)* %&9/  
%/$<)*$03,*%)/  (" -,*)&"%#$  /(0)&*)*"% - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ !)7&",*"!"&& : "7'"!"% *$03&9:   
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2, ",&"%&"2 7)')+$2 #"*"!9: 5%05$*,5 
0 #% ')4 5  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: "+)1"% % ()!"'"&*)03&9: 
,*!-#*-!): ()4 $&*) (-*$/ &"!/)0 7)4   8 "4$&"7) ("0",*  !*), 
#"!!$#4    //-&"0"1 +$,# :   )&* "#, ')&*&9: &)!-<$& 2. 
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!$'  %);&$2< : (!"80$/ ,"%!$/$&&"2 ,*"/)*"0"1   
1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * ("-(!$;&$/- 7)& /)$* "'&"  7 
%$'-> : /$,* %",,*)&"% *$03&"1" 0$+$& 5 (" (! + &$ 8"03<"2 
("*$!  7-8"% - 0.'$2 ,!$'&$2   ,*)!<$2 %"7!),*&"2 1!-((9 
&),$0$& 5, +*" *!$8-$* % (",0$'-.>$/ %",,*)&"% *$03&"1" 0$+$& 5, % 
*"/ + ,0$   , ("/">3. '$&*)03&9:  /(0)&*)*"% (.	. $7!-#"%, .. 
	)*%$$%), .. 
-0)#"%, 2002; .. "!5&, 2004 	$0$&8$!1 .., 2014; 
	.. $!"%), 2004). 
/$,*$ , *$/, &)0 + $  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) 
% *#)&5: ()!"'"&*) ,"#!)>)$* ("#)7)& 5 # (!"%$'$& . "($!)* %&9: 
%/$<)*$03,*% (" -,*)&"%#$  /(0)&*)*"%, ,->$,*%$&&" -%$0 + %)$* 
%$!"5*&",*3  : "**"!;$& 5 (S.C. Holt, J.L. Ebersole, 2005; Guirk Mc, K. 
Mills, 2002; N. Wara-Asvapati, R. Surarit, A. Chayasadom et al., 2007). 
)7!$<$& . =*"1" ("0";$& 5 /";$* ,(","8,*%"%)*3 ,"7')& $   
%&$'!$& $ 8"0$$ ,"%$!<$&&9: /$*"'"% (!$'"($!)4 "&&"2 ("'1"*"%#  
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ # '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , 
",&"%)&&9: &) -,*!)&$&   &) 8"0$$ 7&)+ /9: % =* "0"1     
()*"1$&$7$ 7)8"0$%)& 5 6)#*"!"%. 

)#  7%$,*&", (! + &) %"7& #&"%$& 5  &6$#4 "&&"-
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$ 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ #!"$*,5 % ()*"1$&&"/ '$2,*%   

/ #!"60"!9 ()!"'"&*)03&"1" #)!/)&), &)!-<$& 5: /$,*&"2 
 //-&"0"1 +$,#"2 7)> *9 ("0",*  !*)   "8> : 6)#*"!):, 
-+),*%-.> : % !)' #)03&"-"# ,0 *$03&"/ /$*)8"0 7/$ *#)&$2 
"!1)& 7/) (.. "! ,"%, .. $20 &, 2001; .?. 
! ,,, 2010; .	. 
-# &9:, .. 
!-10"%), 2011; )/"&* .;., )&*4 	.., $!&$ .. 
  '!, 2010; -:0"% & .., "0"%3$%) .	., 	)*$0" .
.   '!., 2007; 
Guirk Mc, K. Mills, 2002). 
	 	
   
	 	
, 
 	
	 
 &),*"5>$$ %!$/5 -,*)&"%0$&", +*" %  &*)#*&9: 
()!"'"&*)03&9: *#)&5: "8 *)$* ,%9<$ 500 % '"% / #!""!1)& 7/"% 
(.. 
-7&$4"%, .. )!$%, 2003; .. 	)>$&#", .. )/"20$&#", 

.. 
",$&#", 2002; )!$% .. <)#"% .., 8)#)!"% .., )!# ,5& 
	.., ", # .., ! 1"!"%) 	.., 2002). 	 #!"60"!) "#"0"7-8&9: 
*#)&$2 (!$',*)%0$&) (",*"5&&" "8 *).> /  !$7 '$&*&9/    
%!$/$&&" (! ,-*,*%-.> /  (*!)&7 *"!&9/ ) 8)#*$! 5/  (),0)%,#)5 
	.., )0 &) ..   '!., 2004; .. $!&9<"%), 2003). !$'  
(",*"5&&9: / #!""!1)& 7/"% ("0",*  !*) %$'->$$ /$,*" 7)& /).* 
,*!$(*"#"## , ,",*)%05.> $ '" 60 % %,$2 / #!"60"!9. 	$&3< 2 
-'$03&92 %$, (! &)'0$; * *!)&7 *"!&9/ 8)#*$! 5/: ,*)6 0"#"##)/, 
(!",*$2< /, 6-7"8)#*$! 5/, 8)#*$!" ')/, )#* &"/ 4$*)/, 
&$2,,$! 5/   '!";;$("'"8&9/ 1! 8)/, ) *)#;$ &$#0",*! ' )03&9/ 
)&)=!"8)/ (.. -')!35&, 2014; .. 1"!"%), .	. "("% +, .. 
)8)+$&#", .. $!$8!5&)5, 	.. / !&"%, 2012; .. 	)>$&#", .. 
-')!35&, 2003).  

 


)!3$!&-. !"03 %9("0&5.* &):"'5> $,5 % !"*"%"2 ("0",*  
0)#*"-   8 6 '"8)#*$!  , ("')%05.> $ !)7/&";$& $ -,0"%&"-
()*"1$&&9: / #!""!1)& 7/"%   "8$,($+ %).> $ 8 "0"1 +$,#"$ 
!)%&"%$, $ /$;'- "!1)& 7/"/   )')(* !"%)&&"2 # &$/- / #!"60"!"2 
(.. "!"83$%, .. 9#"%), 1999; .. !-'5&"%, .. / *! $%), 
.. "/$&#", 2006). ",0$ )&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   ,":!)&$& $ 
"(* /)03&"1" ,",*)%) 6 7 "0"1 +$,#"2 / #!"60"!9 0.8"2 
8)#*$! )03&"2 =#"& < , % *"/ + ,0$   ()!"'"&*)03&"2, "+$&3 %);&", 
(",#"03#- *"03#" (!  =*"/ -,0"%   (!$',*)%05$*,5 %"7/";&",*3 
'"8 *3,5 ,& ;$& 5 )#* %&",*  ()*"1$&&9: 8)#*$! 2  0   78$;)*3 
("%*"!&"1" 7),$0$& 5 -#)7)&&9/  / #!""!1)& 7/)/ . 
" /$!$ !)7% * 5 )#* %&",*   &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" 
(!"4$,,) % ()!"'"&*$ (!" ,:"' * ,->$,*%$&&92 ,'% 1 % 8 "4$&"7$ 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2 7) ,+$* -%$0 +$& 5 +),*"*9 %,*!$+)$/",*  
*!)&7 *"!&9: % '"% 8)#*$! 2    : #"0 +$,*%), &) 6"&$ ,& ;$& 5 
#"&4$&*!)4   (!$',*)% *$0$2 )-*"60"!9 (..  &'-,, 2004; .. 
$(-!#"%), 	.. $,&"#"%), .. $'",$#", 2007; H. Deppe, T. Mücke 
S. Wagenpfeil, M. Kesting, 2013; T.S. Mang, D.P. Tayal, R. Baier, 2012). 
! +$/ + ,0" #-03*-! ,*)6 0"#"##"%, 1! 8"% !"') #)&' '), 
6-7"8)#*$! 2, )#* &"/ 4$*"%, 1$/"0 * +$,# : ,*!$(*"#"##"%, 
"80)').> : )1!$,, %&9/  ,%"2,*%)/  - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/, % 2,5–3 !)7) (!$%9<)0" %9,$%)$/",*3 "*/$+$&&9: 
8)#*$! 2 (!  7'"!"%"/ ()!"'"&*$   % 1,5–2 !)7) - 8"03&9: 
#)*)!)03&9/ 1 &1 % *"/ ("! &) ., $!#-*"%) .., $:% )<% 0  
.., &* '7$ 	.
., 2012; Guirk Mc, K. Mills, 2002; T. Nishihara, T. 
Koseki, 2004; G.B. Proctor, G.H. Carpenter2001). *  ')&&9$ 
,% '$*$03,*%-.* " %7) /",%57  &)!-<$& 2 / #!"8 "4$&"7) 
"#"0"7-8&9: *#)&$2 , (!"5%0$& 5/  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % 
	
()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$   " ("%9<$&   )1!$,, %&9: ,%"2,*% ," 
,*"!"&9 8)#*$! 2 "8 03&" 7),$05.> : &)7%)&&-. =#"& <-. 
)#"(0$&&92 % / !"%"2 (!)#* #$ "(9* ,% '$*$03,*%-$* " 
'"/ & !-.>$2 !"0  % =* "0"1   1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) 
,($4 6 +$,#"2 ()!"'"&*)03&"2  &6$#4  .  !$7-03*)*$ (!"%$'$&&9: 
/&"1"+ ,0$&&9: / #!"8 "0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2 890" %9'$0$&" 
(5*3 ",&"%&9: % '"% %"78-' *$0$2 7)8"0$%)& 5 – Actinobacillus 
Actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, 
Bacteroides forsythus, Treponema denticola. $!$+ ,0$&&9$ 
/ #!""!1)& 7/9 "#)79%).* ,%"2 ()*"1$&&92 =66$#* #)# % 
"*'$03&",* , *)#   % 0.8"2 #"/8 &)4   (.. !-'5&"%,2009;  .	. 
-&57 &), C.D. Bauermeister 2001; .. @')<#A&), 2014; .. 
$0$7&92, .. "0/)+B%, .. ","%, 2007; .. !-'5&"%, 
.. 
,)';)&5&, .. (:)'7$   '!., 2014) "0)1).*, +*" !)7% * $ 89,*!" 
(!"1!$,, !-.>$1" 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ,%57)&" , 
%"7'$2,*% $/ Actinobacillus Actinomycetemcomitans (James Deschner, 
2003; H.H. Sellmann, 2003;), ) $1" * ( +&9: %)! )&*"% #0 & +$,#"1" 
*$+$& 5, ",*)03&9$ ()!"'"&*)03&9$ 8)#*$!   % ),,"4 )4 5: , 
Porphyromonas gingivalis (S. Hagewald J.P. Bernimoulin, E. Kottgen et 
al., 2000; A. Novaes, H. Schwartz-Filho, R. Oliveira, M. Feres, 2012; M.S. 
Reddy, M.K. Jeffcoat, N.C. Geurs, K.G. Palcanis, T.W. Weatherford, B.M. 
Traxler, R.D. Finkelman, 2003; M.F. Timmeman, 2004). "5%0$& $ % 
()!"'"&*)03&"2 =#"& <$ Actinobacillus Actinomycetemcomitans - 
8"03&9: , :!"& +$,# / (!"5%0$& $/ 8"0$7&  (&$ ,#0"&&9/ # 
(!"1!$,, !"%)& .) (! &5*" ,+ *)*3 (!$'%$,*& #"/ ')03&$2<$1" 
&$80)1"(! 5*&"1"  ,:"') 7)8"0$%)& 5 (S.P. Engebretson, I.B. Lamster, 
M. Herrera-Abreu et al., 1999; A.B. Novaes, H.O. Schwartz-Filho, R.R.


Oliveira, M. Feres, 2012; N. Wara-Asvapati, R. Surarit, A. Chayasadom et 
al, 2007). 
),0-; %)$* %& /)& 5 %95%0$&&)5 7)#"&"/$!&",*3 % *"/, +*" 
"(!$'$0$&&9$ ()!"'"&*"()*"1$&&9$ 8)#*$!   "80)').* 
,(","8&",*3. # 10-8"#"/-  &%)7 %&"/- (!"& #&"%$& . % *#)&  
()!"'"&*). )#, % =#,($! /$&*$ 890" "8&)!-;$&", +*" (!  ($!$&",$ 
/ #!""!1)& 7/"%  7 "+)1"% )#* %&"2 '$,*!-#4   ; %"*&9/ ," 
7'"!"%9/ ()!"'"&*"/ Porphyromonas gingivalis &)'$0$& =* /  
#)+$,*%)/  (T. Yoshino, M.L. Laine, A.J. van Winkelhoff et al., 2007). 
 ()*"1$&$7$ 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) %$'->)5 !"03 
"*%"' *,5 8)#*$! )03&"2 8 "(0$&#$, #"*"!)5 (!$',*)%05$* ,"8"2 
%9,"#"-("!5'"+$&&-. / #!"8 "0"1 +$,#-. ("(-054 ., ,%57)&&-. , 
"!1)& +$,# /   &$"!1)& +$,# / ,-8,*!)*"/ (A. Haffajee, R. Teles, S. 
Socransky, 2006; S.S. Kim, S. Kim, E. Kim, B.  Hyun, K.K. Kim, Bj Lee, 
2003). *!-#*-!) $$ &$"'&"!"'&): % ("%$!:&",*&9: ,0"5: "*/$+)$*,5 
/)#, /)03&)5 #"&4$&*!)4 5 # ,0"!"'), #"*"!)5 (",*$($&&" 
,& ;)$*,5 %10-83 "* ($! 6$!  . *" "8-,0)%0 %)$*, +*" % ,",*)% 
8 "(0$&#  /";$* %:"' *3 &$,#"03#" % '"% )=!"8&9:   )&)=!"8&9: 
8)#*$! 2 (Y.T. Teng, 2003; / N. Van Assche, M. Van Essche, M. Pauwels, 
W. Teughels, M. Quirynen, 2009).
 "(0$&#) 7)> >)$* (! ,-*,*%-.> $ % &$2 "!1)& 7/9 "* 
%&$<& : %"7'$2,*% 2, ,"7')$* "(* /)03&9$ -,0"% 5 '05 
!)7/&";$& 5, %&$#0$*"+&92 ("0 ,):)! '&92 /)*! #, ,(","8,*%-$* 
(! #!$(0$& . 8 "(0$&#  # %0);&"2 ("%$!:&",*  7-8"%   ,0 7 ,*"2 
"8"0"+#$ !*), (!$(5*,*%-$* (!"& #&"%$& . %&-*!3 8 "(0$&#  
)&* 8)#*$! )03&9: )1$&*"%, *$/ ,)/9/, ("%9<)5 !$7 ,*$&*&",*3 
/ #!"8"% # )&* ,$(* #)/, )&* 8 "* #)/   7)> *&9/ !$)#4 5/ 
"!1)& 7/)-:"75 &) (..  &48-!1, ?.	. "/)&"%), 2011; .	. 

$("%, .. )#"&$+&92, .. "0$%)   '!., 2011;  N. Daneshmand, 
M.G.Jongensen, H. Nowzari, J.L. Morrison, J. Slots, 2000; P.C. Treviato,
R.M. Scarel-Caminaga, R.B.  de Britoet al., 2003).
"%!$;').>$$ '$2,*% $ 8)#*$! 2 (!"5%05$*,5 '%"5#": %"-
($!%9:, (!5/9/ *"#, +$,# / %"7'$2,*% $/, %979%).> / %",()0$& $ 
  '$,*!-#4 . % *#)&5: ()!"'"&*); %"-%*"!9:, "(",!$'"%)&&", #"1') 
/ #!""!1)& 7/9 7)(-,#).* 4$092 #"/(0$#, 
 //-&"()*"1$&$* +$,# : /$:)& 7/"% #)# "*%$* &)  : )1!$,, . (.	. 
)!$!, .. ! 1"!35&., 2006; .. )%)',# 2., 2002; .	. "0"%3$%), 

. 	)*$0", .. "*"05&., 2005; .	. $("%, ..  #"0)$%., 2002)  
	$:)& 7/ (!"& #&"%$& 5 8)#*$! 2  7 8)#*$! )03&"2 (0$&#  % 
'$,&- (!" ,:"' * (-*$/ ($!$/$>$& 5 , (",0$'-.> / 
 &6 4 !"%)& $/ %,$: *#)&$2 ()!"'"&*) 7) ,+$*  : #"0"& 7)4   
()*"1$&&9/    -,0"%&"-()*"1$&&9/  / #!""!1)& 7/)/ . 
),*-( %<)5 %,0$' )03*$!)4 5 #"0"& 7 !"%)&&9: *#)&$2 5%05$*,5 
!$7-03*)*"/ ')03&$2<$1" /$;#0$*"+&"1"   *#)&$%"1" %7) /"'$2,*% 5 
%"78-' *$0$2   "!1)& 7/)- «:"75 &)». $+$& $ =*"1" =*)() 7)% , * 
#)# "* ("%!$;').>$1" '$2,*% 5 / #!"8"%, *)#   "* "*%$*&"2 !$)#4   
/ #!""!1)& 7/) &) %&$'! %< $,5 ()!"'"&*"()*"1$&&9$ 8)#*$!   
(.. 	)>$&#", .. "#"0"%), 2003; .	. $("%, ..  #"0)$%, 
2002)  
" /&$& . !5') )%*"!"%, &)0 + $  &6$#4 "&&"-
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ &$  ,#0.+)$* )1!$,, . 
-,0"%&"-()*"1$&&9:   ()!"'"&*"()*"1$&&9: 8)#*$! 2 % "80),*3 
%&$'!$& 5  /(0)&*)*"%. "'*%$!;'$& $/ =*"/- ')&&9$, ("0-+$&&9$ 
Heydenrijx et al Van Winkelhoff Aj. et ab ("'. !$'. )/"&*) .;., 
)&*4 	.., $!&$ ..   '!., 2010; LJ Heirz-Mayfild, GE Salvi, A 
Mombelli, M Faddy, NP Lang, 2012; A.J. Winkelhoff, J.W.  Wolf 2000; T. 

 


Yoshino, M.L. Laine, A.J. van Winkelhoff et al., 2007). !  )&)0 7$ 
%9'$05$/9: / #!""!1)& 7/"% - 8"03&9: , "*,!"+$&&9/  
",0";&$& 5/  (($!  /(0)&* *"/) (",0$ '$&*)03&"2  /(0)&*)4   
-,*)&"%0$&", +*" %,*!$+).> $,5 ),,"4 )4   / #!""!1)& 7/"% - & : 
(" ,%"$/- ,",*)%-   ,*!-#*-!$ ,"(",*)% /9 , *)#"%9/  (!  
1$&$!)0 7"%)&&"/ ()!"'"&* *$ (F. Bergmann, 2011; K. Heydenrijk, H.J. 
Meijer, W.A. van der Reijden, G.M. Raghoebar, A. Vissink, B. Stegenga, 
2002; H.Y. Huang, J.C. Zhang, 2004; M. Quirynen, C.M.  Bollen, H. 
Eyssen, D. Van-Steenberghe, 1994; J. Rudney, R. Chen, G. Sedgewick, 
2005). 
! %$'$&&9$ %9<$ 0 *$!)*-!&9$ ')&&9$ ,% '$*$03,*%-.* " 
*"/, +*" % !)7% *   1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ,$!3$7&9:   
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (",0$ '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4   -+),*%-$* &$ "' & %"78-' *$03, )   ),,"4 )4    7 
&$,#"03# : % '"% )=!"8&9:   )&)=!"8&9: (!$',*)% *$0$2 
!$7 '$&*&"2   ()!"'"&*"()*"1$&&"2  &6$#4  . ,:"'5  7 =*"1", 
,*)&"% *,5 "+$% '&9/, +*" %98"! )&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   - 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ '"0;$& "(!$'$05*3,5 % 
",&"%&"/ !$7-03*)*)/   ,,0$'"%)& 2 / #!"60"!9   $$ 
+-%,*% *$03&",*3. # !)70 +&9/ )&* 8)#*$! )03&9/ (!$()!)*)/; % 
!5'$ ,0-+)$% '"(-,#)$*,5 %"7/";&",*3 =/( ! +$,#"1" &)7&)+$& 5 
*"1", 0 8" '!-1"1" )&* / #!"8&"1" ,!$',*%) &) ",&"%)&   
(!"%$'$&&9: !)&$$  ,,0$'"%)& 2   (!$',*)%0$&&9: (!)#* +$,# : 
!$#"/$&')4 2 (.. 
),3#"%), C.	. "%A#"%,  2013; .. 	)>$&#", 
2002; .. $/$!:)&"%, .	. )!)6-*' &"%, .. 	-: &, .. 
	$!0-<# &), 1995; A.J. Winkelhoff, J.W.  Wolf, 2000). 
 &),*"5>$$ %!$/5 % #"/(0$#,&"/ 0$+$&   1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *)  ,("037-.*,5 !)70 +&9$ )&* 8)#*$! )03&9$ (!$()!)*9 

/$,*&"1"   "8>$1" %"7'$2,*% 5, % +),*&",* , )&* ,$(* #    
)&* 8 "* #  < !"#"1" ,($#*!) '$2,*% 5 &) ()!"'"&*)03&-. 60"!-. 
) 8"03<$$ !),(!",*!)&$& $ % #)+$,*%$ 0"#)03&"2 )&* / #!"8&"2 
*$!)(   ("0-+ 0 )&* ,$(* # :0"!1$#, ' &-8 10.#"&)*, "80)').> 2 
< !"# / )&* 8)#*$! )03&9/ ,($#*!"/ %0 5& 5 &) !$7 '$&*&-. 
-,0"%&"-()*"1$&&-.   ()!"'"&*"()*"1$&&-. / #!"60"!- ("0",*  !*) 
(. . 	)>$&#", . . -')!35&, . .  ! &# &, 2013; .. 
	)>$&#", .?. 	)#)!$% +, 2003; .?. %)&"%, .. )!$%, .. 
-% 0# &   '!., 2005; M. Rakic, K. Zelic, D. Pavlica et al., 2010; M.S. 
Reddy, M.K. Jeffcoat, N.C. Geurs, K.G. Palcanis, T.W. Weatherford, B.M. 
Traxler, R.D. Finkelman, 2003). ,*)&"%0$&", +*" :0"!1$#, ' & 
)#* %&" %0 5$* &) / #!"60"!- ("0",*  !*) ');$ % "*&", *$03&" 
& 7# : #"&4$&*!)4 5:, *"!/"7 * "8!)7"%)& $ 7-8&"1" &)0$*), :"!"<" 
,"+$*)$*,5 , '!-1 /  ,!$',*%)/ , &$ *$!55 (!  =*"/ ,%"$2 )#* %&",*  
(. . 	)>$&#", . . -')!35&, . .  ! &# &, 2013; .. <)#"%, 
.. )!$%, 2003; .. )!$%, .. <)#"%, 2004). ) ,$1"'&5<& 2 
'$&3 )(!"8 !"%)&9   < !"#"  ,("037-.*,5 % ,*"/)*"0"1 +$,#"2 
(!)#* #$ !),*%"!9 :0"!1$#, ' &) % #"&4$&*!)4 5: "* 0,01 '" 2,0 %. 
!  )((0 #)4 5: !$#"/$&'"%)&" (! /$&5*3 0,025%-&92, ) '05 
"!"<$& 5 0,05%-&92 !),*%"!9 :0"!1$#, ' &). 66$#* %&",*3 
"8!)8"*#  ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 ,->$,*%$&&" %"7!),*)$* (!  
 ,("037"%)&   !),*%"!"% %  !! 1)*"!$. 
!"80$/"2 /$,*&"1"  ,("037"%)& 5 !),*%"!"% )&* ,$(* #"% 
5%05$*,5 89,*!)5 ("*$!5 $1" =66$#* %&"2 #"&4$&*!)4   
:0"!1$#, ' &) (7) ,+$* !"*"%"2 ; '#",* ) % *$+$& $ ($! "') %!$/$& , 
&$"8:"' /"1" '05 0$+$& 5. 70";$&&"$ (",*)% 0" ($!$' 
&$"8:"' /",*3.  ,#)*3 &"%9$ 6"!/9 $1" (! /$&$& 5   
!)7!)8)*9%)*3 (!$()!)*9 , :0"!1$#, ' &"/, "80)').> $ %9,"# / 

)&* / #!"8&9/ =66$#*"/. ,"8"1" %& /)& 5 7),0-; %).* 
(),*""8!)7&9$ #"/("7 4   :0"!1$#, ' &): (),*) «)!)1$03» (.. 
	)>$&#", .. -')!35&, 2006; M. Cattabriga, R. Rotundo, L. Muzzi et 
al., 2001), «/"1$03», «/"'! &», «)!"' -/», «031 ' -*» (.. 
	)>$&#", .. -')!35&, .. 
)*)&, .. )/"20$&#", 2013), 
,)/"#0$.> $,5 (0$&#  «$(0$&-$&*)»   «$(0$&-» (
.
. 
)+ /"%), .. 0):* 2, 2004; 	.. )0A7&5#, .. "("*&A43#), .. 
"1"!$43#), 2011; )!$% .., <)#"% .., 0):* 2 .., -:)';5& 
.., 2002; K.S. Kornmann, 2006). 
7 '!-1 : 0$#)!,*%$&&9: 6"!/, ,"'$!;)> : :0"!1$#, ' &, 
/";&" %9'$0 *3 :0"!1$#, ' &-+ ( (PerioChip «Perio Products» 
7!) 03, Astra Pharmaceuticals, Westborough, MA, USA), (0),* &#  
1 '!"0 7"%)&&"1" ;$0)* &) , :0"!1$#, ' &"/. !  (! /$&$&   
&)80.')$*,5 -/$&3<$& $ ("''$,&$%"2 / #!"60"!9, -0-+<)$*,5 
,",*"5& $ ()!"'"&*) (M. Quirynen, M. Soete, D van Steenberghe , 2002; 
J. Slots, T.E. Rams, 1990). /$,*$ , *$/,  /$.*,5 ')&&9$ " *"/, +*"
%%$'$& $ % ()!"'"&*)03&92 #)!/)& Sc/Rp + ("% , :0"!1$#, ' &"/ &$ 
(! %"' * # 8"0$$ )#* %&"2 )&* / #!"8&"2 ,)&)4   ()!"'"&*)03&"1" 
#)!/)&) % ,!)%&$&   , #"/8 & !"%)&&"2 "8!)8"*#"2 ()!"'"&*)03&"1" 
#)!/)&)   ("%$!:&",*  #"!&5 /$:)& +$,# /    )&* ,$(* +$,# /  
,!$',*%)/  (.. 	)>$&#", .. -')!35&, .. 
)*)&, .. 
)/"20$&#", 2013). 
 ,"%!$/$&&9: ("7 4 2 ("'/$&) )&* / #!"8&"2 : / "*$!)(   
*"03#" /$,*&9/  ,("037"%)& $/ )&* ,$(* #"% %" /&"1 : ,0-+)5: 
5%05$*,5 &$'",*)*"+&"2. -;&" -+ *9%)*3, +*" /$,*&"$  : 
(! /$&$& $ "#)79%)$* '$2,*% $ *"03#" &) 8)#*$!  , &):"'5> $,5 &) 
("%$!:&",*  8)#*$! )03&"2 *#)& , % *" %!$/5 #)# ",&"%&9$ 
()!"'"&*"()*"1$&&9$ / #!""!1)& 7/9, +*" "*/$+)0",3 !)&$$, 

&):"'5*,5 %10-83 0$;)> : $$ ,0"5:   ()!"'"&*)03&9: *#)&5:. )#"$ 
,-;'$& $ "8",&"%9%)$* < !"#"$  ,("037"%)& $ % #"/(0$#,&"2 
*$!)(   1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) :0"!1$#, ' &-,"'$!;)> : 
(!$()!)*"% % #"/8 &)4   , )&* 8 "* #)/ , "80)').> /  < !"# / 
,($#*!"/ %"7'$2,*% 5 #)# &) )=!"8&-., *)#   &) )&)=!"8&-. 
()!"'"&*)03&-. / #!"60"!- (
.
. )+ /"%), .. 0):* 2, 2004; 
)!$% .., <)#"% .., 0):* 2 .., -:)';5& .., 2002). 
&* 8 "* #"*$!)( 5 (!  =*"/ ",->$,*%05$*,5 #)# ($!"!)03&", 
*)#   %&-*! /9<$+&". "10),&" 0 *$!)*-!&9/ ($!%" ,*"+& #)/, 
=66$#* %&9/  % "*&"<$&   )&)=!"8"% 5%05$*,5 4$092 !5' 
)&* 8 "* #"%: $%"/ 4$* &, $6)*"#, &,  &#"/ 4 &, 

! &'"/ 4 &, -0 ', "%)0 4 &, /"#, 4 #0 &, /"#, #0)%, 

0)! *!"/ 4 &, $#,"*! 4 &, 	$*!"& ')7"0, )! % '   '!. (.. 
/ *! $%), 2007; D.T. Craves, D. Cochram, 2003; De Boever AL, De 
Boever JA., 2006; A.M. Roos-Jansaker, S. Renvert, J. Egelberg, 2003; 
A.C.R. Tanner, B.J. Paster, S.C. Lu et al., 2006).
$,/"*!5 &) *)#-. /&"1"+ ,0$&&",*3 (!$'0)1)$/9: (!$()!)*"% 
% #"/(0$#,&"/ 0$+$&   1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) &) 8"03<$$ 
!),(!",*!)&$& $ ("0-+ 0  )&* 8 "* #   &#"/ 4 &   /"#, #0)%, 
#"*"!9$ "*&",5*,5 # (!$()!)*)/ %98"!). /"#, #0)% ,0$'-$* 
&)7&)+)*3 (!  &$=66$#* %&"2 ,*)&')!*&"2 *$!)(   0$%"/ 4$* &"/, 
*$/ 8"0$$ +*" ("' $1" '$2,*% $/ &$ (!" ,:"' * ,& ;$& $  //-&&9: 
/$:)& 7/"% 7)> *9 "!1)& 7/) ()/"20$&#" A.B., 1996; 2001). 
7%$,*&", +*"  ,("037"%)& $ % #"/(0$#,&"/ 0$+$&   
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) )&* 8 "* #"% *"*)03&" %"7'$2,*%-$* 
&) %,$ 7%$&35 8 "4$&"7) ()!"'"&*)03&9: *#)&$2.  =* /, &$,"/&$&&", 
,%57)&  : #!)*#"%!$/$&&92 8)#*$! ",*)* +$,# 2 =66$#*   
&)80.')$*,5 ')03&$2<$$ -:-'<$& $ / #!"8&"1" ,",*)%) ("0",*  !*), 

) &$ !$'#" !)7% %)$*,5   ("%9<$& $ -,*"2+ %",*  8)#*$! 2 # 
-("/5&-*9/ ,!$',*%)/. "=*"/- !)7!)8"*#)   (! /$&$& $ 
/$' #)/$&*"7&9: /$*"'"% 8"!389 , ()!"'"&*"()*"1$&&"2  &6$#4 $2 
5%05$*,5 "'& /  7 ($!,($#* %&9: &)(!)%0$& 2 % !$<$&   =*"2 
(!"80$/9. 
,"8-. )#*-)03&",*3 (! "8!$*)$* %"7/";&",*3  ,("037"%)& 5 
6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(  . " &$#"*"!9/ ,""8>$& 5/ 7)!-8$;&9:   
"*$+$,*%$&&9: )%*"!"%, *$!)($%* +$,# 2 =66$#* 6"*"' &)/ +$,#"2 
, ,*$/"2 HELBO (HELBO Photodynamic Systems) (F. Bergmann, 2010; 
P. Brandzaeg, 1988; C. Mesmer, A. Forster, M. Antal, K. Nagy, 2012),
8)7 !-$*,5 &) /)!# !"%#$ ,*$&#  8)#*$!   ,%$*"+-%,*% *$03&9/  
/"0$#-0)/  #!), *$05, #"*"!9$ ' 66-&' !-.*  7 6"*", &*$*)79 
HELBO®Blue % 8 "(0$&#-.  (",0$'-.>$/ /"0$#-09 #!), *$05 
)#* % !-.*,5 ,%$*"/ 0)7$!)   ($!$').* ,%". =&$!1 . &) 0"#)03&92 
# ,0"!"'.  #"&$+&"/ !$7-03*)*$   %"7& #)$* %9,"#")1!$,, %&92 
, &10$*&92 # ,0"!"', !)7!-<).> 2 8"0$$ 99% )&)=!"8&9: 8)#*$! 2 
( .. -')!35& 2014; .. 	)>$&#", .. -')!35&, 2006; T.
Berglundh, M. Donati, 2005; N. Beyth, M. Redich, D. Harari, M. 
Friedman, D. Steinberg, 2003; T. Koyanagi, M. Sakamoto, Y. Takeuchi1, 
N. Maruyama, 2013).
+ *9%)5 *"* 6)#*, +*" (!  (! /$&$&   6"*"' &)/ +$,#"2 
*$!)(   '",* 1)$*,5 ("0&)5 =0 / &)4 5 / #!"60"!9 % 
()!"'"&*)03&"2 =#"& <$, &$"8:"' /9/ -,0"% $/ ("%9<$& 5 
=66$#* %&",*  0$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) '"0;&" 89*3 
')03&$2<$$ %",,*)&"%0$& $ / #!"60"!9 ("0",*  !*). "10),&" 
0 *$!)*-!&9/ ')&&9/, *)#)5 %"7/";&",*3 (!$',*)%05$*,5 , ("/">3. 
8 "(!$()!)*"%, '$2,*%-.> / &)+)0"/ #"*"!9: 5%05.*,5 8)#*$!   

 


&"!/)03&"2 / #!"60"!9 (J. Nikfarjam, M. Shahrabi, Z. Pourpak, et al., 
2004; A.J. Winkelhoff, J.W.  Wolf, 2000).  
)# / "8!)7"/, )&)0 7 0 *$!)*-!&9:  ,*"+& #"% % !)/#): 
(!"80$/9 -+),* 5 / #!"60"!9 ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 % ()*"1$&$7$ 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ("#)7)0, +*", &$,/"*!5 &) '",*)*"+&" 
("0&"$  7-+$& $ / #!"8 "0"1 +$,# : ),($#*"% 7)8"0$%)& 5, %"(!",9 
#"!!$#4   8 "4$&"7) (!"'"0;).* ",*)%)*3,5 )#*-)03&9/ .  
!$',*)%05.*  &*$!$, &"%9$ ("':"'9 # -,*!)&$& . 
)&)=!"8&"2 / #!"60"!9, % *"/ + ,0$   ",&"%&9: 
()!"'"&*"()*"1$&"%, (-*$/ (! /$&$& 5 , ,*$/&" '$2,*%-.> : 
)&* 8 "* #"% (/"#, #0)%),  (!"60"#,)4 &), $6)7"0 &)   '!.) % 
#"/8 &)4   , (!"8 "* #)/  ( 6 '-/8)#*$! &"/, )#*"8)#*$! &"/, 
 ",("! &"/   '!.). !$8-$* ')03&$2<$1" !$<$& 5   7)/$&) 
)&* 8 "* #"*$!)(   &$/$' #)/$&*"7&9/  /$*"')/  0 #% ')4   
",&"%&9: ()!"'"&*)03&9: ()*"1$&"%.  !$',*" * %95,& *3 
%"7/";&",*3 %0 5& 5 6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   HELBO &) 
8 "4$&"7   *#)&  ()!"'"&*)03&"1" #"/(0$#,), &$(",!$',*%$&&" % 7"&$ 
0)7$!&"1" %"7'$2,*% 5 &) 0"#)03&9$ 6)#*"!9  //-&&"2 7)> *9. 
$,/"*!5 &) %,$,*"!"&&$$  7-+$& $ )&* / #!"8&9: =66$#*"% 
HELBO-*$!)(   (!  ()!"'"&*)03&"2 ()*"0"1  , $$ !"03 % 
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 5:, #"/(0$#,&"/ 0$+$&     
(!"6 0)#* #$ %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (!  '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  , &) ,$1"'&5<& 2 '$&3 ",*)$*,5 &$ -,*)&"%0$&&"2.  
 
 
 
 
 

   	 ,

  		 
"03 / #!"60"!9 % %"7& #&"%$&   7)8"0$%)& 2 ()!"'"&* *) 
,$1"'&5 (!)#* +$,#  ("0&",*3. '"#)7)&), "'&)#" ,*$($&3 
%9!);$&&",*  %",()0 *$03&"2 !$)#4   7)% , * "* ,(","8&",*  
"!1)& 7/) +$0"%$#) (!"* %",*"5*3 %"7'$2,*% . ()*"1$&&"2 
/ #!"60"!9, #"*"!)5 % 7&)+ *$03&"2 ,*$($&  "8-,0"%0$&) 
,",*"5& $/ /$,*&9:   "8> : 6)#*"!"% &$,($4 6 +$,#"2   
,($4 6 +$,#"2 7)> *9.  
"10),&" ,"%!$/$&&9/ (!$',*)%0$& 5/, / #!"8&92 6)#*"! 
/";$* 89*3 !$)0 7"%)& % ("0&"2 /$!$ *"03#" - 0 4,  /$.> : 
 //-&"'$6 4 * 1-/"!)03&"1"   #0$*"+&"1" 7%$&)  //-&"0"1 +$,#"2 
7)> *9 (. . )!B%, 2009; N. Delaleu, M. Bickel, 2000; J.K. Dyer, M.A. 
Peck, R.A. Reinhardt et al., 1997; Evans J.A., Jones C.A., 2005). 
,&"%&"$ 7&)+$& $ % &)!-<$& 5: /$,*&"2 1-/"!)03&"2 7)> *9 
(! ')$*,5  //-&"10"8-0 &)/, #"*"!9$ 5%05.*,5 ,($4 6 +$,# /  
)&* 8)#*$! )03&9/  )&* *$0)/ . )70 +).* 4 #0),,) 
 //-&"10"8-0 &"% ("0",*  !*): SIgA, IgA, IgG   IgM (.. !-'5&"%, 
.. / *! $%), .. "/$&#", 2002; .	. $("%, .?. !$:"%), 
..  #"0)$%, 2005; ?.. -/)#"%), 2004).  
7%$,*&9 '%$ !)7&"% '&",*  IgA: ,9%"!"*"+&92   ,$#!$*"!&92. 
,"8$&&",*3. ,$#!$*"!&"1" IgA 5%05$*,5 -,*"2+ %",*3 # '$2,*% . 
!)70 +&9: (!"*$"0 * +$,# : 6$!/$&*"%, +*"  /$$* %);&"$ 7&)+$& $, 
(",#"03#- "'&"2  7 $1" 6-&#4 2 $,*3 (!$'"*%!)>$& $ )'1$7   
8)#*$! 2 # ("%$!:&",*  7-8"%   ,0 7 ,*"2 "8"0"+#  (!"% ?.?., 
2014; -!8 &) .., 1997).  ",&"%&"/, ,$#!$*"!&92 #"/("&$&* IgA 
%9!)8)*9%)$*,5 ,0.&&9/  ;$0$7)/ . ! +$/ , &*$7 ,$#!$*"!&"1" 
	
IgA ",->$,*%05$*,5 (!  %7) /"'$2,*%   '%-: #0$*"+&9: , ,*$/: 
/$,*&9$ (0)7/)* +$,# $ #0$*#  (!"'-4 !-.* IgA, )&)0"1 +&92 
,9%"!"*"+&"/-,   =( *$0 )03&9$ – ,$#!$*"!&92 #"/(0$#, 
 //-&"10"8-0 &). : "8D$' &$& $ (!" ,:"' * % (!",%$*$ (!"*"#"% 
,0.&&9: ;$0$7. #)7)&&92  //-&"10"8-0 & 80"# !-$* 8)#*$!  , 
(!$'"*%!)>)$* "8!)7"%)& $ 7-8&"1" &)0$*), (!$(5*,*%-$* 
(!"& #&"%$& . )&* 1$&&"1" /)*$! )0) %10-83 ,0 7 ,*"2 "8"0"+#  (P. 
Preshaw, R. Seymour, P. Heasman., 2004).  
$(",!$',*%$&&" % ("0",*  !*) , &*$7 !-.*,5   '!-1 $ 
 //-&"10"8-0 &9: IgG   IgM. */$* /, +*" =*   //-&"10"8-0 &9 
*)#;$ (",*-().* % !"*"%-. ; '#",*3  7 ,9%"!"*#  #!"% , (-*$/ 
*!)&,,-')4   +$!$7 %",()0$&&-. ,0 7 ,*-.; =*" ("7%"05$* !$7#" 
("%9, *3  : #"&4$&*!)4 . % 7"&$ '$2,*% 5 8)#*$! )03&9: )&* 1$&"%. 
"0&"4$&&)5 8 "4 '&",*3 ,0 7 ,*"2 "8"0"+#  ("0",*  !*) 
6"!/ !-$*,5 ,8)0)&, !"%)&&9/ "*%$*"/ %,$: #0),,"% 
 //-&"10"8-0 &"%, "'&)#", (" /&$& . ("')%05.>$1", + ,0) 
 ,,0$'"%)*$0$2, %$'->)5 !"03 % /$,*&"2 1-/"!)03&"2 7)> *$ 
(! &)'0$; * SIgA (0,9&8)$% 	.	., 	$'%$'$% ?.., -21-&"% 
	.	., 2008; :#)/"%) .	., 2007; 
"7)# .., 2014; M. Hashimoto, Y. 
Asai, R. Tamai et al., 2003).  &),*"5>$$ %!$/5 -,*)&"%0$&) 
()*"1$&$* +$,#)5 7)% , /",*3 6"!/ !"%)& 5 %)! )&*"% 0$+$& 5 
%",()0 *$03&"1"   %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,"% % 
()!"'"&*$ "* :)!)#*$!)   *$+$& 5 &)!-<$& 2 ("#)7)*$0$2 /$,*&"1", 
1-/"!)03&"1"  //-& *$*) (
.. /)1$03, .. $05$%), .. 
$!$<&$%, 2003; L.F. Clarizio, 2000; P. Purucer., 1993). 
!"1&",* +$,#)5 "4$&#) ()!)/$*!"% , &*$7) SIgA ("#)7)0) $1" 
%9,"#-.  &6"!/)* %&",*3 % "4$&#$ ,",*"5& 5 8 "4 '&",*  
,0 7 ,*"2 "8"0"+#  ("0",*  !*)   (!"5%0$& 5 %",()0 *$03&"1" 


(!"4$,,) % '$,&$%"2 *#)&  (.. $("%, ..  #"0)$%, .. 	 :$$%), 
.. "!"# &), 2004; A. Elamin, J.M. Albandar, Poulsen K. et al., 2011). 
->$,*%"%)& $ !$7#"1" '$6 4 *) SIgA, IgA   IgM % ,0.&$ - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ :)!)#*$!&" '05 (!"1!$,, !-.>$1" 
*$+$& 5 7)8"0$%)& 5 (.. "! ,$&#", ?.. 
"0$&#", 2000; . 	. 
	 :)0$%), . . )("%)0"%, . . )!: &). 	., 2004). 
!"%$'$&&9$ /&"1"+ ,0$&&9$  //-&"0"1 +$,# $  ,,0$'"%)& 5 
- 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ %95% 0  &$ *"03#" 
,->$,*%$&&9$ &)!-<$& 5 - ')&&"1" #"&* &1$&*) /$,*&9: 
1-/"!)03&9: 6)#*"!"%  //-&&"1" !$)1 !"%)& 5, &"   %9!);$&&9$ 
 7/$&$& 5 ," ,*"!"&9 ("#)7)*$0$2 , ,*$/&"1"  //-& *$*). 
//-&"0"1 +$,# $ !),,*!"2,*%) ," ,*"!"&9 #0$*"+&"1"  //-& *$*) 
:)!)#*$! 7-.*,5 ,& ;$& $/ )8,"0.*&"1" ,"'$!;)& 5 -0 /6"4 *"%, 
 : ("(-054 "&&"1" ,",*)%) (-:$0($!"%   -,-(!$,,"!"%), NK-#0$*"#, 
("%9<$& $/ #"0 +$,*%) -0 /6"4 *"%   7&)+ *$03&9/ -1&$*$& $/ 
/ #!"8 "4 '&9: , ,*$/ &$2*!"6 03&9: 1!)&-0"4 *"%, (",*"5&&9:   
%9!);$&&9: ,& ;$& $/  : ("10"* *$03&"2   ($!$%)! %).>$2 
6-&#4   (.. %)&"%), 	.	. 	"!"7"%), .
. -!$&#"%), 1997; .. 
	)>$&#", 
.. # ')&, 2006; @.. 	)>$&#", 2003; .?. !$:"%)., 
1997; .. !$2'0 &, 2005; K.S. Tong, K.Y. Zee, D.H. Lee et al., 2003). 
7%$,*&", +*" % (!"* %"/ #!"8&-. 7)> *- ,->$,*%$&&92 %#0)' 
%&",5* &)*-!)03&9$ # 00$!&9$ #0$*#  (NK), 4 *"*"#, +$,# $ -
0 /6"4 *9 8
+
   &$2*!"6 03&9$ 0$2#"4 *9 (.. )!)8)&"%), .	. 
$("%, .. 	$<#"%), 2000; .. 	)>$&#", .. )/"20$&#", 2013). 

)#  7%$,*&", 4 *"# &9 ",->$,*%05.* !$1-054 . 
/$;#0$*"+&9: %7) /"'$2,*% 2, &" % !5'$ ,0-+)$% %9:"'5* 7) !)/#  
+ ,*" /$' )*"!&9: 6-&#4 2, ) (! "8!$*)5 , ,*$/&92 :)!)#*$!, 
7)(-,#).* #),#)' ()*"0"1 +$,# : !$)#4 2 (.. 	)>$&#", .. 

 


-')!35&, .. "!"1 &), 2013]). "#)7)&", +*" &)#"(0$& $ % 
,9%"!"*#$ #!"%    ,/$<)&&"2 ,0.&$ (!"* %"%",()0 *$03&9:   
,& ;$& $ (!"%",()0 *$03&9: 4 *"# &"% 5%05$*,5 %$'-> / 6)#*"!"/ 
()*"1$&$7) %",()0 *$03&9:   !$1$&$!)*"!&9: (!"4$,,"% % "!1)& 7/$ 
(	)>$&#" .., 1990; .. 	)>$&#", .. -')!35&, .. )&'98), 
2013; N. Takamatsu, K. Yano, T He. et al., 1999). 
 ,"%!$/$&&9: ("7 4 2 !)7% * $ %",()0 *$03&"-
'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ ,%57)&" , %9!);$&&9/ ("%9<$& $/ -!"%&5 % #!"%    
!"*"%"2 ; '#",*  (!"* %"%",()0 *$03&9: 4 *"# &"% -1E   -
F,  1!).> : #0.+$%-. !"03 % !)7% *   (!"1!$,, !-.>$1" %)! )&*) 
7)8"0$%)& 5. 95%0$&&"$ 7&)+ /"$ ("%9<$& $ 
(!"* %"%",()0 *$03&"1" -4 (!  =*"/ &$ % ,",*"5&   
#"/($&, !"%)*3 (!"* %"%",()0 *$03&92 ("*$&4 )0 -1E   -F 
(.. 
"%)03+-#, .. )&#"%,#)5, .. "!$%), 2001; O. Fujise, M. 
Miura, T. Hamachi et al., 2006; A. Havemose-Poulsen, L.K. Sorensen, K. 
Bendtzen et al., 2007; F.C. Nichols, K. Rojanasomsith., 2006). 
,*)&"%0$&) (!5/)5 ,%573 /$;'- &)#"(0$& $/ 4 *"# &"%   
,*$($&3. '$1$&$!)* %&"-'$,*!-#* %&9: ("!);$& 2 )03%$"05!&"2 
#",*  (!  1$&$!)0 7"%)&&"/ ()!"'"&* *$ (.. / *! $%), .. 

-7&$4"%, .. !",% !"%), 2003; .. 	)>$&#", .. -')!35&, .. 
), 03#"%,#)5, 2012; .	. "0A*-&, .	. 	$03& +-#, 2008; .. 

"%)03+-#, .. )&#"%,#)5, 	.. "1"%), .. %)&.<#", 2006; ?.. 
-/)#"%), 2004). "#, +$,# 2 =66$#* 4 *"# &"% &) *#)&  ()!"'"&*) 
(!$;'$ %,$1" ,%579%).* ,  : &$80)1"(! 5*&9/ %"7'$2,*% $/ &) 
*#)&$%-. !$()!)4 .,   ","8$&&" , ("')%0$& $/ &"!/)03&"1" 
(!"4$,,) !$ 0$!)4   ,"$' & *$03&"2 *#)&  6 8!"80),*)/  (?.. 
-/)#"%), 2004). -;&" "*/$* *3, +*" 4 *"# &9 &$ (!",*" 

&$80)1"(! 5*&" %"7'$2,*%-.* &) *#)& , &"   %979%).* ')03&$2<-. 
)#* %)4 . , &*$7 !-.> :  : #0$*"#. 
5' 4 *"# &"% (-1E, -F) (! %"'5* # &)!-<$& . 
6 7 "0"1 +$,# : (!"4$,,"% !$/"'$0 !"%)& 5 #",*&"2 *#)& , %979%)5 
1 ($!)#* %)4 . ",*$"#0),*"% (	)>$&#" .., -')!35& .., 
"7"% #"%) .., 2008; M. Esposito, M. Grusovin, H. Worthington, 2012; 
A. Johansson, L. Hanstrom, S. Kalfas, 2000; G. Seumour, E. Gemmell, M.
Kjeldsen et al., 1996).  (!"1!$,, !"%)&   %",()0$& 5   (!"4$,,$ 
!$7"!84   #",*  (!  1$&$!)0 7"%)&&"/ ()!"'"&* *$ -+),*%-.* *)#;$ 
-6   -8 (LS. Heitz-Mayfield, 2008; J. Lindhe, J. Meyle, 2008).  
)# / "8!)7"/, ,"10),&" ,"%!$/$&&9/ %"77!$& 5/, 
 &*$1!)03&9/ "*%$*"/ &) 8)#*$! )03&-.  &6$#4 . ()!"'"&*)03&9: 
*#)&$2 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 5%05$*,5 
%*"! +&)5 &$'",*)*"+&",*3, :)!)#*$! 7-.>)5,5 #)# -1&$*$& $ %,$: 
7%$&3$%  //-& *$*). 
! 7&)& $ %$'->$2 !"0   //-&&"2 , ,*$/9 % =* "0"1     
()*"1$&$7$ 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) (",0-; 0" ",&"%)& $/ # 
< !"#"/-  ,("037"%)& .  //-&"#"!!$1 !-.> : (!$()!)*"% % 
#"/(0$#,&"/ 0$+$&   =*"1" 7)8"0$%)& 5 (P. Cossart, P. Sansonetti, 
2004; David Jean-Pierre, 2007; J.K. Dyer, M.A. Peck, R.A. Reinhardt et 
al., 1997; R. Kathariya, A.R. Pradeep, 2010). 
 #"/(0$#,&"/ 0$+$&   ()!"'"&* *) (!   //-&&"2 
&$'",*)*"+&",*   ,("037"%)0  !)70 +&9$  //-&"/"'-05*"!9, ,!$'  
#"*"!9: !)&$$ &) 8"0$$ +),*" (! /$&50 ,3 (!$()!)*9 * /-,) – -
)#* % &,  /)0 &,  /"1$& (.. -')!35&, .. 	)>$&#", .. 
')<# &), 2013; David Jean-Pierre, 2007; R. Kathariya, A.R. Pradeep, 
2010), / #!"8&"1" (!" ,:";'$& 5 (!"' 1 "7)&,  /-'"& (.. 
"! ,$&#", 2000; David Jean-Pierre, 2007; Y. Vered, A. Zini, J. Mann, 

 


2011).  (",0$'-.> $ 1"'9 &)#"(0$& "(9*  ,("037"%)& 5 % 
,*"/)*"0"1 +$,#"2 (!)#* #$ '05 =* : 4$0$2  &*$!6$!"&"1$&"% – 
 #0"6$!"&, )6$!"&   '!. (.. 	)>$&#", .. -')!35&, 2012; 
	-'!) .	., !"0"% .	., 2006; .. $!&"%, ?..  0$&#", 2000), 
"80)').> : < !"# / ,($#*!"/  //-&"#"!!$1 !-.>$1" '$2,*% 5 &) 
 7/$&$&&92  //-& *$*. ("/5&-*9$ ,!$',*%) ,* /-0 !-.* 
,*%"0"%9$ #0$*#  #",*&"1" /"71), 6)1"4 *"7, )#* %&",*3 
$,*$,*%$&&9: # 00$!&9: #0$*"#, =#,(!$,, . ,9%"!"*"+&"1" 
 &*$!6$!"&)   sIgA, +*" ,(","8,*%-$* ,& ;$& . )#* %&",*  
()!"'"&*"()*"1$&&"2 60"!9   %",()0 *$03&"2 !$)#4   % *#)&  
()!"'"&*) (
 !,)&"% .., "!8)+$%) .., !$:"%) .?.   '!., 2000). 
 0 *$!)*-!&9:  ,*"+& #):  /$.*,5 ,%$'$& 5 " &"!/)0 7)4   
 //-&&"1" ,*)*-,) - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ (!  
(! /$&$&   "0 "#, '"& 5.  ",&"%$ %9!);$&&"1" 
 //-&"#"!!$1 !-.>$1" '$2,*% 5 "0 "#, '"& 5 7)0";$&) 
)#* %)4 5 (!$ /->$,*%$&&" 6-&#4   /)#!"6)1"%   0 /6"4 *"%. 
)!5'- , =* / "0 "#, '"& 2 "80)')$* %9!);$&&"2 
'$*"#, #)4 "&&"2   )&* "#, ')&*&"2 ,(","8&",*3., #"*"!)5 
"(!$'$05$*,5 %9,"#"/"0$#-05!&"2 (! !"'"2 (!$()!)*) (.. 
$7!-#"%), .. "8"0$%), .. $($: &, 2004; .. )!$%, .. 
/ *! $%), .. 	$1! 0 <% 0 , .. ", #, .. "/)&"%, 	.	. 
)%9'"%), .. -,$%), 2003; .. 	)>$&#", .. -')!35&, 2005; 
.. 	)>$&#", .. )/"20$&#", ..  &'-,, 2005). 
 (",0$'&$$ %!$/5 ("5% 0 ,3 ,""8>$& 5 "8 =66$#* %&",*  
 ,("037"%)& 5 % 0$+$&   4$0"1" !5') 7)8"0$%)& 2, (!"*$#).> : &) 
6"&$  //-&"'$6 4 *),  //-&"#"!!$#*"!"% &"%"1" ("#"0$& 5, *)# : 
#)# "&#"0$2# &, "#)79%).> : !$1-05*"!&9$ =66$#*9 &) 
1-/"!)03&9$   #0$*"+&9$ 6)#*"!9  //-& *$*), ) *)#;$ &) 

6-&#4 "& !"%)& $ , ,*$/9 4 *"# &"% (.. 0$#,$$%), 2007; .. 
%)&.<#", .. )&#"%,#)5, .. 
"%)03+-#   '!., 2000). /$.*,5 
0 <3 $' & +&9$ !)8"*9 (" (! /$&$& . =* : (!$()!)*"% % *$!)(   
%",()0 *$03&9: 7)8"0$%)& 2 ()!"'"&*)03&"1" #"/(0$#,) (.. 
$#!),"%, .. -+#"%), .. %)&"%), 2001; .. )<# &), .. 
"&')!$&#", .. !-; & &), .. -8!"% &, 2003). &6"!/)4 5 =*) 
*!$8-$* 8"0$$ 10-8"#"1"  7-+$& 5 :)!)#*$!) %"7'$2,*% 5 
 //-&"#"!!$#*"!"% &)  //-&&-. , ,*$/- ()4 $&*"% , 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. !$',*" * %95,& *3 $1" %0 5& $ 
(!$;'$ %,$1" &) (!"'-#4 . ,$#!$*"!&"1"  //-&"10"8-0 &)    &) 
, &*$7 !$1-05*"!&9: 4 *"# &"%,  /$.> : &$/)0"%);&"$ 7&)+$& $ % 
!)7% *   %",()0 *$03&9:   '$,*!-#* %&9: (!"4$,,"% % 
()!"'"&*)03&9: *#)&5:.  
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 &),*"5>$$ %!$/5 ($!$# ,&"$ "# ,0$& $ 0 ( '"% 
!),,/)*! %)$*,5 #)# "' &  7 -& %$!,)03&9: /$:)& 7/"% ()*"1$&$7) 
 &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: (!"4$,,"%, ) ("#)7)*$0 , "*!);).> $ 
,'% 1  % ()!)/$*!): ,%"8"'&"-!)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"%   
)&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9 7)> *9, ,% '$*$03,*%-.* " &)!-<$&   
=&$!1$* +$,#"1" "8/$&) % *#)&5: "!1)& 7/) ()!$! .	., ! 1"!5& 
.., -!);$% .?., 2006; .?. -8$!, 2012).  
95%0$&", +*"  7 %,$: (",0$',*% 2   ",0";&$& 2 1 ("#,   
&) 8"0$$ ,$!3$7&9/ 5%05$*,5  &*$&, 6 #)4 5 ,%"8"'&"-!)' #)03&"1" 
"# ,0$& 5   ("')%0$& $ )&* "#, ')&*&"2 7)> *9 8 "0"1 +$,# : 

*#)&$2   ,!$'. 7/$&$& 5 8)0)&,) ,#"!",*  (!"4$,,"% "8!)7"%)& 5 
)#* %&9: 6"!/ # ,0"!"') ,(","8,*%-$* ,)/"-,#"!5.>$/-,5 
(!"4$,,- ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5, +*" (! %"' * # ("0&"/- 
!)7!-<$& . &$&),9>$&&9: 0 ( '"%, &)!-<$& . ,*!-#*-!9   
6-&#4   8$0#"%, &-#0$ &"%9: # ,0"*   % #"&$+&"/  *"1$ /";$* 
%979%)*3 1 8$03 #0$*"#. */$+$&&9$ 8 ": / +$,# $ =66$#*9 
!$)0 7-.*,5 % % '$ !$)#4 2 =#,,-')4     (!"0 6$!)4   % "+)1$ 
%",()0$& 5. !  =*"/ (!" ,:"'5*  &*"#, #)4 5, &)!-<$& $ 
/ #!"4 !#-054  , )-*",$&, 8 0 7)4 5, &)!-<$& $  //-&&"1" 
"*%$*), +*" % ,%". "+$!$'3 &) "!1)& 7/$&&"/ -!"%&$ 6"!/ !-$* 
()*"0"1 +$,#-. , ,*$/- !$1-054     &$)'$#%)*&9$ )')(*)4 "&&9$ 
!$)#4  .  =#,($! /$&*)03&9:  ,,0$'"%)& 5: #0 & +$,#  '"#)7)&) 
#0.+$%)5 !"03 )&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9 % /$*)8"0 +$,#"2 
#"!!$#4   (!"4$,,"% ($!$!),(!$'$0$& 5 =&$!1$* +$,# : ,-8,*!)*"%, 
$$ %0 5& $ &) ,*!-#*-!&"-6-&#4 "&)03&"$ ,",*"5& $ /$/8!)&   
!$4$(*"!&-. +-%,*% *$03&",*3 #0$*"# (
)0)<& #"%) .?., 2000; 
?.
. )7-&$&#", 2011).  
9("0&$&&9$ % (",0$'& $ 1"'9  ,,0$'"%)& 5 ("'*%$!;').* 
%);&-. !"03 (!"4$,,"% ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% % ()*"1$&$7$ 
4$0"1" !5') ()*"0"1 +$,# : ,",*"5& 2, % *"/ + ,0$   %",()0 *$03&"-
'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&9: *#)&5: (.. $% 4# 2, 
.. $&31), .. 	)#)!$&#"   '!., 2010; ..  4/)&&, . $!$!, 
2005; .. 
),3#"%), 
.. 	)!+$&#", 2011; C.	. "%A#"%, 2012). 
! +$/ &)!-<$& 5 (!"4$,,"% ,%"8"'&"-!)' #)03&"1" "# ,0$& 5 
!),,/)*! %)$*,5 #)# "' &  7 (! "! *$*&9: 6)#*"!"% % ()*"1$&$7$ 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *). 95%0$&) 7)% , /",*3 #0 & +$,#"1" 
*$+$& 5 7)8"0$%)& 5 "* -!"%&5 ("%9<$& 5 #"&4$&*!)4   (!"'-#*"% 
($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% (/)0"&"%"1" )03'$1 '), ' $&"%9: 

#"&D.1)*, ",&"%)& 2  6), 1 '!"($!$# ,&9: 0 ( '"%   '!.) % 
,9%"!"*#$ #!"%    ,0.&$. '&"%!$/$&&" , &)#"(0$& $/ 
(!"/$;-*"+&9: (!"'-#*"% ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ (!" ,:"' * ,& ;$& $ 
)&* "#, ')&*&"2 )#* %&",*  ,9%"!"*#  #!"%    !"*"%"2 ; '#",*  
(..  '"2& #, 2014; @.. ! &"%$43, .. 
)0 &.#, .?. 
-+#"%,3#), 2012; @.	. "*3, 	.	. 
"!&AG&#", 2015; @.. 	 ,-0), @.. 
-:"%"0$43, 2011; ?.. )& &, .?. )& &, ..  &"%3$%, 2003). 
,,0$'"%)& $ ,",*"5& 5 (!"4$,,"% ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 
0 ( '"%   )&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9 7)> *9  ,("037-.*,5 % 
#0 & +$,#"2 (!)#* #$ '05 "(!$'$0$& 5 =66$#* %&",*    
)'$#%)*&",*  (!"%"' /"2 *$!)(  ,   &$ *"03#" )&* "#, ')&*&"2 
(.. 
),3#"%), 
.. 	)!+$&#", 2011; .. $% 4# 2, .. 
$/35&$&#", 	.. # ')&   '!., 2013).  
,*)&"%0$&&)5 7&)+ /",*3 ' ,8)0)&,) ,%"8"'&"!)' #)03&"1" 
"# ,0$& 5   )&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9 7)> *9 (",0-; 0) 
",&"%)& $/ '05 %#0.+$& 5 )&* "#, ')&*&"2 *$!)(   % #"/(0$#, 
0$+$8&9: /$!"(! 5* 2, (!"%"' /9: (!  0$+$&   1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *) (.. / *! $%), 1997; ?.	. 	)#, /"%,# 2, .. 
 !#"%), .. )<#"%), .. !/)#"%), 2001; K. Knopka, T. Goslinski, 
2007). 7%$,*$& !5' (!$()!)*"%, &)'$0$&&9: )&* "#, ')&*&9/  
,%"2,*%)/ , #"*"!9$ (! /$&5.*,5 % #0 & +$,#"2 (!)#* #$. 
 *)# / 
(!$()!)*)/ "*&",5*,5 % *)/ & , 
)!"* &, 8 : &"&, /"#, 0 &, 
&)6$&, !"0"#,, 	$#, '"0   '!. (.. $7!-#"%, 2012; .. "1)&"%, 
.
.  :)7$, 2005; .. 	$&94 #"%)   '!., 2006).  
! 1 &)03&9/ /$:)& 7/"/ '$2,*% 5, ",&"%)&&9/ &) 
)&* "#, ')&*&"/   /$/8!)&"(!"*$#*"!&"/ =66$#*$ (!$()!)*"%, 
"80)').* ,"%!$/$&&9$ %"'"!),*%"! /9$ )&* "#, ')&*9: &)6$&, 

!"0"#,   	$#, '"0 (.. !",% !"%), .. / *! $%), .. 
$!$;$&#"%, 2004; .
. $&#"%   '!., 2003). 
) ",&"%)&   (!"%$'$&&9: #0 & #"-0)8"!)*"!&9:  ,(9*)& 2 
("  ,("037"%)& . /$#, '"0) % #"/(0$#,&"/ 0$+$&   
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ("0-+$&9 "8&)'$; %).> $ 
!$7-03*)*9. )7&)+$& $ % '"("0&$& $ # *!)' 4 "&&"/- 0$+$& . 
:!"& +$,#"1" 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) /$#, '"0) (! %"' 0" # 
"(* / 7)4   !$7-03*)*"% #"/(0$#,&"2 *$!)(   (!)1 &) . ?, 2005; 
)/"20$&#" .., )/"20$&#" @.@., "!<#"%) .C, )8$&#" .	., 

)!$0A&) ?.., 2011; . . !",% !"%), JI.A. / *! $%), . . 
,&$4"%, 2005).  
*"1"%92 )&)0 7 (! %$'$&&9: % &),*"5>$/ !)7'$0$ !)8"*9 
0 *$!)*-!&9: ')&&9: ("7%"05$* (! 2*  # %9%"'-, +*" % ()*"1$&$7$ 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) (!"4$,,)/ ,%"8"'&"-!)' #)03&"1" 
"# ,0$& 5 "*%"'5* "'&-  7 #0.+$%9: !"0$2. "0-+$& ($!%92 "(9* 
-,($<&"1" (! /$&$& 5 % #"!!$#4   ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% 
  )&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9 %"'"!),*%"! /9/ )&* "#, ')&*"/ 
/$#, '"0"/. '&)#" =66$#* %&",*3 $1" % , ,*$/$ !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 &$  7-+)0),3. $'",*)*"+&" %95,&$&) ,%573 /$;'- 
!)70 +&9/  ()*"1$&$* +$,# /  /$:)& 7/)/ , 0$;)> /  % ",&"%$ 
()*"0"1 +$,#"1" %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ 
  &)!-<$& 5/  % , ,*$/$ -. 
&)0 7 0 *$!)*-!&9:  ,*"+& #"% ("#)79%)$*, +*" =* "0"1 5 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) %$,3/) !)7&""8!)7&). &) %#0.+)$* 
!5' -,0"%&"-()*"1$&&9:   ,($4 6 +$,# : % '"% / #!""!1)& 7/"% 
7)%$'"/" (! +),*&9: # !)7% * . %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" 
(!"4$,,) % ()!"'"&*$. ,&"%&"2 (! + &"2 7),$0$& 5 8)#*$! 5/  
()!"'"&*)03&9: *#)&$2 (" "8>$(! &5*"/- 0$+$& . 5%05$*,5 

&$'",*)*"+&)5 =66$#* %&",*3 7)> *&9: /$:)& 7/"%: ,& ;$& $ 
8 "4 '&",*  ,0 7 ,*"2 "8"0"+#    '$6 4 * #0$*"+&9: 6)#*"!"% 
 //-&&"2 7)> *9. ,*3 %,$ (!$'(",90#  '05 *"1", +*" !),< !$&&9$ 
 ,,0$'"%)& 5 8 "4$&"7), -!"%&$2 sIgA   (!"'-#4   4 *"# &"% (-
1E, -F   -4) ("7%"05* -0-+< *3 #)+$,*%"  ,:"'"% 
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2   (!"1&"7) 8"0$7& , 8-'-* 
,(","8,*%"%)*3 !)4 "&)03&"/- /$*"'-  //-&"#"!!$#4  .  
 0 *$!)*-!$  /$.*,5 ,%$'$& 5 "8 =66$#* %&",*  
 ,("037"%)& 5 )&* ,$(* #"%   )&* 8 "* #"% % #)+$,*%$ 
)&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(  . /$,*$ , *$/ (!"80$/) 
&$/$' #)/$&*"7&"1" -,*!)&$& 5  &6$#4 "&&9: "+)1"% , 7"&9 
()!"'"&*), (!)#* +$,#  ",*)$*,5 &$  7-+$&&"2.  
7-+$& $ ,"%!$/$&&"2 0 *$!)*-!9 ')$* (!)%" (!$'("0"; *3, 
+*" ()*",*!-#*-!&9/ ",&"%)& $/ ,$!3$7&9: ",0";&$& 2 (!  
'$&*)03&"2  /(0)&*)4   - 8"03&9: , &$#-( !"%)&&9/ (!"4$,,"/ % 
"#"0"7-8&9: *#)&5:  0  - ()4 $&*"% , !$4 ' %)/  %",()0 *$03&"-
'$,*!-#* %&9: 5%0$& 2 % ()!"'"&*$ /"1-* ,0-; *3 "8> $ '05 =* : 
7)8"0$%)& 2 /&"1""8!)7&9$ ()*"1$&$* +$,# $ 6)#*"!9.  
+ *9%)5  /$.> $,5 0 *$!)*-!&9$ ')&&9$, /";&" 7)#0.+ *3, 
+*" #0 & +$,# $ (!"5%0$& 5   !$7-03*)*9 !$)8 0 *)4   - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 8-'-* 7)% ,$*3 "* -!"%&5 #"!!$#4   
,",*"5& 5  //-& *$*)   "* ("0&"*9 %",,*)&"%0$& 5 
6-&#4 "& !"%)& 5 '!-1 : )')(*)4 "&&"-(! ,(","8 *$03&9: , ,*$/ 
"!1)& 7/). 
)#"(0$&&9$ 7&)& 5 ("7%"05.* -*%$!;')*3, +*" 10)%&9/  
,",*)%05.> /  =*"2 , ,*$/9 5%05.*,5 4 *"# &"%)5   
)&* "#, ')&*&)5 , ,*$/9, #"*"!9$ %7) /"'$2,*%-.* % $' &"/ 
,*!-#*-!&"-6-&#4 "&)03&"/ 80"#$   %9("0&5.* % "!1)& 7/$ 
	
8)7 ,&9$ 6-&#4   ("''$!;)& 5 (",*"5&,*%) %&-*!$&&$1" 1"/$",*)7) 
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 7-+$& $ ' &)/ #  ,",*"5& 5 6-&#4 "& !"%)& 5 ($!$"# ,0$& 5 
0 ( '"%, )&* "#, ')&*&"2   4 *"# &"%"2 , ,*$/, 1-/"!)03&9: 
6)#*"!"%  //-&&"2 7)> *9 % (!"4$,,$ *$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *)   &)!-<$& 2  : 8)0)&,) % %"7& #&"%$&   
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (!  %&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  . 9("0&$&&9$ % ')&&"/ &)(!)%0$&   -10-80$&&9$, 
#"/(0$#,&9$  ,,0$'"%)& 5 ,",*"5& 5 )&* "#, ')&*&"2   
4 *"# &"%"2 , ,*$/ /$,*&"1" 1-/"!)03&"1"  //-& *$*) - 
#"&#!$*&"1" 8"03&"1", "(!$'$0$& $ 7&)+ /",*  *$:  0   &9: 
#0 & +$,# :   0)8"!)*"!&9: ()!)00$0$2 % 6"!/ !"%)&   )#* %&9: 
 0  /)0")#* %&9: %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (!  %&-*! #",*&"2 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4   (!$',*)%05.*,5 ","8" %);&9/  '05 
("& /)& 5 (! !"'9  : !)7% * 5 % !)&$%9: *#)&5: (",0$ (",*)&"%#  
 /(0)&*)*)   !)7!)8"*#  &"%9: ("':"'"% # (!"6 0)#* #$   0$+$& . 
%"7/";&9: ()*"0"1 +$,# : ,",*"5& 2. 
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(!$'("0)1)$*,5 (!"%"' *3 , ("/">3. !$#"/8 &)&*&"1" -2 
(!$()!)*) «"&#"0$2# &», "80)').>$1" < !"#"2 1)//"2 
!$1-05*"!&9: =66$#*"%   %"7/";&",*3. -, 0$& 5 4 *"*"#, +$,#"1" 
("*$&4 )0)  //-&"#"/($*$&*&9: #0$*"#, ,* /-0 !-.>$1" 
6-&#4 "&)03&-. )#* %&",*3 /"&"&-#0$)!&9: 6)1"4 *"%   
,(","8,*%-.>$1" -%$0 +$& . , &*$7) (0)7/)* +$,# /  #0$*#)/  
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0 & #"-0)8"!)*"!&9$  ,,0$'"%)& 5 &$"8:"' /" (!"%"' *3 % 
'%) =*)(): &) ($!%"/ - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 
",->$,*%05.*,5 !$)8 0 *)4 "&&9$ /$!"(! 5* 5, &)(!)%0$&&9$ &) 
%,$,*"!"&&$$ "7'"!"%0$& $ *#)&$2 ()!"'"&*), &) %*"!"/ – (!"%"' *,5 
'$&*)03&)5  /(0)&*)4 5. 
 7)')+- ($!%"1" =*)() %:"' 0"  7-+$& $ =66$#* %&",*  
!)70 +&9: ,(","8"% 0 #% ')4    &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: 
"+)1"% % *#)&5: ()!"'"&*). ,,0$'"%)& 5 (!"%"' 0 ,3 , 4$03. 
(" ,#) &) 8"0$$ !$7-03*)* %&"1" !$)8 0 *)4 "&&"1" /$*"') '05 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, "*"8!)&&9: '05 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4  . $7-03*)*9 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   
"4$& %)0 ,3 &) %*"!"/ =*)($, #"1') -,*)&)%0 %)0 ,3 (! + &9 
%"7& #&"%$& 5 !)&& :   "*,!"+$&&9: ",0";&$& 2 (",0$ (!"%$'$&&9: 
: !-!1 +$,# : %/$<)*$03,*%, !)7!)8)*9%)0 ,3   )(!"8 !"%)0 ,3 
0$+$8&"-(!"6 0)#* +$,# $ /$!"(! 5* 5 ("  : -,*!)&$& ..  
"' &)< / &)80.'$& $/ &):"' 0",3 63 ()4 $&*) % %"7!),*$ "* 
31-1" '" 70 0$* , :!"& +$,# / 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ I   II
,*$($&  *5;$,* , #"*"!9: % (",0$'-.>$/ !)7'$0 0  &) '%$ 
 '$&* +&9$ 1!-((9  ,,0$'"%)& 5. !$'  & : 890" 28 (44,4 %) 
/-;+ &   35 (55,6 %) ;$&> & (! ,. 2.1). ,&"%&"2 #"&* &1$&* 
"*&", 0,5 # %"7!),*&"2 1!-(($ 41–50 0$* (74,6 %).  05 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4   "*8 !)0 ,3 ()4 $&*9, &$ ,*!)').> $ ,$!'$+&"-
,",-' ,*9/  7)8"0$%)& 5/ , ,):)!&9/ ' )8$*"/, , ,*$/&"2 

()*"0"1 $2, &$ (! & /).> $ )&* #")1-05&*9, #"!* #",*$!" '&-. 
*$!)( ., &$ 8$!$/$&&9$. 
$! 6 #)4 5 ' )1&"7) 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) 
",->$,*%050),3 &) ",&"%)&   #0 & #"-!$&*1$&"0"1 +$,# : ')&&9:   
, -+$*"/ ,",*"5& 5 ()!)/$*!"% ()!"'"&*)03&9: (!"8    &'$#,"%, 
,"10),&" #! *$! 5/, (! &5*9/ #0),, 6 #)4 $2 8"0$7&$2 ()!"'"&*) % 
#!) &$ (.. "! ,$&#", 2000). 
 ,. 1 ),(!$'$0$& $ 8"03&9: (" ("0-. 

"&*!"03&)5 1!-(() ,",*"50)  7 21 (!)#* +$,#  7'"!"%"1" 
'"&"!)-'"8!"%"034) ,  &*)#*&9/  7-8)/    ()!"'"&*"/, 
)&)0"1 +&"1" ("0)   %"7!),*) % (!"4$&*&"/ "*&"<$&   , 
"*"8!)&&9/  '05 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   ()4 $&*)/ , #"*"!9$ &$ 
 /$0  ,"(-*,*%-.>$2 ()*"0"1  . 
&6"!/ !"%)&&"$ ,"10), $ &) (!"%$'$& $ #0 & +$,# :, 
0)8"!)*"!&9:, !$&*1$&"0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2 890" "857)*$03&9/. 
)4 $&*9 890  *)#;$ "7&)#"/0$&9 , *)#* #"2 #"&,$!%)* %&"1" 
(/$' #)/$&*"7&"1")   : !-!1 +$,#"1" 0$+$& 5. 
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!  "8!)>$&   % #0 & #- - %,$: ()4 $&*"% (!"%"' 0 ,3 
"8>$(! &5*9$ #0 & +$,# $  ,,0$'"%)& 5, %#0.+).> $ ,8"! ;)0"8, 
)&)/&$7), "(!$'$0$& $ )00$!1 +$,#"1" ,*)*-,), % 7-)03&-.   
 &,*!-/$&*)03&-. "4$&#- ,",*"5& 5 *#)&$2 '$,&9, %95%050  
%9!);$&&",*3 #!"%"*"+ %",* , "*$+&",* , 1 ($!$/   '$,$&, &)0 + $ 
+-%,*%) ' ,#"/6"!*) (!  ;$%)&  .  "80),*  #);'"1" 7-8) 
(!"%"' 0 ,3  7/$!$& 5 10-8 &9 ()!"'"&*)03&"1" #)!/)&)   -!"%$&3 
!$4$,,   '$,&9. 
),< !$&&"$ #0 & +$,#"$   ()!)#0 & +$,#"$ "8,0$'"%)& $ 
(!"%"' 0",3 % ' &)/ #$ &)80.'$& 2: '" !$)8 0 *)4  , (",0$ 
!$)8 0 *)4  , ) *)#;$ +$!$7 6   12 /$,54$%. 
(!$'$050   &'$#, ! &)-$!/ 03"&) - OHI-S ('"("0&$&&)5   
-(!">$&&)5 /"' 6 #)4 5 Green-Vermillion, 1964). !$'%)! *$03&" 
7-89 "#!)< %)0  !),*%"!"/ .1"05. )0$*   #)/$&3 "(!$'$050  % 
"80),*  *)# &)79%)$/9: «7-8"% )/63"!')»: 16, 11, 24, 36, 31, 44 – &) 
>$+&9: ("%$!:&",*5: - 7-8"% %$!:&$2 +$0.,*    &) 579+&9: 
("%$!:&",*5: & ;&$2 +$0.,* . 
4$&#- 7-8&"1" &)0$*) (!"%"' 0  % 7-)03&" (" ,0$'-.>$2 
<#)0$: 
H 0 – "*,-*,*% $ &)0$*);
H 1 – &)0$* ("#!9%)$* &$ 8"0$$ 1/3 ("%$!:&",*  #"!"&#  7-8);
H 2 – &)0$*"/ ("#!9*" '" 2/3 ("%$!:&",*  #"!"&#  7-8);
H 3 – &)0$* ("#!9%)$* 8"0$$ 2/3 ("%$!:&",*  #"!"&#  7-8);
)!)00$03&" '05 #);'"1" 7-8) "4$& %)$*,5 #"0 +$,*%" 
#)03#-0$7&9: "*0";$& 2 (" *)# / #! *$! 5/: 
H 0 – "*,-*,*% $ 7-8&9: #)/&$2;

H 1 – c-(!)1 &1 %)03&92 #)/$&3, ("#!9%).> 2 &$ 8"0$$ 1/3
&)!-;&"2 ("%$!:&",*  7-8); 
H 2 – c-(!)1 &1 %)03&92 #)/$&3, ("#!9%).> 2 "* 1/3 '" 2/3
&)!-;&"2 ("%$!:&",*  7-8)  / 0  "*'$03&9$, /$0# $ 
,-81 &1 %)03&9$ #)/&  %"#!-1 <$2#  7-8). 
H 3 – ,-(!)1 &1 %)03&92 #)/$&3, ("#!9%).> 2 8"0$$ 2/3
&)!-;&"2 ("%$!:&",*  7-8)  / 0  "("5,9%).> 2 ,-81 &1 %)03&92 
#)/$&3 %"#!-1 <$2#  7-8). 
&)+$& $  &'$#,) 5%05$*,5 +),*&9/ "* ,-//9 ("#)7)*$0$2 &) 
#"0 +$,*%" "8,0$'"%)&&9: 7-8"%. " "8" / #"/("&$&*)/ 
!),,+ *9%)$*,5 ,!$'&$$ #"0 +$,*%" 8)00"% '05 ')&&"1" ()4 $&*)   
,-// !-$*,5 '05 ("0-+$& 5 "8>$1"  &'$#,) OHI-S. &)+$& $  &'$#,) 
"* 0 '" 1,2 ,% '$*$03,*%-$* "8 -'"%0$*%"! *$03&"/ ,",*"5&   
1 1 $&9; "* 1,3 '" 3,0 – " &$-'"%0$*%"! *$03&"/ $$ ,",*"5&  ; "* 3,1 
'" 6,0 – " (0":"/ ,)& *)!&"/ ,",*"5&   !*). 
&'$#, 	.00$/)&) (Muhlemann,1971) % /"' 6 #)4   

"-=00 (Cowell I.1975)  ,("037"%)& '05 "4$&#  #!"%"*"+ %",*  '$,$&. 
05 =*"1" #"&+ #"/ (-1"%+)*"1" 7"&') (!"%"' 0  %'"03 ,*$&#  
'$,&$%"2 8"!"7'# . &*$&, %&",*3 #!"%"*"+ %",*  "4$& %)0  (" 
,0$'-.>$2 <#)0$: 
H 0 – (",0$ (!"%$'$&&"2 (!"89 #!"%"*"+ %",*3 "*,-*,*%"%)0);
H 1 – #!"%"*"+ %",*3 ("5%05$*,5 &$ !)&$$ +$/ +$!$7 30 ,$#-&';
H 2 – #!"%"*"+ %",*3 %"7& #0) ,!)7-  0  !)&$$ 30 ,$#-&';
H 3 – #!"%"*"+ %",*3 %"7& #)$* (!  (! $/$ ( >   0  + ,*#$
7-8"% (," ,0"% ()4 $&*)). 
C*$($&3 '$,*!-#4   *#)&$2 ()!"'"&*) "(!$'$050  (" 10-8 &$ 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% (/$! #)&,#)5 #)'$/ 5 ()!"'"&*"0"1  , 

1999)   , ("/">3. ()!"'"&*)03&"1"  &'$#,) PI (Periodontal Index (A. 
L. Russel, 1956), ) *)#;$ !$&*1$&"0"1 +$,# / /$*"'"/.
0-8 &) '$,&$%9: #)!/)&"%  7/$!50),3 , +$*9!$: ,*"!"& 
 /(0)&*)*) (' ,*)03&"2, /$' )03&"2, %$,* 8-05!&"2, "!)03&"2). 
) 8"0$$ 10-8"# 2 #)!/)&, "8&)!-;$&&92 &) *"2  0   &"2 
("%$!:&",* , "(!$'$050 "#"&+)*$03&-. "4$&#-  ,,0$'"%)& 5. 
,&"%&9/  ,(","8)/  !$&*1$&"0"1 +$,#"1"  ,,0$'"%)& 5 
#",*&9: ,*!-#*-! )03%$"05!&9: "*!",*#"% +$0.,*$2 5%050 ,3 
"!*"()&*"/"1!)6 5, ) (!  &$"8:"' /",*  – %&-*! !"*"%)5 
(! 4$03&)5 !$&*1$&"1!)6 5, #"/(3.*$!&)5 *"/"1!)6 5 ("8,0$'"%)& 
21 ()4 $&*). ,,0$'"%)& $ (!"%"' 0  &) ,( !)03&"/ #"/(3.*$!&"/ 
*"/"1!)6$ ," ,($4 )03&9/ (!"1!)//&9/ (! 0";$& $/ (" 3-D 
"8!)8"*#$. 05 "4$&#   7/$&$& 2 % ' &)/ #$  ,("037"%)0  ,& /# , 
("0-+$&&9$ '" 0$+$& 5,    '$&* +&9$ ,& /#  +$!$7 3, 6   12 /$,54$% 
(",0$ '$&*)03&"2  /(0)&*)4  . 
		 
 
 

 !"#$%&"$ $'() "%% $(*+",.  4$03. 
"(!$'$0$& 5 !5') ("#)7)*$0$2 1-/"!)03&"2 /$,*&"2 !$)#* %&",*  
("0",*  !*) '", (",0$ 0$+$& 5   % "*')0$&&9$ ,!"#  (+$!$7 3, 6   12 
/$,54$%)  ,,0$'"%)0  ,"'$!;)& $ % ,0.&$ -!"%&5 sIgA, IgG   Ig	; 
-1E, -F   -4. 
,,0$'"%)& . ("'%$!10),3 &$,* //-0 !"%)&&)5 !"*"%)5 
; '#",*3 – ,/$<)&&)5 ,0.&), %9'$0$&&)5 &)*">)#   ,"8!)&&)5 (-*B/ 
,(0B%9%)& 5 % (!"8 !# . " (",*)&"%#  !$)#4   ,0.&- ,":!)&50  % 
/"!"7 03&"2 #)/$!$ (!  *$/($!)*-!$ / &-, 10 °. 

4$&#) #0$*"+&"1" ,",*"5& 5  //-&"0"1 +$,#"1" ,*)*-,) 
(!"%"' 0),3 (" *)# / ("#)7)*$05/: -0 /6"4 *9, "8>)5 ("(-054 5 
(D3I), -0 /6"4 *9 (CD19I), -:$0($!9 (CD4I), -,-(!$,,"!9 
(CD8I), &)*-!)03&9$ # 00$!9 (CD16I56I, CD25I, CD22I). 
),,+ *9%)0   //-&"!$1-05*"!&92  &'$#, (" "*&"<$& . ("(-054   
,0$'-.> : 6$&"* ("% -0 /6"4 *"% – D4I/ D8I. 
-8,*!)*"/ '05 "(!$'$0$& 5 , ,*$/&"1"  //-& *$*) ,0-; 0) 
#!"%3, #"*"!-. ("0-+)0  -*!"/, &)*">)#  7 ($! 6$! +$,#"2 %$&9. 
"'$!;)& $  //-&"10"8-0 &"% % ,0.&$  ,,0$'"%)0  /$*"'"/ 
!)' )03&"2  //-&"' 66-7   % 1$0$ ,  ,("037"%)& $/ ,*)&')!*&9: 
/"&",($4 6 +$,# : )&* ,9%"!"*"# (!"* % -("/5&-*9: 
 //-&"10"8-0 &"% (" G. Manchini (1965). 	$*"' ("7%"05$* 
"(!$'$0 *3 #"&4$&*!)4 .  //-&"10"8-0 &"% , *"+&",*3. '" 0,003 
1/0 (*$,*-&)8"!9 	  /. )/)0$5, 1. 	",#%)). 

"&4$&*!)4 . 4 *"# &"% % !"*"%"2 ; '#",*  -,*)&)%0 %)0  , 
("/">3. *%$!'"6)7&"1"  //-&"6$!/$&*&"1" )&)0 7)   *$,*-, ,*$/ 
(!" 7%"',*%) «!"*$ &"%92 #"&*-!»   « *"# &» (1. )&#*-
$*$!8-!1). ) %!$/5  ,,0$'"%)& 5 "8"!-'"%)& $, /$*"' #    
(!" 7%"' *$0  !$)1$&*"% &$ /$&50 ,3. 
"&-." !"#$%&"$ $'() "%% $(*+",. + *9%)5, +*" 
("#)7)*$03 "8,$/$&B&&",*  ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 "*!);)$* 
:)!)#*$! (!"5%0$& 5 %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,)   
!$7-03*)* %&",*  0$+$& 5, 8)#*$! "0"1 +$,# $  ,,0$'"%)& 5 
(!"%"' 0 ,3 - ("')%05.>$1" + ,0) ()4 $&*"% &) ($!%"/   %*"!"/ 
=*)($ 0$+$& 5 ('", (",0$   +$!$7 3, 6   12 /$,54$%). 
05 "(!$'$0$& 5 % '"% )=!"8&9:   )&)=!"8&9: 
/ #!""!1)& 7/"%, 7),$05.> : ()!"'"&*)03&9$ *#)& ,  ,("037"%)0  

/$*"' #0),, +$,#"1" 8)#*$! "0"1 +$,#"1"  ,,0$'"%)& 5. )8"! 
/)*$! )0) (!"%"' 0  ,*$! 03&9/ 8-/);&9/ (" &*"/ &) 10-8 &$ 2 
// - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. )*$/ #"&4$%-. 
+),*3 *-!-&'9 (!"/9%)0  % 10 /0  7"*"& +$,#"1" !),*%"!) :0"! ') 
&)*! 5, ("0-+)0  %7%$,3 / #!""!1)& 7/"%. 1 /0 %7%$,  #-03*-!9 
/ #!""!1)& 7/"% !)7%"' 0  % 100 !)7, 7),$%)0  &) ( *)*$03&9$ 
,!$'9, ("/$>)0  % *$!/",*)* (!  37 ° &) 48 +),"%, (",0$ +$1" 
"(!$'$050  % ' / #!""!1)& 7/"%   ("',+ *9%)0  #"0 +$,*%" 
#"0"& 2 &) ("%$!:&",*    % *"0>$ )1)!). 
'&"%!$/$&&" , /$*"'"/ #0),, +$,#"1" 8)#*$! "0"1 +$,#"1" 
 ,,0$'"%)& 5 '05  '$&* 6 #)4   8)#*$! 2, 7),$05.> : 
()!"'"&*)03&9$ *#)& ,  ,("037"%)0,5   /$*"' ("0 /$!)7&"2 4$(&"2 
!$)#4   () , (",0$'-.>$2 "8!)*&"2 
 1 8! ' 7)4 $2 , 
("/">3. MicroDent® ($!/)& 5). 
MicroDent® – *$,* 5%05$*,5 %9,"#",($4 6 +&9/ /"0$#-05!&"-
8 "0"1 +$,# / ' )1&",* +$,# / ,(","8"/  ,,0$'"%)& 5. & 
&)(!)%0$& &) %95%0$& $ 5 &) 8"0$$ )1!$,, %&9: 8)#*$! )03&9: 
%"78-' *$0$2, -+),*%-.> : % %",()0 *$03&9: 7)8"0$%)& 5: 
()!"'"&*), ) *)#;$ ,(","8&9:  & 4  !"%)*3 ($!  /(0)&* *. 
",#"03#- *$,* ",&"%)& &) )&)0 7$ &-#0$ &"%9: # ,0"*, '05 
(!"%$'$& 5 *$,*) &$ *!$8-$*,5 ("''$!;)& 5 ; %9: 8)#*$! 2   
,($4 )03&9: (!$'",*"!";&",*$2 (!  *!)&,("!* !"%#$. 
,*)&"%0$&&92 ("!"1"%92 -!"%$&3 ("#)7)*$0$2 *$,*) "8$,($+ %)$* 
*", +*" 0.8"2 ("0"; *$03&92 !$7-03*)*  /$$* #0 & +$,#"$ 7&)+$& $, 
) *$ #"&4$&*!)4   8)#*$! 2, #"*"!9$ /"1-* (! ,-*,*%"%)*3 % 
7'"!"%"2 ,0 7 ,*"2, ').* "*! 4)*$03&92 !$7-03*)*. 

"/""#$%&"$ $'() "%% $(*+",. 9!);$&&",*3 
"#, ')&*&"1"   )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,) "4$& %)0  (" ,"'$!;)& . 
% #!"%  ' $&"%9:   *! $&"%9: #"&D.1)*"%, /)0"&"%"1" ' )03'$1 '), 
)#* %&",*  ,-($!"#, '' ,/-*)79   #)*)0)79. );&9/ !)7'$0"/ 
 ,,0$'"%)& 5 890"  7-+$& $ #0 & #"-0)8"!)*"!&9: ()!)00$0$2 - 
()4 $&*"% , 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. )7% * $ 
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,), "8-,0"%0$&&"1" *$/  0   &9/ 
/ #!""!1)& 7/"/, ,"(!"%";')$*,5  7/$&$& 5/  (!"4$,,"% 
($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"%   )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,). 

 	 		 
$)8 0 *)4 "&&9$ /$!"(! 5* 5 % "8$ : 1!-((): &)+ &)0  , 
"8-+$& 5 &)%9#)/ #"&*!"0 !-$/"2 1 1 $&9 ("0",*  !*).  
(",0$'-.>$/ ",->$,*%050  (!"6$,, "&)03&9$ 1 1 $& +$,# $ 
/$!"(! 5* 5, &)(!)%0$&&9$ &) -')0$& $ 7-8&"1" &)0B*)   7-8&"1" 
#)/&5, -')0$& $ ()*"0"1 +$,# : *#)&$2  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. 
!  =*"/ (!"%"' 0),3 )&* ,$(* +$,#)5 "8!)8"*#) -+),*#"% 
/)& (-054 2 :0"!1$#, ' &,"'$!;)> /  ,!$',*%)/  (« %)0$#,», 
«$#,"!)0») (-*B/ "!"<$& 2, ("0",#)& 2   )((0 #)4 2 
(1$0$"8!)7&"2 (),*"2 «)!)1$03»). " 7)%$!<$&   (!"6$,, "&)03&9: 
1 1 $& +$,# : /$!"(! 5* 2 %,$/ ()4 $&*)/ (!"%"' 0),3 ("0 !"%#) 
#"!&$2 7-8"% /$0#"' ,($!,&"2 (),*"2. !  &)0 +   ,-(!)#"&*)#*"% 
  &$'",*)*"+&"2 ,* !)$/",*  =/)0$%9: 8-1!"% (!"%"' 0  
6-&#4 "&)03&"$  78 !)*$03&"$ (! <0 6"%9%)& $. 
",0$ ("0&"4$&&"1" -,*!)&$& 5 /$,*&9: %!$'&" '$2,*%-.> : 
6)#*"!"% % 1!-(($ ,!)%&$& 5 (!"'"0;)0  ('" ("0&"2 0 #% ')4   
 &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$)  ,("037"%)& $ 

/$,*&"2 )&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   (!$()!)*)/ , ,"'$!;)> /  
:0"!1$#, ' &,  0  !$;$ – )&* 8 "* #"*$!)(   ( &#"/ 4 &  0  
/"#, #0)% – (" "8>$(! &5*"2 ,:$/$ % !$#"/$&'-$/9: '"7):). 05 
(!"6 0)#* #  ' ,8)#*$! "7) %,$/ 8"03&9/ &)7&)+)0  (!"8 "* # 
« ",("! &», #"*"!92 (! /$&50,5 % *)80$* !"%)&&"2 6"!/$ ((" 
*)80$*#$ $;$'&$%&" &) (!"*5;$&   14–15 '&$2).  #)+$,*%$ 
 //-&"/"'-0 !-.>$2 *$!)(   '05 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 890 
 78!)& 4 #0"6$!"& ((" 0,15 1, '%$ *)80$*#  '%) !)7) % '$&3, 
(!"'"0; *$03&",*3. 20–25 '&$2). 
,&"%&"2 1!-(($ ()4 $&*"% &)7&)+)0,5   !$)0 7"%9%)0,5 
8"03< 2 "8DB/ !$)8 0 *)4 "&&9: /$!, +$/ ()4 $&*)/ 1!-((9 
,!)%&$& 5.  #)+$,*%$ "8>$2 *$!)(    ,("037"%)0   //-&"/"'-05*"! 
!"&#"0$2# &, '"("0& *$03&" – )&* "#, ')&*&92 (!$()!)* 	$#, '"0. 
$!$+ ,0$&&9$ ,!$',*%) %%"' 0  % "!1)& 7/ 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ (" "8>$(! &5*9/ ,:$/)/. 05 
=0 / &)4   -,0"%&"-()*"1$&&9:   ()!"'"&*"()*"1$&&9: 8)#*$! 2 , 
"+)1"% ("!);$& 5 ",->$,*%050",3 6"*"' &)/ +$,#"$ %"7'$2,*% $ 
(, ,*$/"2 HELBO Photo-dynamic System). 
!)%& *$03&9$ !$7-03*)*9 (!"%$'$&&9: !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 
"4$& %)0 ,3 (" "8D$#* %&9/   ,-8D$#* %&9/ #! *$! 5/: 
1) ,!"#    ("0&"*) !$1!$,,   #0 & +$,# : , /(*"/"%  
()!)#0 & +$,# : (! 7&)#"% 7)8"0$%)& 5; 
2) &) ",&"%)&   )&* / #!"8&"1" =66$#*) (" 
#"0 +$,*%$&&"/- ,",*)%- 8)#*$! 2, 7),$05.> : *#)&  ()!"'"&*), % 
1!-((): ",&"%&"2   ,!)%&$& 5; 
3) ("  //-&"0"1 +$,# $ ("#)7)*$0  ()4 $&*"% ",&"%&"2  
,!)%& %)$/"2 1!-((; 
	
 


4) (" ("#)7)*$05/ !)' )03&"1" "# ,0$& 5 - ()4 $&*"% 
",&"%&"2   1!-((9 ,!)%&$& 5. 
8> 2 #0 & +$,# 2 =66$#* 0$+$8&"-(!"6 0)#* +$,# : 
/$!"(! 5* 2 % ",&"%&"2   ,!)%& %)$/"2 1!-((): ()4 $&*"% 
"4$& %)0  &) ",&"%)&   ' &)/ #  %,$: ($!$+ ,0$&&9: ()!)/$*!"%. 
 

 	 
 

",0$ (!"%$'$& 5 %,$1" #"/(0$#,) !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2   (!  -,0"%   '",* ;$& 5 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ ,*)8 03&" :"!"<$2 1 1 $&9 ("0",*  !*) (("  &'$#,- 
Green-VermillionJ1,0) (! ,*-()0  # '$&*)03&"2  /(0)&*)4  . ,$1" 
-,*)&"%0$&" 204 % &*"%9:  /(0)&*)*) 6 !/9,  7 & : 140 &) & ;&$2 
  64 &) %$!:&$2 +$0.,*  (*)80. 2.1). 
 1 
 "#$%'* %'+* $)/ "0 +'*  . 1)/ 
!$$-+ "2*+) 0+-('"' 
!-(() 8"03&9: 

"0 +$,*%" -,*)&"%0$&&9:  /(0)&*)*"% 
&) +$0.,* 
& ;&$2 %$!:&$2 
,&"%&)5 (n=32) 73 32
!)%&$& 5 (n=31) 67 32
,$1" (n=63) 140 64
 
$:&"0"1 5 (!"%$'$& 5 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   % ",&"%&"2   
,!)%& *$03&"2 1!-((): 890) "' &)#"%"2   (!"%"' 0),3 % 


,""*%$*,*%   , (!"*"#"0"/ '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , 
!$#"/$&'"%)&&9/ 6 !/"2-(!" 7%"' *$0$/. 
" %,$: ,0-+)5:, #)# % ",&"%&"2, *)#   % 1!-(($ ,!)%&$& 5, 
(! /$&50  '%-:=*)(&-.  /(0)&*)4 ., %,0$',*% $ +$1" ,!"#  
'$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4   7)%$!<)0 ,3 +$!$7 5–6 
/$,54$%.  
0 *$03&",*3 ,":!)&$& 5 0$+$8&"1" =66$#*)   ,!"#  !$/ ,,   
"(!$'$050  &) ",&"%)&   !$1 ,*!)4   #0 & +$,#"1" ,",*"5& 5 
()!"'"&*) % 4$0"/    /(0)&*)*"% (!  -,0"%   "857)*$03&9: 
("%*"!&9: % 7 *"% ()4 $&*"% &) (! $/ # %!)+- $;$/$,5+&", '" 
&)+)0) (!"%$'$& 5 %*"!"1" =*)() "!*"($' +$,# : /$!"(! 5* 2. 
$4 ' % #0 & +$,# : (! 7&)#"%  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" 
(!"4$,,) % *#)&5: ()!"'"&*) ,0-; 0 %$,# / )!1-/$&*"/   '"%"'"/ 
'05 ("%*"!&"1" #-!,) 0$+$& 5. !  =*"/ %,$ ()4 $&*9 890  
(!$'-(!$;'$&9 " &$"8:"' /",*  ("%*"!&9: % 7 *"% &) (! $/ # 
%!)+-, &$7)% , /" "* ,!"#"% (!"%$'$&&"1" (",0$'&$1" #-!,) 0$+$& 5. 
0 *$03&",*3 #-!,"%"1" 0$+$& 5 % #);'"/ #"&#!$*&"/ ,0-+)$ 
"(!$'$050  &) ",&"%)&   ' &)/ #  #"&*!"0 !-$/9: #0 & +$,# :, 
/ #!"8 "0"1 +$,# :    //-&"0"1 +$,# : ("#)7)*$0$2.

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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		 

 	
	
		 	

  		  	

 
) &)+)03&"/ =*)($ %,$ 8"03&9$ 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ % ,""*%$*,*%   , 7)')+)/   ,,0$'"%)& 5 890  
,6"!/ !"%)&9 % '%$ 1!-((9, ,"(",*)% /9$ (" %"7!),*-   ("0- (*)80. 
3.1).      
 2 
+%0-$($ $"$ . 1)/ !$$-+ "2*+) 0+-(' 0 0  "
*2-+%' * %*6 " %-+*"*+$6 !-00+/ 
!-(() 
 ,,0$'-$/9: 
" ("0- " %"7!),*-
/-;. 
(%) 
;$&. 
(%) 
31 – 40 
(%) 
41– 50 
(%) 
51– 60 
(%) 
61– 70 
(%)
,&"%&)5 
(n=32) 
14 
(43,7) 
18 
(56,3) 
2 
(6,25) 
24 
(75) 
4 
(12,5) 
2 
(6,25)
C!)%&$& 5 
(n=31) 
14 
(45,2) 
17 
(54,8) 
2 
(6,45) 
23 
(74,2) 
4 
(12,9) 
2 
(6,45)
,$1" 
(n=63) 
28 
(44,4) 
35 
(55,6) 
4 
(6,35) 
47 
(74,6) 
8 
(12,7) 
4 
(6,35)
!"%$'B&&9$ #0 & +$,# $  ,,0$'"%)& 5 &$ %95% 0  
7&)+ *$03&9: !)70 + 2 % :)!)#*$!$   ,*$($&  %9!);$&&",*  
, /(*"/"% ()!"'"&* *) - 8"03< &,*%) ()4 $&*"% ",&"%&"2   
,!)%& %)$/"2 1!-((.  

 


!  "8!)>$&   % #0 & #- 8"03&9$ "8$ : 1!-(( (!$'D5%050  
'"%"03&" * ( +&9$ ;)0"89: -, 0$& $ #!"%"*"+ %",*  '$,$&, 
%9'$0$& 5  7 /$;7-8&9: (!"/$;-*#"% (()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%), 
&)!-<$& $ ,*)* #  7-8"%. 95%050 ,3 &)'-   ("''$,&$%9$ 7-8&9$ 
"*0";$& 5, +*" -#)79%)0" &) &$'",*)*"+&-. ,*$($&3 1 1 $& +$,#"1" 
-:"') 7) ("0",*3. !*) (*)80. 3.2) 
 3  
&+2+'$ " "($&%+ OHI-S  "%% $($)/ (M±m) 
!-(()  ,,0$'-$/9: 
,:"'&92 -!"%$&3 1 1 $& +$,#"1" 
,",*"5& 5 
(-,. $'.) 
,&"%&)5 (n=32) 2,53±0,32*
!)%&$& 5 (n=31) 2,51±0,31*

"&*!"03&)5 (n=21) 0,34±0,02
! /$+)& $. *p<0,05 – '",*"%$!&",*3 (" "*&"<$& . # ("#)7)*$05/ 
#"&*!"03&"2 1!-((9. 
 
$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * &$ 7/$&&" ,"(!"%";')0,5 
#!"%"*"+ %",*3. '$,$&, #"*"!)5 (!"5%050),3 % !)70 +&"2 ,*$($&    
7)% ,$0) "* )#* %&",*  *$+$& 5 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % *#)&5: 
()!"'"&*).  ",&"%$ =*"1" 5%0$& 5, #)#  7%$,*&", 0$; * %0 5& $ 
%98!",) !5') /$' )*"!"% 0 7","/)03&9: 6$!/$&*"% 
/ #!""!1)& 7/"%   ,-($!"#, '&9: !)' #)0"%. !"%$'$&&)5 "4$&#) 
 &'$#,) #!"%"*"+ %",*  Mühlemann '" 0$+$& 5 - 8"03&9: ",&"%&"2   
1!-((9 ,!)%&$& 5 ("7%"0 0) ("0-+ *3 %);&-.  &6"!/)4 . "8 
)#* %&",*  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&9: *#)&5:   

 


,% '$*$03,*%"%)0) "8  '$&* +&"/ :)!)#*$!$ $1" *$+$& 5 - ()4 $&*"% 
"8$ : 1!-(( (*)80. 3.3). 
 4  
&+2+'$ " "($&%+ Mühlemann  "%% $($)/ (±m) 
!-(()  ,,0$'-$/9: &'$#, Mühlemann (-,.$'.)
,&"%&)5 (n=32) 2,48±0,12*
!)%&$& 5 (n=31) 2,47±0,13*

"&*!"03&)5 (n=21) 0
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3 (" "*&"<$& . # ("#)7)*$05/ #"&*!"03&"2 
1!-((9. 
 
7%$,*&", +*" 10-8 &) ()!"'"&*)03&"1" #)!/)&) 5%05$*,5 
%);&9/ #! *$! $/ (!  ' )1&",* #$ *5;$,*  '$,*!-#* %&9: 
 7/$&$& 2 % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$. 05 &)80.'$& 2 7) 
' &)/ #"2 ()*"0"1 +$,#"1" (!"4$,,) % "#"0"7-8&9: ,*!-#*-!):, ) 
*)#;$ =66$#* %&",*  (!"%"' /"1" 0$+$& 5 7)/$!50   ,:"'&-. 
10-8 &- ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% #);'"1" 7-8) - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. ,*)&"% 0 , +*" ')&&92 ("#)7)*$03 
- 0 4 ",&"%&"2   1!-((9 ,!)%&$& 5 &$  /$$* '",*"%$!&9: !)70 + 2, 
+*" -#)79%)$* &) "'&"!"'&",*3 ,*$($&  '$,*!-#4   #",*&"2 *#)&  - 
"8,0$'"%)&&9: (*)80. 3.4).                 
)!"'"&*)03&92  &'$#, 5%05$*,5 "'& /  7 ",&"%&9: 
"8D$#* %&9: ("#)7)*$0$2, ("7%"05.> : "4$& %)*3 ,",*"5& $ *#)&$2 
()!"'"&*), ,*$($&3 *5;$,*    !),(!",*!)&B&&",*3 ()*"0"1 +$,#"1" 
(!"4$,,). !$'& $ 7&)+$& 5 ()!"'"&*)03&"1"  &'$#,) % ",&"%&"2   
1!-(($ ,!)%&$& 5 "#)7)0 ,3 "' &)#"%9/  %$0 + &)/ , 
,""*%$*,*%$&&" 4,9±0,3 //   4,8±0,5 //. 
 

 


                                                                                                                                       
 5 
 ."+ 0+-('+ 1)/ &+-+* * . +%'" 2.*  . 1)/ 
!$$-+ "2*+) 0+-('"' (  $#$", (±m) 
!-(()  ,,0$'-$/9: 0-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% (//)
,&"%&)5 (n=32) 4,9±0,3
!)%&$& 5 (n=31) 4,8±0,5

"&*!"03&)5 (n=21) 0
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3 (" "*&"<$& . # ("#)7)*$05/ 
#"&*!"03&"2 1!-((9. 
 
8"8>B&&92 )&)0 7 ("0-+$&&9: !$7-03*)*"% #0 & +$,#"1" 
"8,0$'"%)& 5 ("7%"05$* ,'$0)*3 7)#0.+$& $, +*" ",&"%&)5   1!-(() 
,!)%&$& 5 5%05.*,5 "'&"!"'&9/  (" ("0-, %"7!),*-   #0 & +$,#"/- 
,",*"5& . *#)&$2 ()!"'"&*). $,"/&$&&", (!  "4$&#$ /$*"'"% 
#"/(0$#,&"1" 0$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ' &)/ #) 
*)# : (! 7&)#"% #0 & +$,#"2 , /(*"/)* # , #)# 1 ($!$/ 5, 
"*B+&",*3, &)0 + $ =#,,-')*) % ()!"'"&*)03&"/ #)!/)&$ %$,3/) 
7&)+ *$03&).  +*"89 ,"(",*)% *3 =66$#* %&",*3 !)70 +&9: /$*"'"% 
0$+$& 5 &-;&" "8!)>)*3,5 # #"0 +$,*%$&&9/ "4$&#)/, #"*"!9$ 
/";&" ("0-+ *3 (-*B/ 4 6!"%9: ')&&9:,   "857)*$03&" % ' &)/ #$ 
'" 0$+$& 5   % "*')0$&&"/ ($! "'$ (",0$ "($!)4 "&&"1" 
%/$<)*$03,*%). 
 *)# / *$,*)/ "*&",5*,5  &'$#, 1 1 $&9,  &'$#,9 
#!"%"*"+ %",*    ()!"'"&*)03&92, ,0$'-$* -+ *9%)*3   10-8 &- 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. 
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
		 

  	
	
		 	
 
 !)7!)8"*)&&"2 &)/  #"/(0$#,&"2 !$)8 0 *)4   8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, "*"8!)&&9: '05 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  , %#0.+$&9 #)# ,->$,*%-.> $ !)&& $ /$*"'9 0$+$& 5 
((!"6$,, "&)03&9$ 1 1 $& +$,# $ /$!"(! 5* 5, *!)' 4 "&&)5 
)&* / #!"8&)5  //-&"#"!!$1 !-.>)5 *$!)( 5 – 1!-(() ,!)%&$& 5), 
*)#   &"%9$ ("':"'9 % 8"!38$ ,  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9/ 
(!"4$,,"/ % *#)&5: ()!"'"&*).  ,:$/- 0$+$& 5 %#0.+)0),3 HELBO-
*$!)( 5  ,("037"%)& $  //-&"/"'-05*"!) !"&#"0$2# &)   
)&* "#, ')&*&"1" ,!$',*%) /$#, '"0) (",&"%&)5 1!-(()). 
),,/)*! %)0),3 =66$#* %&",*3 !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 % 7)% , /",*  "* ("0&"*9   ,!"#"% !$1!$,,   ",&"%&9: 
, /(*"/"% 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *), ,*$($&  %",,*)&"%0$& 5 
8 "4$&"7) ()!"'"&*)03&9: *#)&$2, ) *)#;$ , -+$*"/ ' &)/ #  
("#)7)*$0$2  //-&"0"1 +$,#"1"   )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,) - 
#);'"1" ()4 $&*).  
 #% ')4 5  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % *#)&5: 
()!"'"&*), "*,-*,*% $ ,-8D$#* %&9:   "8D$#* %&9: , /(*"/"% 
7)8"0$%)& 5 !),4$& %)0 ,3 #)# #0 & +$,#"$ %97'"!"%0$& $. 

! *$! 5/  7&)+ *$03&"1" -0-+<$& 5 ,+ *)0",3 "*,-*,*% $ 
,-8D$#* %&9: , /(*"/"% (!  ,":!)&&",*  &$#"*"!9: "8D$#* %&9: 
(! 7&)#"% 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *).

 


    	 
 	 	
, 	 
 

 .  
 
) ($!%"/ =*)($ )&)0 7 #0 & +$,# : ("#)7)*$0$2 - ()4 $&*"% , 
:!"& +$,# / 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ %95% 0 "(!$'$0$&&9$ 
","8$&&",* .  8"03<$2 /$!$ '",* 1&-*" #0 & +$,#"$ %97'"!"%0$& $ 
- 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 (93,8 % ,0-+)$%). 
 1!-(($ ,!)%&$& 5 0$+$&9: (" *!)' 4 "&&"2 /$*"' #$ *)#;$ 
"*/$+)0,5 ("0"; *$03&92 =66$#*, &" % /$&3<$/ (!"4$&*$: 
%97'"!"%0$& $ # #"&4- !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 
!$1 ,*! !"%)0",3 *"03#" - 77,4 % 8"03&9:, 7&)+ *$03&"$ -0-+<$& $ 
'",* 1&-*" % 22,6 % ,0-+)$%.  
 #% ')4 5 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&"/ 
#"/(0$#,$ - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 '",* 1)0),3 &) 5–6 '$&3 
0$+$& 5 (% ,!$'&$/ 5,7±0,13 '&5)   (!"5%050),3  ,+$7&"%$& $/ ;)0"8, 
"*,-*,*% $/ #!"%"*"+ %",*    1 ($!$/   '$,$&, "*$#) ,0 7 ,*"2 
'$,&$%9: ,","+#"%   %9'$0$& 2  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%, 
%",,*)&"%0$& $/ !$03$6) /51# : *#)&$2. 
,*)&"%0$&", +*" ,!"#  #-( !"%)& 5 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) 
% *#)&5: ()!"'"&*) - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 
1!-((9 ,!)%&$& 5 7)()7'9%)0  &) 4–5 '&$2 (% ,!$'&$/ – &) 4,6±0,16 
'&5). 
$7-03*)*9 "4$&#  #0 & +$,#"1" ,",*"5& 5 ,% '$*$03,*%"%)0  
" 6"!/ !"%)&   - ()4 $&*"% -,*"2+ %"2 /"* %)4   # ,"80.'$& . 
(!)% 0 1 1 $& +$,#"1" -:"') 7) ("0",*3. !*). '&)#" )&)0 7 
!$7-03*)*"% 1 1 $& +$,# : /$!"(! 5* 2 - 8"03&9: ",&"%&"2   

,!)%& %)$/"2 1!-(( %95% 0 !)70 + $ % + ,0):, ("0-+$&&9: (!  
(! /$&$&   '%-: !$)8 0 *)4 "&&9: /$*"'"% (*)80. 6). 
 ,!"# &)80.'$& 5, (",0$ 7)%$!<$& 5 !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2, 890  "(!$'$0$&9 & 7# $ 7&)+$& 5  &'$#,) HI-S - %,$: 
()4 $&*"% , '",* 1&-*9/ #-( !"%)& $/ %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % 
*#)&5: ()!"'"&*) (- 30 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9   - 24 ()4 $&*"% 
1!-((9 ,!)%&$& 5). )(!"* %, - 8"03&9: ');$ , &),*-( %< / 
#0 & +$,# / -0-+<$& $/, ,& ;$& $ 7&)+$& 5  &'$#,) HI-S 
&)80.')0",3 0 <3 '" -!"%&5 -'"%0$*%"! *$03&"1" 1 1 $& +$,#"1" 
,",*"5& 5.  
 6 
"+"&+ 0&+2+'$ $6 !"!"$"#$%&! %%',", "($&%+ HI-S
 . 1)/ %*6 " %-+*"*+$6 !-00) (±m)  
!-(() 
 ,,0$'-$/9: 
&)+$& $  &'$#,) HI-S (-,. $'.)
" !$)8 0 *)4   ",0$ !$)8 0 *)4  
,&"%&)5 (n=32) 2,53±0,32 0,20±0,02*
C!)%&$& 5 (n=31) 2,51±0,31 0,80±0,01*
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3  7/$&$& 2 % ,!)%&$&   , 
("#)7)*$05/  '" !$)8 0 *)4  . 
7 (!$',*)%0$&&9: % *)80. 6 ')&&9: % '&", +*" % ",&"%&"2 
1!-(($  &'$#, 1 1 $&9 (" 7)%$!<$&   !$)8 0 *)4   '",*"%$!&" 
-/$&3<)$*,5 % 12,6 !)7), *" $,*3 % 4 !)7) (!$%9<)$* ,& ;$& $ *"1" ;$ 
("#)7)*$05 % 1!-(($ ,!)%&$& 5. 
,:"'&9$ 7&)+$& 5  &'$#,) #!"%"*"+ %",*  Mühlemann 
,->$,*%$&&" (!$%9<).* ("#)7)*$0  7'"!"%9: 0 4, (! /$!&" 
"' &)#"% % "8$ : 1!-((): 8"03&9: (!>0,05).  8"03&9: ",&"%&"2 
	
 


1!-((9 %9!);$&&)5 *$&'$&4 5 # ,& ;$& .  : %95%050),3 -;$ # 3–4 
'&. !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2, ) - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 
0 <3 &) 6–7 '$&3 /$' #)/$&*"7&"2 *$!)(  .  
" 7)%$!<$&   !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 #!"%"*"+ %",*3 
'$,$& "*,-*,*%"%)0) - 95,5 % 8"03&9:   0 <3 - "'&"1" (!$',*)% *$05 
",&"%&"2 1!-((9 890) &$7&)+ *$03&"2. *  ')&&9$ -#)79%)0  &) 
"*,-*,*% $ %",()0 *$03&9: 5%0$& 2 % ()!"'"&*)03&9: *#)&5:, 
,% '$*$03,*%-.* " %9,"#"2 #0 & +$,#"2 =66$#* %&",*  (!"%$'$&&9: 
/)& (-054 2    ,("037-$/9: /$' #)/$&*"7&9: ,!$',*% % 
#"/(0$#,&"/ 0$+$&   1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) - 8"03&9: 
",&"%&"2 1!-((9. 
 ,!$'&$/  &'$#, #!"%"*"+ %",*  - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 
/$&50,5 /$&3<$, +$/ - 0 4 ",&"%&"2 1!-((9 (,""*%$*,*%$&&" % 2,7 
!)7) (!"* % 6,2 (*)80. 7).  
           7 
"+"&+ 0&+2+'$ $6 "($&%+ &-*'#"*%'"  . 1)/ 
%*6 " %-+*"*+$6 !-00) (±m) 
!-(()  ,,0$'-$/9: 
&)+$& 5  &'$#,) #!"%"*"+ %",*  (-,. $'.)
" !$)8 0 *)4   ",0$ !$)8 0 *)4  
,&"%&)5 (n=32) 2,48±0,2 0,40±0,01*
C!)%&$& 5 (n=31) 2,47±0,3 0,90±0,02*
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3  7/$&$& 2 % ,!)%&$&   , 
("#)7)*$05/  '" !$)8 0 *)4  . 
 
)#"$ ("0";$& $, &$,"/&$&&", 890" "8-,0"%0$&" *$/, +*" 
",*)*"+&9$ %",()0 *$03&9$ 5%0$& 5 % *#)&5: ()!"'"&*) (" 


 


7)%$!<$&   !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 !$1 ,*! !"%)0 ,3 - 
($!%9: +)>$ (% 22,6 % ,0-+)$%), +$/ - %*"!9: (% 6,2 % ,0-+)$%). 
!  )&)0 7$ ' &)/ #  10-8 &9 ()!"'"&*)03&"1" #)!/)&) 
"8!)* 0  &) ,$85 %& /)& $ "8> $ 7)#"&"/$!&",* : - ()4 $&*"% 
",&"%&"2   ,!)%& %)$/"2 1!-(( &$(",!$',*%$&&" (",0$ 7)%$!<$& 5 
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 "*/$+)0",3  : -/$&3<$& $ 
(! /$!&" "' &)#"%"1" -!"%&5. '&)#" +$!$7 &$,#"03#" /$,54$% (",0$ 
0$+$& 5 &) 8"0$$ %9!);$&&"   ("0"; *$03&" 10-8 &) 
()!"'"&*)03&"1" #)!/)&) /$&50),3 - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9, # 
=*"/- ($! "'- &)80.'$& 2 10-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 
,& 7 0),3 % 2,04 !)7)   *"03#" % 1,44 !)7) - 8"03&9: 1!-((9 
,!)%&$& 5 (*)80.8). 
 8 
"+"&+ "2$$", ! .") 0+-('+ 1)/ &+-+*  
. 1)/ %*6 " %-+*"*+$6 !-00) (±m)

!-(() 
 ,,0$'-$/9: 
!$'&55 10-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 
(//)
" 
!$)8 0 *)4   
",0$ 
!$)8 0 *)4   
$!$7 2-3 
/$,54) (",0$ 
!$)8 0 *)4  
,&"%&)5 (n=32) 4,9±0,3 3,2±0,2* 2,3±0,2*
C!)%&$& 5 (n=31) 4,9±0,3 3,4±0,5* 3,6±0,3*
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3  7/$&$& 5 % ,!)%&$&   , 
("#)7)*$05/  '" !$)8 0 *)4  . 
 

)# &)105'&" ("#)79%).* (! %$'$&&9$ ')&&9$, *"03#" - 
8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 % "*')0$&&9$ ,!"#  (",0$ 

 


!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2, (!" 7"<0" ')03&$2<$$  7/$&$& $ 
10-8 &9 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. )(!"* %, - ()4 $&*"% 1!-((9 
,!)%&$& 5 "*/$+$&9 &$#"*"!"$ (,*)* ,* +$,#  &$'",*"%$!&"$, !>0,05) 
-%$0 +$& $ (" ,!)%&$& . , *)#"%9/ , '",* 1&-*9/ &$(",!$',*%$&&" 
(",0$ !$)8 0 *)4  . 
05 '",*"%$!&"2 :)!)#*$! ,* #  ' &)/ +$,# :  7/$&$& 2 % 
()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$ ("' %0 5& $/ !)70 +&9: 
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 &)/   ,("037"%)0,5 *)#;$ 
()!"'"&*)03&92  &'$#, ),,$0) (PI). )#"&"/$!&", +*" ,& ;$& $ 
=*"1" ("#)7)*$05, &$(",!$',*%$&&" (",0$ 7)%$!<$& 5 
/$' #)/$&*"7&"2 *$!)(  , - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 890" 8"0$$ 
,->$,*%$&&9/   7)% ,$0" % ",&"%&"/ "* ("0&"*9 0 #% ')4   
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) (*)80. 9).  
 9 
"+"&+ "2$$"6 0&+2+'$ $6 PI * %*6 * !-00$ 
%-+*$", (±m) 
!-(() 
 ,,0$'-$/9: 
"#)7)*$03 PI (-,. $'.)
" 
!$)8 0 *)4   
",0$ 
!$)8 0 *)4   
$!$7 2 – 3 
/$,54) (",0$ 
!$)8 0 *)4  
,&"%&)5 (n=32) 5,14±0,19 2,02±0,22* 0,65±0,16*
C!)%&$& 5 (n=31) 5,09±0,20 2,57±0,24* 1,68±0,25*
! /$+)& $. *p <0,05 – '",*"%$!&",*3  7/$&$& 5 % ,!)%&$&   , 
("#)7)*$05/  '" !$)8 0 *)4  . 
 

 



)# % '&"  7 (! %$'$&&9: % *)80 4$ 9 ')&&9:, -;$ % ($!%9$ 2–
3 /$,54), (",0$ ",->$,*%05$/9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 % 
",&"%&"2 1!-(($, %",()0 *$03&9$ (!"4$,,9 !)7% %)0 ,3 8"0$$ 
 &*$&, %&", +$/ - ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5. 
)!"'"&*)03&92  &'$#, - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9 ,(-,*5 
2–3 /$,54) (",0$ 0$+$8&9: (!"4$'-! ,& 7 0,5 % 7,9 !)7), - 0 4 
1!-((9 ,!)%&$& 5 – % 3,0 !)7). 
7 ("0-+$&&9: !$7-03*)*"% ,0$'-$*, +*" (!$ /->$,*%" 
(!$'0)1)$/9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2, ",->$,*%05$/9: - 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, ($!$' *!)' 4 "&&9/  
("'*%$!;')$*,5 ("0"; *$03&"2 ' &)/ #"2 #0 & +$,# : #! *$! $% 
"4$&#  ,",*"5& 5 ()!"'"&*), % *"/ + ,0$   ' &)/ +$,# /  
 7/$&$& 5/  ("#)7)*$0$2 ,*"/)*"0"1 +$,# :  &'$#,"%. 
 
 		  
	 		   	 
	
 
 
66$#* %&",*3 (!$'0)1)$/9: /$*"'"% !$)8 0 *)4   - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ "4$& %)0),3 &$ *"03#" (" 
!$7-03*)*)/ )&)0 7) ' &)/ +$,# : #0 & +$,# : ("#)7)*$0$2, &"   (" 
:)!)#*$!-  7/$&$& 2 /$,*&"1", 1$&$!)0 7"%)&&"1"   , ,*$/&"1" 
#0$*"+&"1"  //-& *$*). 
  ,:"'&"/ ,",*"5&   '" !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 890" 
"*/$+$&" % 4$0"/ (" "8$ / 1!-(()/ '",*"%$!&"$ ,& ;$& $ -!"%&5 
sIgA – 0,88 1/0, Ig	 &) 0,19 1/0, ("%9<$& $ IgG &) 0,58 1/0   IgA &) 
0,07 1/0, +*" -#)79%)0" &) &)!-<$& $ /$:)& 7/"% 1-/"!)03&"2 

 


7)> *9 ,0 7 ,*"2 "8"0"+#  ("0",*  !*) - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/. 
 %,$: "8,0$'"%)&&9: !$1 ,*! !"%)0",3 #!)2&$ & 7#"$ 
,"'$!;)& $ sIgA, +*" ,% '$*$03,*%"%)0" " ,& ;$&&"2 8)!3$!&"2   
/ #!"4 '&"2 6-&#4   ,0 7 ,*9: ("0",*  !*). *,-*,*% $ - & : 
("%9<$&&9: -!"%&$2 Ig	 ("'*%$!;')0" &$)'$#%)*&-. !$)#4 . &) 
8)#*$! )03&-.  &6$#4 . ()!"'"&*)03&9: *#)&$2. 
) 6"&$ (!"%"' /9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ ,"'$!;)& $  ,,0$'-$/9: 
 //-&"10"8-0 &"% % &$,* /-0 !"%)&&"2 ,0.&$  7/$& 0",3 % 
("7 * %&-. ,*"!"&- #)# ",&"%&"2, *)#   1!-((9 ,!)%&$& 5.  
8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5, ("0-+ %< : 0$+$& $ (" ,*)&')!*&"2 
,:$/$, &$(",!$',*%$&&" (",0$ !$)8 0 *)4     +$!$7 2–3 /$,54) % 
(",0$'-.>$/ &"!/)03&9$ 7&)+$& 5 ",&"%&9: #0),,"% 
!$1 ,*! !"%)0 ,3 *"03#" , &),*-( %< / %97'"!"%0$& $/, - 
",*)03&9:, :"*5 '",*"%$!&"   -0-+<)0 ,3, &" -!"%&5 &"!/9 % =*"/ 
($! "'$  ,,0$'"%)& 5 $>$ &$ '",* 1)0 . 
,("037-$/92 % ",&"%&"2 1!-(($ !$)8 0 *)4 "&&92 #"/(0$#, 
"#)79%)0 8"0$$ ,->$,*%$&&"$ &"!/)0 7-.>$$ %0 5& $ &) -!"%&  
 //-&"10"8-0 &"% % !"*"%"/ ,$#!$*$, ","8$&&" &) ,"'$!;)& $ sIgA 
(! ,. 2)
,*)&"%0$&", +*" - 8"03&9: "8$ : 1!-(( (",0$ &),*-( %<$1" 
%97'"!"%0$& 5 -!"%&  SIgA ("%9<)0 ,3 '" %9,< : 1!)& 4 &"!/9, ) 
- 0 4 c ",*)*"+&9/  %",()0 *$03&9/  5%0$& 5/  % ()!"'"&*)03&9: 
*#)&5: (!",0$; %)0),3 *$&'$&4 5 #  : (",*$($&&"/- ,& ;$& . 
(*)80. 10). 



 ,. 2  &)/ #) -!"%&$2 #"&4$&*!)4    //-&"10"8-0 &"% (1/0) 
% ,/$<)&&"2 ,0.&$ - 8"03&9: ",&"%&"2   1!-((9 ,!)%&$& 5.  
0$'-$* ","8" ("'+$!#&-*3, +*" -!"%&  sIgA ');$ - 8"03&9: , 
&)+)03&"2 !$1!$,, $2 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ 
7&)+ *$03&" (!$%9<)0   ,:"'&9$ 1!)& 49, ) (!  0 #% ')4   
#0 & +$,# : (! 7&)#"% 7)8"0$%)& 5 ,& ;$& $ $1" #"&4$&*!)4   % 
,0.&$ &$ 890" &  % "'&"/  7 ,0-+)$%. 0$'"%)*$03&", '$6 4 * sIgA 
 1!)$* %);&-. !"03 % ()*"1$&$7$  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" 
(!"4$,,) % ()!"'"&*$, ) ,*$($&3 $1" &"!/)0 7)4   /";$* 5%05*3,5 
/)!#$!"/ ("0&"*9 '",* 1&-*9: !$7-03*)*"% $1" 0 #% ')4  . 
%*+, !-00+ -00+ %-+*$",
 
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
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
) /"/$&* (",*-(0$& 5 % #0 & #- - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ "8&)!-;$&" % &$,* /-0 !"%)&&"2 ,0.&$ ,->$,*%$&&"$ 
("%9<$& $ -1E   -F % 4,2 !)7), ) *)#;$ &$#"*"!"$ ,& ;$& $ 
-!"%&$2 -4 % 4 !)7) (*)80. 11). 
) 6"&$  ,("037"%)& 5 "&#"0$2# &) - 8"03&9: ",&"%&"2 
1!-((9 "*/$+)0),3 8"0$$ ,->$,*%$&&)5 &"!/)0 7)4 5 4 *"# &"%"1" 
,*)*-,), +$/ - ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5, ("0-+)%< : 4 #0"6$!"& 
(! ,.3).  
 ,. 3  &)/ #) -!"%&$2 #"&4$&*!)4   4 *"# &"% (&1//0) % 
,/$<)&&"2 ,0.&$ - 8"03&9: ",&"%&"2   1!-((9 ,!)%&$& 5. 
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
"!/)0 7)4 5 ,"'$!;)& 5 -1E, -F   -4 (" 
7)%$!<$&   !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2  /$0) /$,*" - 95,5 % 
 ,,0$'-$/9: ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9   4,5 % — (!" 7"<0  
7&)+ *$03&9$ -/$&3<$& 5 =* : ("#)7)*$0$2. !  =*"/ - 8"03&9: % 
(!"4$,,$ !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 (!" 7"<0" ($!$#0.+$& $ 
, &*$7) (!"%",()0 *$03&9: 4 *"# &"% (-1E, -F) &) 
(!"* %"%",()0 *$03&9$ (-4). 
8!)>)$* &) ,$85 %& /)& $, +*" - ("')%05.>$1" + ,0) 
()4 $&*"% "8$ : 1!-(( (!  &"!/)0 7)4   4 *"# &"%"1" ,*)*-,) 
(!$'<$,*%"%)0) 0 #% ')4 5  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) 
% ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$,   &)"8"!"*, - 8"03&9: , &$ 
-,*!)&$&&9/ ()*"0"1 +$,# / (!"4$,,"/ % '$,&$%"2 *#)&  "*/$+)0,5 
' ,8)0)&, % $1" 6-&#4 "& !"%)&  . 
0$'"%)*$03&", ("'*%$!;')$*,5  7%$,*&"$ ("0";$& $, +*" 
4 *"# &"%)5 , ,*$/) 5%05$*,5 %$,3/) "8D$#* %&9/ ,% '$*$0$/ 
(!" ,:"'5> : % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$ %",()0 *$03&9: 
(!"4$,,"%   %" /&"1"/ "(!$'$05$* &)(!)%0$& $   :)!)#*$!  : 
!)7% * 5. $7&)+ *$03&92 ("'D$/ (!"* %"%",()0 *$03&9: 4 *"# &"% 
/";$* #"/($&, !"%)*3,5 ,":!)&$&&"2 6-&#4 $2 
(!"* %"%",()0 *$03&"1" 4 *"# &) -4, +*" (!$(5*,*%-$* 
%"7& #&"%$& . ()*"0"1   % (",0$'-.>$/. , &)"8"!"*, (!  
("%9<$&&"2 (!"'-#4   (!"* %"%",()0 *$03&9:   & 7#"2 
(!"%",()0 *$03&9:, ');$ $,0  =*   7/$&$& 5 /)0",->$,*%$&&9, 
,"7').*,5 (!$'(",90#  '05 6"!/ !"%)& 5 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,). 
7-+$& $ #0$*"+&"1" 7%$&)  //-& *$*) % ' &)/ #$ (!"%$'$&" - 
22 8"03&9: ",&"%&"2   20 ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5. ) /"/$&* 
"8!)>$& 5 % #0 & #- - & : %95%0$&" &)!-<$& $ #)# -, *)#    - 
#0$*"+&"1" 7%$&3$%  //-& *$*). 
	
!"%$'$& $ '" !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2  ,,0$'"%)& 5 - 
8"03&9: ",&"%&"2   ,!)%& %)$/"2 1!-((9 ,% '$*$03,*%"%)0" " 
7&)+ *$03&"/ ,& ;$&   #"0 +$,*%) 7!$09: -0 /6"4 *"% (CD3)   -
0 /6"4 *"%, "80)').> :  //-&"!$1-05*"!&9/  6-&#4 5/ . 
*/$+$&" ,*)* ,* +$,#  '",*"%$!&"$ ,& ;$& $ D4   CD8, D22   
CD25 – #0$*"#. $,/"*!5 &) *", +*"  7/$&$& 5 D4   CD8 &", 0  
"'&"&)(!)%0$&&92 :)!)#*$!, - ("')%05.>$1" + ,0) ()4 $&*"% "8$ : 
1!-(( (7) ,+$* 8"03<$1" ,& ;$& 5 D4)  //-&"!$1-05*"!&92  &'$#, 
(D4/CD8) 890 & 7# / (*)80.12). )&&9$  7/$&$& 5 /";&" 
!),4$& %)*3 #)# !$)#4   -1&$*$& 5 #0$*"+&"1"   1-/"!)03&"1" (D22) 
7%$&3$% , &$#"*"!"2 (!$"80)').>$2 ,-(!$,,"!&"-4 *"0"1 +$,#"2 
6-&#4 $2. 

 #"&4- /$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4  , %#0.+).>$2 
 ,("037"%)& $ "&#"0$2# &), - 95 % 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 % 
,9%"!"*#$ #!"%  ,"'$!;)& $ -0 /6"4 *"%    : ,-8("(-054 2 
'",* 10" &"!/)03&9: 7&)+$& 2, +*" ("0"; *$03&" ,#)79%)0",3 &) 
-,!$'&$&&9: ("#)7)*$05: % 4$0"/ (*)80. 12). 
 ,%". "+$!$'3 4 #0"6$!"&,  ,("037-$/92 % 1!-(($ ,!)%&$& 5 
% #"/(0$#,$ , *!)' 4 "&&9/  !$)8 0 *)4 "&&9/  /$!"(! 5* 5/ , 
,(","8,*%"%)0 #"!!$#4   , ,*$/&"1"  //-& *$*) % /$&3<$2 /$!$   
&$ - %,$: ()4 $&*"% (60 %). 
)# / "8!)7"/, ("0-+$&&9$ !$7-03*)*9  //-&"0"1 +$,#"1" 
"8,0$'"%)& 5   %95%0$&&9$ &$1)* %&9$  7/$&$& 5 /$,*&"1" 
1-/"!)03&"1"   , ,*$/&"1" #0$*"+&"1"  //-& *$*), , "'&"2 ,*"!"&9, 
/";&" *!)#*"%)*3 #)# 6)#*"!9, #"&,*)* !-.> $ !)7% * $ 
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$   -,-1-805.> $ $1" *$+$& $, , 
'!-1"2 – ("#)7)&) %"7/";&",*3 -,*!)&$& 5 !)7% %<$1",5 %*"! +&"1" 
 //-&"'$6 4 *) - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ ,
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&)0 7  ,:"'&9: ()!)/$*!"% ,%"8"'&" !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 
0 ( '"% - 42 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ ("7%"0 0 
%95% *3 7&)+ *$03&92 ' ,8)0)&, % 6-&#4 "& !"%)&   , ,*$/9 
($!$# ,&"1" "# ,0$& 5   )&* "#, ')&*&"2 7)> *9. 7/$&$& 5 
:)!)#*$! 7"%)0 ,3 '",*"%$!&9/   7&)+ *$03&9/ ("%9<$& $/ % 
,9%"!"*#$ #!"%  -!"%&$2 (!"'-#*"% ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% 
(
-' $&"%9:   
-*! $&"%9: #"&D.1)*"%, 	-/)0"&"%"1" 
' )03'$1 '))   "'&"%!$/$&&9/ ,& ;$& $/ ",&"%&9: 6$!/$&*"% 
)&* !)' #)03&"2 7)> *9 ( – )#* %&",*  ,-($!"#, '' ,/-*)79   

 – )#* %&",*  #)*)0)79). 
" (!"%$'$& 5 !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, "*"8!)&&9: # '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  , !$1 ,*! !"%)0",3 ("%9<$& $ #"&4$&*!)4   ' $&"%9: 
#"&D.1)*"% % 1,33 !)7), *! $&"%9: # ,0"* % 2,1 !)7), /)0"&"%"1" 
' )03'$1 ') – % 2,92 !)7) (" ,!)%&$& . , 1!-(("2 7'"!"%9:. *"03 
 789*"+&"$ "8!)7"%)& $ ($!$# ,$2 0 ( '"% ("#, ')&*"%) (!" 7"<0" 
7) ,+$* ,->$,*%$&&"1" ,& ;$& 5 )#* %&",*  ,-($!"#, '' ,/-*)79 (% 
1,34 !)7))   )#* %&",*  #)*)0)79 (% 1,44 !)7)).  
$7-03*)*9 ')03&$2< :  ,,0$'"%)& 2 ("#)7)0 , +*" - %,$: 
8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9, - #"*"!9: /$' #)/$&*"7&)5 !$)8 0 *)4 5 
%#0.+)0)  ,("037"%)& $ )&* "#, ')&*) /$#, '"0), ,"'$!;)& $ 

 

(!"'-#*"%  # #"&4- 0$+$8&9: /$!"(! 5* 2 '",*"%$!&" 
-/$&3< 0",3 "*&", *$03&"  ,:"'&"1" -!"%&5   (!)#* +$,#  &$  /$0" 
"*0 + 5 "* *)#"1" % 1!-(($ 7'"!"%9: (*)80.13). 
 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5, ("0-+)%< : *!)' 4 "&&-. 
/$' #)/$&*"7&-. !$)8 0 *)4 ., -!"%$&3 (!"'-#*"% ($!$# ,&"1" 
"# ,0$& 5 &"!/)0 7"%)0,5 - 75,0 % ,0-+)$%, ) - 25 % 8"03&9: # 
#"&4- 0$+$& 5 ("0"; *$03&"2 ' &)/ #  ,  : ,*"!"&9 &$ 
&)80.')0",3, +*" ,#)79%)0",3 &) -,!$'&$&&9: ("#)7)*$05: % 4$0"/: 
"&  890  '",*"%$!&" 8"03< / , +$/ - 0 4 ",&"%&"2 1!-((9. 
#0.+$& $ 	$#, '"0) % #"/(0$#, !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 ("7%"0 0" - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 '"8 *3,5 - & : 
7&)+ *$03&"1" ("%9<$& 5 )#* %&",*  )&* !)' #)03&9: 6$!/$&*"% % 
,9%"!"*#$ #!"%  -!"%&  )#* %&",*  ,-($!"#, '' ,/-*)79 %"7!",0  % 
1,6 !)7), ) )#* %&",*  #)*)0)79 – % 1,62 !)7).  ,"8$&&" "8!)>)$* &) 
,$85 %& /)& $ *"* 6)#*, +*" &"!/)0 7)4 5 ("#)7)*$0$2 !)' #)03&"1" 
  )&* !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 ,"%()0  ," ,!"#)/  0 #% ')4   
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$. 
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",#"03#- ,->$,*%-$* *$,&)5  &*$1!)4 5 /$;'- ,",*"5& $/ 
 //-&&"2 , ,*$/9   / #!"8 "7"/ "!1)& 7/), ("0-+ *3 "8>$$ 
(! 7&)& $, +*" &)!-<$& $  //-&"-/ #!"8 "0"1 +$,#"1" ,*)*-,) 
!),,/)*! %).*,5, #)# %$'->)5 =&'"1$&&)5 (! + &) !)7% * 5 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *).  =* : ("7 4 2 /9 (",*)% 0  ($!$' 
,"8"2 7)')+- –  7-+ *3 7)% , /",*3 =66$#* %&",*  !)70 +&9: 
/$' #)/$&*"7&9: /$*"'"% !$)8 0 *)4   , ("7 4    7/$&$& 5 
/ #!"8&"2 =#"0"1   ()!"'"&*)03&9: *#)&$2. 
!   ,:"'&"/ 8)#*$! "0"1 +$,#"/  ,,0$'"%)&   -,*)&"%0$&", 
+*" - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, / #!"60"!) 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% :)!)#*$! 7"%)0),3 ,& ;$& $/ +),*"*9 
%,*!$+)$/",*   &' 1$&&"2 60"!9 Lactobacillus spp, Bifidobacterium 
spp, Streptococcus Salivarius, Streptococcus Viridans, #"*"!9$ 
"8&)!-; %)0 ,3 % 70 %, % 47,5 %   32,5 % ,""*%$*,*%$&&",   
("%9<$& $/ +),*"*9 %,*!$+)$/",*  -,0"%&"-()*"1$&&9:   
()!"'"&*"1$&&9: / #!""!1)& 7/"% (*)80. 14). 
!$'  -,0"%&"-()*"1$&&9: / #!""!1)& 7/"% ()!"'"&*)03&9: 
*#)&$2 7&)+ *$03&"$ /$,*" (! &)'0$; * ,*!$(*"#"##"%"2   
,*)6 0"#"##"%"2  &6$#4  , 6-7"8)#*$! 5/, =&*$!"8)#*$! 5/, 1! 8)/ 
!"') Candida. )#, '" &)+)0) !$)8 0 *)4   - 8"03&9:  
Streptococcus haemolyticus %9,$%)0,5 - 81,8%, Streptococcus 
intermedius - 95,7%, Peptostreptococcus spp. – 72,2%, Streptococcus 
salivarius – 63,3%, Fusobacterium necroforum – 49,9%, 1! 89 !"') 
Candida – 49,9%, Enterobacter spp. – 31,8% ,0-+)$%. 

C ("/">3. /"0$#-05!&"-1$&$* +$,#"1" /$*"')  ,,0$'"%)& 5 % 
/)*$! )0$, %75*"/  7 ()!"'"&*)03&"1" #)!/)&) 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, %95%0$&) *)#;$ / #,*- &6$#4 5, 
:)!)#*$! 7-.>)5,5 8"03< / !)7&""8!)7 $/ )&)=!"8"%   #"*"!)5 
890) (!$',*)%0$&) ,0$'-.> /  ()!"'"&*"()*"1$&&9/  
/ #!""!1)& 7/)/  Bacteroides forsythus (% 63,6% ,0-+)$%), 
Porphyromonas gingivalis (54,5% ,0-+)$%), Fusobacterium nucleatum 
(49,9% ,0-+)$%), A.Actinomycetemcomitans (36,4% ,0-+)$%), Prevotella 
intermedia (22,7%   ,0-+)$%). 
);&" "*/$* *3, +*" / #!""!1)& 7/9 %9'$050 ,3  7 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% +)>$ % )&)=!"8&"-)=!"8&9: ),,"4 )4 5:, 
,",*"5> :  7 3-4   8"0$$ 8)#*$! )03&9: % '"% (- 81,8% ()4 $&*"%). 
$(",!$',*%$&&9/  !$7-03*)*)/  =66$#* %&",*   ,("037-$/"2 
/$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4   - 8"03&9: 1!-((9 ,"(",*)%0$& 5 
890  "*0 +&9/  - 77,2% ,0-+)$%. * "0"1 +$,#"$ %97'"!"%0$& $ 
+)>$ &),*-()0" - ()4 $&*"%, ("0-+)%< : /"#, #0)% (90% ,0-+)$%), 
!$;$ (60% ,0-+)$%) –  &#"/ 4 &. )#*$! "0"1 +$,#)5 #)!* &), 
("0-+$&&)5 &)/  - ')&&9: 8"03&9:, :)!)#*$! 7"%)0),3 ,#-'&",*3. 
%9'$05$/9: -,0"%&"-()*"1$&&9: )&)=!"8&9: % '"%   "*,-*,*% $/ 
()!"'"&*"()*"1$&"%, ,(","8&9:  & 4  !"%)*3 !$4 ' % 7)8"0$%)& 5 
(*)80. 14). "' %0 5& $/  &#"/ 4 &), *)#"2 5!#"2 ' &)/ #  ," 
,*"!"&9  7/$&$& 5 +),*"*9 "8,$/$&B&&",*  *#)&$2 ()!"'"&*) 
)&)=!"8&9/  % ')/  &$ &)80.')0",3 - 7&)+ *$03&"1" + ,0) 
()4 $&*"% 1!-((9 ,"(",*)%0$& 5 (- 40%).  
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/"#, #0)% "#)79%)0 8"0$$ >)'5>$$ '$2,*% $ &) &"!/)03&-. 
/ #!"60"!- ()!"'"&*)03&9: *#)&$2, +$/  &#"/ 4 &. ",0$ 
(!"%$'$&&"2 /$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4  , %#0.+).>$2 $1" 
 ,("037"%)& $, 0)#*"8)#*$!     8 6 '"8)#*$!   % ,"'$!; /"/ 
()!"'"&*)03&"1" #)!/)&) "*,-*,*%"%)0 , *"03#" % "'&"/ ,0-+)$  7 10-
*    - ("+*  ("0"% &9 8"03&9:, 0$+$& $ !$)8 0 *)4 "&&9/ 
#"/(0$#,"/, %#0.+).> /  &#"/ 4 &. 0$'-$* ","8" 7)/$* *3, +*" 
- 8"03&9: ');$ , ",*)*"+&9/  ,0)8" %9!);$&&9/  %",()0 *$03&9/  
5%0$& 5/  % ()!"'"&*$ +$!$7 1-2 /$,54) (",0$ (!"%$'$&&"2 
!$)8 0 *)4   +),*"*) %9'$0$& 5  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% *)# : 
(!$',*)% *$0$2 #)# Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella 
intermedia, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus - ("0"% &9 
()4 $&*"% (!)#* +$,#  ,""*%$*,*%"%)0)  ,:"'&"2. 
95%0$&&)5 7)#"&"/$!&",*3 ,0-; * ",&"%)& $/ '05 
 ,("037"%)& 5 % #)+$,*%$ (!"1&",* +$,#"1" #! *$! 5  ,:"'"% 
!$)8 0 *)4   ("#)7)*$0$2 / #!"8 "0"1 +$,#"1" ,",*"5& 5 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2. 
!   ,("037"%)&   6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   % #"/(0$#,$ , 
'!-1 /  !$)8 0 *)4 "&&9/  /$!"(! 5* 5/  - %,$: 8"03&9: 
",&"%&"2 1!-((9 (!" ,:"' 0) =0 / &)4 5  7 ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 
)=!"8&9:   )&)=!"8&9: -,0"%&"-()*"1$&&9: 8)#*$! 2   
()!"'"&*"()*"1$&&9: / #!""!1)& 7/"%, %",,*)&)%0 %)0),3 
 &' 1$&&)5 60"!) % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$. 
)7/$>B&&9$ % *)80. 3.5 ')&&9$ -8$' *$03&" ,% '$*$03,*%-.*, 
" *"/, +*" ("' %0 5& $/ !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2, 
%#0.+).> :  ,("037"%)& $ HELBO-*$!)(  , - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ &),*-( 0" =* "0"1 +$,#"$ 
%97'"!"%0$& $ - 95,5 % ,0-+)$%, #"*"!"$ ,"%()')0" , #0 & +$,# /  

!$7-03*)*)/ . -'< 2 )&* 8)#*$! )03&92  ,:"' ("0-+$& % 1!-(($ 
,!)%&$& 2. ,*!)&$& $ %"78-' *$0$2 7)8"0$%)& 5 '",* 1&-*" - 77,2 
% ,0-+)$%. 
 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9, ("0-+)%< : % '"("0&$& $ # 
)&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   (!"8 "* +$,#"$ ,, "*/$+)0",3 
(!"1!$,, !-.>$$ -%$0 +$& $ % 8 "4$&"7$ ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 
8 6 '"8)#*$! 2   0)#*"8)#*$! 2. !  %#0.+$&   % (!"1!)//- 
/$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ (!"8 "* #) -;$ +$!$7 6-8 ,$)&,"% HELBO-*$!)(   &$ 
*"03#" (!" ,:"' 0) =0 / &)4 5 8"03< &,*%) %"78-' *$0$2 
7)8"0$%)& 5, &"   %",,*)&)%0 %)0,5 &"!/"8 "7 % ()!"'"&*)03&"2 
=#"& <$.  
)# / "8!)7"/, ("0-+$&&9$ &)/  #0 & #"-0)8"!)*"!&9$ 
')&&9$ ("'*%$!;').*, +*" (!$'0)1)$/9$ !$)8 0 *)4 "&&9$ 
/$!"(! 5* 5, %#0.+).> $ =*)(&"$  ,("037"%)& $ (!"6$,, "&)03&9: 
1 1 $& +$,# : /$!"(! 5* 2, 6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   (, ,*$/9 
HELBO),  //-&"/"'-05*"!) !"&#"0$2# &   )&* "#, ')&*&"1" 
(!$()!)*) /$#, '"0)  /$.* ,->$,*%$&&"$ (!$ /->$,*%" ($!$' 
*!)' 4 "&&"2 /$' 4 &,#"2 !$)8 0 *)4 $2. 
	


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,($<&" 7)%$!<$&&)5 (!$'"($!)4 "&&)5 ("'1"*"%#) 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, #"*"!)5 7)#0.+)0),3 % '",* ;$&   
,*)8 03&" :"!"<$2 1 1 $&9 ("0",*  !*)   -,*!)&$&    0  
7&)+ *$03&"/ ,& ;$&   #0 & +$,# : (! 7&)#"% &)0 + 5 
%",()0 *$03&"- &6$#4 "&&"1" (!"4$,,) % *#)&5: ()!"'"&*) &) 6"&$ 
&"!/)0 7)4   /$,*&"1" ,$#!$*"!&"1"  //-& *$*)   ()!)/$*!"% 
)&* "#, ')&*&"2 , ,*$/9, ,0-; 0) ("#)7)& $/ # (!"%$'$& . - 
')&&"1" #"&* &1$&*) '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  . 
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
$:&"0"1 5 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   % ",&"%&"2   
,!)%& %)$/"2 1!-((): 890) "' &)#"%"2   (!"%"' 0),3 ,"10),&" 
"8>$(! &5*"/- (!"*"#"0-. " %,$: ,0-+)5:, % "8$ : 1!-((): 
",->$,*%050  '%-:=*)(&-.  /(0)&*)4 ., %,0$',*% $ +$1" 
: !-!1 +$,#"$ 0$+$& $ '0 0",3 "* 3-4 '" 5-6 /$,54$%   7)% ,$0" "* 
1!-(("%"2 (! &)'0$;&",*  ()4 $&*"%,  /$.> : !)70 +&92 
 ,:"'&92 #0 & #"-0)8"!)*"!&"2 ,*)*-, (",0$ !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2. 

)# ("#)7)0  &)<  &)80.'$& 5, '05 "($!)* %&"1" 0$+$& 5 890" 
'",*)*"+&" /$,*&"1" "8$78"0 %)& 5 , ("/">3. #)!(-03&9: 
)&$,*$* #"% &) ",&"%$ !* #) &) (Ultracain DS, Ultracain DS-forte).  

 

"' /$,*&"2 )&$,*$7 $2 (!"%"' 0,5 0 &$2&92 !)7!$7 
,#)03($0$/ (" 1!$8&. )03%$"05!&"1" "*!",*#) % "80),*  '$6$#*) 
7-8&"1" !5'). )*$/ ,0 7 ,*"-&)'#",*& +&9$ 0",#-*9 "*# '9%)0 ,3 
(!  ("/">  !),()*"!). )0$$ % +$0.,*&"2 #",*  ,($4 )03&9/  
6!$7)/  6"!/ !"%)0",3 #",*&"$ 0";$, (!  ,"7')&  , #"*"!"1" 
 ,#0.+)0  *$!/ +$,#"$   /$:)& +$,#"$ %"7'$2,*% $ &) #",*&-. 
*#)&3. *"1" '",* 1)0   ,("037"%)& $/ 6 7 "' ,($&,$!), %&-*!$&&$2 
 !! 1)4  , &)#"&$+& #"% , !$'-#*"!"/, ("& ;).> / + ,0" 
"8"!"*"%; !$;-> 2  &,*!-/$&* (6!$7-), ,"10),&" !$#"/$&')4 5/, 
(! /$&50  &$ 8"0$$ 40 !)7. ,*)&"%0$&&92  /(0)&* 7)#!9%)0,5 
% &*"/ 7)10-<#"2. ",#-*9 -#0)'9%)0 ,3 &) /$,*". )&9 -< %)0 ,3 
&)10-:". $+$& $ !)&&$1" (",0$"($!)4 "&&"1" ($! "') "4$& %)0 , 
&)+ &)5 ," %*"!9: ,-*"# (",0$ "($!)4  ,   7)*$/ +$!$7 2–3 '&5 &) 
(!"*5;$&   '%-: &$'$03 (",0$ (!"%$'$&&"2 "($!)4  . 
 &)+)03&"/ ,!"#$ &)80.'$& 5 (",0$ ($!%"1" : !-!1 +$,#"1" 
=*)() '$&*)03&"2  /(0)&*)4   - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9   
1!-((9 ,!)%&$& 5 890  %95%0$&9 !)70 +&9$ "*%$*&9$ 0"#)03&9$ 
!$)#4   &) "($!)4 "&&-. *!)%/-. 
0 & +$,# $ (! 7&)#  /$,*&"2 
!$)#4  : 8"0$7&$&&",*3, "*$#   1 ($!$/ 5 ,0 7 ,*"2, 6 8! &"7&92 
&)0$* &) 0 &   <%"% — %,*!$+)0 ,3 +),*" - ()4 $&*"% "8$ : 1!-((. 
 "*'$03&"2 8"03&"2 1!-((9 ,!)%&$& 5 %"7& #<$$ %",()0$& $ % 
"($!)4 "&&"2 "80),*    $1" (!"5%0$& $ !$1 ,*! !"%)0 ,3 &) -!"%&$ 
4$0",*&"1" "!1)& 7/) (16,7 % ,0-+)$%). 
) 2-$ ,-*#  (",0$ "($!)4   - 8"03&9:  7-7) 8"0 , "*$#), 
 7/$&$& 5 ,)0 %)4   %"7& #0  ,->$,*%$&&9$ 7)*!-'&$& 5 #)# % 
,)/""+ ,*#$ ("0",*  !*), *)#   % 1 1 $& +$,# : /$!"(! 5* 5: (+ ,*#) 
7-8"%). &'$#, 1 1 $&9 -#)79%)0 &) &$-'"%0$*%"! *$03&"$ 
	
1 1 $& +$,#"$ ,",*"5& $ ("0",*  !*) - 8"03&9: "8$ : 1!-((   
(!$%9<)0 1,6 $' & 49. 
)+ &)5 , =*"1" ($! "'), 8"03&9/ 1!-((9 ,!)%&$& 5 '05 
-0-+<$& 5 1 1 $& +$,#"1" ,",*"5& 5 &)7&)+)0 ,3 /&"1"#!)*&"$ 
"!"<$& $ ("0",*  !*) :0"!1$#, ' &-,"'$!;)> /  ,!$',*%)/  
(“ %)0$#,”, “$#,"!)0” &$ /$&$$ 3-4-: !)7 % ,-*# )   )((0 #)4   1$05 
“)!)1$03”. $03 :"!"<" 6 #, !"%)0,5 &) ,0 7 ,*"2 "8"0"+#$, 
"8$,($+ %)5 *$/ ,)/9/ (!"* %"%",()0 *$03&92   )&* / #!"8&92 
=66$#*. 
" 2-1" '&5 ()4 $&*)/ ",&"%&"2 1!-((9 "#)79%)0  
6"*"' &)/ +$,#"$ %"7'$2,*% $ % 7"&$ "($!)* %&"1" %/$<)*$03,*%) , 
(! /$&$& $/ , ,*$/9 HELBO (HELBO Photodynamic Systems). 
$!$+ ,0$&&9$ 5%0$& 5 &) 3–4-$ ,-*#  !$7#" -/$&3< 0 ,3 - 
95,7% 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9   - 75% % 1!-(($ ,!)%&$& 5 (! ,. 4).  
     



 !"#$
%&!'!$$&$
()&*$+$"
,-').&-
&$$-
-$/&$
 ,. 4 ),*"*) #0 & +$,# : (! 7&)#"% (",0$"($!)4 "&&9: 
",0";&$& 2 (%) % ",&"%&"2   1!-(($ ,!)%&$& 5 &) 3-4-2 '$&3 (",0$ 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4  . 
	
)/  -,*)&"%0$&", +*" /)#, /)03&)5 %9!);$&&",*3 
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,)   ("5%0$& $ "8>$2 !$)#4   
(,-86$8! 03&"2 *$/($!)*-!9   -%$0 +$& $ 0 /6)* +$,# : -70"%) % 
(",* /(0)&*)4 "&&92 ($! "'  /$0" /$,*" - 8"03&9: 1!-((9 
,!)%&$& 5 , &$-,*!)&$&&9/  ("0&",*3. %",()0 *$03&9/  5%0$& 5/  
% ()!"'"&*)03&9: *#)&5: &) ($!%"/ =*)($ 0$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *) (25 % ,0-+)$%). 
0$'-$* "*/$* *3, +*" 7)% , /",*3 8"0$%9: ">->$& 2, 
("%9<$& $ *$/($!)*-!9 *$0), -%$0 +$& $ 0 /6)* +$,# : -70"% "* 
#"0 +$,*%) -,*)&"%0$&&9:  /(0)&*"% &$ 890" "*/$+$&" &  % 
",&"%&"2, &  % 1!-(($ ,!)%&$& 5.  "'&"2 ,*"!"&9, =*" 
,% '$*$03,*%-$* % ("037- *"1", +*" (!$'"($!)4 "&&)5 ("'1"*"%#) 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 890) '",*)*"+&"2, , '!-1"2 
– "($!)4 "&&)5 *!)%/) (!  (!"%$'$&   "($!)4 2 890) / & /)03&"2.
)&$%"2 6 8! &"7&92 &)0$* % ",&"%&"2 1!-(($ %,*!$+)0,5 % 
&$7&)+ *$03&"/ #"0 +$,*%$ - 1  7 24 "8,0$'"%)&&9:, % *" %!$/5 #)# % 
1!-(($ ,!)%&$& 5 *)# : ()4 $&*"% 890" % 8 !)7 8"03<$. 
*$# /51# : *#)&$2 0 4) % (!"4$,,$ (!"%$'$&&"2 "($!)4   &) 
%*"!9$ ,-*#  890 "*/$+$& - 9 (37,5%) ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5   
- 4 (16,8%) (!$',*)% *$0$2 ",&"%&"2 1!-((9.  
";&9$ ("#!"%9 &)' 
"*$#"/ % 4%$*$ &$ 890   7/$&$&9, % ,#0)'#- ,"8 !)0 ,3 ,%"8"'&", 
8"0$7&$&&",*  (!  ()03()4   &$ "(!$'$050",3.  "'&"1" ()4 $&*) 
!$1 ,*! !"%)0),3 ,-86$8! 03&)5 *$/($!)*-!)   -%$0 +$& $ 
0 /6)* +$,# : -70"%. 
"0&92 !$1!$,, (! %$'$&&9: % *)80 4$ 15 , /(*"/"% 
0"#)03&"1" %",()0$& 5 - 8"03< &,*%) 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 
"*/$+)0,5 &) 5–6-$ ,-*#  (",0$ (!"%$'$&&"2 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  : ,0 7 ,*)5 '$,&$%9: *#)&$2 (! "8!$*)0) 80$'&"-
	
 

!"7"%-. "#!),#-, #!)5 !)&9 (0"*&" (! 0$1)0 , #"&*-!9 890  !"%&9$ 
  +$*# $. ); %0$& $ (!" ,:"' 0" % ",&"%&"/ &) 5–6-$ ,-*# , (",0$ 
+$1" (! ,*-()0  # ,&5* . <%"%. "'"8&)5 ' &)/ #)  7/$&$& 5 
!)&$%"1" (!"4$,,) (!",0$; %)0),3 - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 &) 7–
8-$ ,-*#  (",0$ (!"%$'$&&"2  /(0)&*)4  .  16,7 % 8"03&9: , "8>$2 
!$)#4 $2 &) "($!)* %&9$ %/$<)*$03,*%) &$"8:"' /9$ ,!"#  
7); %0$& 5 !)&9 -%$0 + %)0 ,3 $>$ &) 8"03< 2 ,!"# ('" 9 ,-*"#) – 
*)80 4$ 15. 
 15 
-$("$ %-&" 2+;"* $", 0% $0$-+8")/ -+  . 1)/ 
%*6 " !-00) %-+*$", (±m) 
!-(() "8,0$'-$/9: 
!$'& 2 ,!"# 7); %0$& 5 
(",0$"($!)4 "&&9: !)&, ,-*.
,&"%&)5 (n=32) 5,6±0,3*
C!)%&$& 5 (n=31) 8,3±0,5
! /$+)& $. *p<0,05 — '",*"%$!&" (" "*&"<$& . # ("#)7)*$05/ 1!-((9 
,!)%&$& 5 
 
" %*"!"1" =*)()  /(0)&*)4   - %,$: 8"03&9: ",&"%&"2   
1!-((9 ,!)%&$& 5 %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 % "#"0" /(0)&*&9: 
/51# : *#)&5: &$ 890". '&)#" - ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5 (12,5 
%) +$!$7 3 /$,54) (",0$  /(0)&*)4   #0 & +$,# $  ,,0$'"%)& 5 
-#)79%)0  &) !)7% * $ 8"0$$ %9!);$&&9: %",()0 *$03&9: 5%0$& 2 % 
'!-1 : -+),*#): ()!"'"&*), +*" ("'*%$!;')0",3 "*! 4)*$03&"2 
' &)/ #"2  &'$#,"% 1 1 $&9   #!"%"*"+ %",* . #)7)&&92 6)#* 
("*!$8"%)0 (!"%$'$& 5 ,""*%$*,*%-.> : (!"6$,, "&)03&9: 
	
 

1 1 $& +$,# : /$! % #"/(0$#,$ , HELB-*$!)( $2 ')&&"1" 
#"&* &1$&*) 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. 
,"8" ,0$'-$* 7)/$* *3, +*" (!  -,0"%   0 #% ')4   
%",()0 *$03&9: 5%0$& 2 ()!"'"&*), &),*-( %<$1" (",0$ 
(!"%$'$&&9: 0$+$8&9: /$!"(! 5* 2, - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ % =*"* ($! "' &)80.'$& 2 #0 & +$,# $   
()!)#0 & +$,# $ ("#)7)*$0  (, 
) &):"' 0 ,3 ,*)8 03&" &) *"/ 
;$ -!"%&$, +*"   '"  /(0)&*)4  . 
,("037"%)& $ !)7!)8"*)&&"2 /$' #)/$&*"7&"2 ,:$/9 
!$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ &) 
(!$'"($!)4 "&&"/ =*)($ ("7%"0 0" % 8"03<$2 /$!$, +$/ (!  
*!)' 4 "&&"/ 0$+$&  , ,& 7 *3 %$!"5*&",*3 / #!"8&"2 
#"&*)/ &)4   ($!  /(0)&*)4 "&&"2 7"&9   '"8 *3,5 &"!/)0 7)4   
/$,*&"1" ,$#!$*"!&"1"  //-& *$*)   (!"4$,,"% !)' #)03&"1" 
"# ,0$& 5 0 ( '"%. 
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) 2-3-  ,-*#  (",0$ '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4   
"8,$/$&$&&",*3 !)&$%"2 ("%$!:&",*  / #!""!1)& 7/)/  -,0"%&"-
()*"1$&&"2  , +*" ","8$&&" %);&", ()!"'"&*"()*"1$&&9/  
8)#*$! 5/  - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 890) & 7#"2: (!$',*)% *$0  
&) 8"0$$ % !-0$&*&9: % '"% =&*$!"8)#*$!" '"%, )#* &"/ 4$*"%, 
Prevotella Intermedia   Porphyromanas gingivalis "(!$'$050 ,3 !$'#" 
(*)80.16). 
&)5 #)!* &) "*/$+)0),3 - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5. ) 2-3-$ 
,-*#  (",0$ "($!)4   %95%050 ,3 , 8"03<$2 +),*"*"2, +$/ '" 
	
 

: !-!1 +$,#"1" 0$+$& 5, (!$',*)% *$0  ,*!$(*"#"##"%"2 60"!9, 
6-7"8)#*$!  , =&*$!"#"## , 1! 89 !"') andida, )#* &"/ 4$*9 
Porphyromanas gingivalis   Prevotella intermedia (*)80.16).  
&)0 7 ' &)/ #  / #!"8 "0"1 +$,#"1" ,",*"5& 5 
($!  /(0)&*&"2 7"&9 &) 2-3-  ,-*# , +$!$7 7 '&$2   ,(-,*5 '%$ 
&$'$0  (",0$ (!"%$'B&&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   %95% 0 
"(!$'$0$&&9$ !)70 + 5 % +),*"*$ %9'$05$/9: % '"% !$7 '$&*&9:   
()!"'"&*"()*"1$&&9: / #!"8"% - 8"03&9: ",&"%&"2   1!-((9 
,!)%&$& 5. 
!  #"/(0$#,&"/ (! /$&$&   *!)' 4 "&&9: 
:0"!1$#, ' &,"'$!;)> : ,!$',*% (!),*%"!, 1$03) - 8"03&9: 1!-((9 
,!)%&$& 5 % 73,7% (!" ,:"' 0" ("0&"$  ,+$7&"%$& $ ("*$&4 )03&9: 
%"78-' *$0$2 (",0$"($!)4 "&&9: %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 
*"03#" &) 12-14-2 '$&3  :  ,("037"%)& 5. $7#"$ -/$&3<$& $  : 
%95%0$& 5 % =*"* ($! "' &)80.'$& 2 "*/$+$&" - ",*)03&9: 
()4 $&*"%. !  =*"/ -,*)&"%0$&", +*" :0"!1$#, ' & &$ %0 5$* 
"*! 4)*$03&" &) ,",*)% ,*)8 0 7 !-.>$2 / #!"60"!9 ("0",*  !*).  
,("037"%)& $ HELBO-*$!)(   - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 % 
!)&&$/ (",0$"($!)4 "&&"/ ($! "'$ ,"(!"%";')0",3 8"03< / 
)&* 8)#*$! )03&9/ =66$#*"/. ,*)&"%0$&", +*" ("' $$ %0 5& $/ 
+),*"*) %9'$0$& 5 ("*$&4 )03&9: %"78-' *$0$2 %",()0 *$03&9: 
",0";&$& 2 - 8"03&9:, ("'%$!1&-*9: '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , -;$ 
+$!$7 3-4 (!"4$'-!9 ,->$,*%$&&" ,& ;)0),3.
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",0";&$& 2, '0 *$03&",*   : *$+$& 5 % (",0$ /(0)&*)4 "&&"/ 
($! "'$ 890  ,*)* ,* +$,#  /$&3< / , +*" "8-,0"%0 %)$* $1" 
(! /$&$& $ &) =*)($ (!$'"($!)4 "&&"2 ("'1"*"%#  8"03&9:. 
! %"' / (! /$!9 #0 & #"-0)8"!)*"!&"2 =66$#* %&",*  
!)7!)8"*)&&"1" /$*"') !$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/   !$7-03*)*"% '$&*)03&"2  /(0)&*)4   % 7)% , /",*  
"*  :  ,:"'). '$,3 -/$,*&" 7)/$* *3, +*" '05 "8D$#* %&"2 
 00.,*!)4   ("0-+$&&9: !$7-03*)*"% ("'8 !)0 ,3 %9( ,#   7 
 ,*"! 2 8"0$7&$2 , (! /$!&"  '$&* +&9/   ,:"'&9/  ')&&9/ , 


 


:)!)#*$! 7-.> /  #0 & #"-!$&*1$&"0"1 +$,#"$ ,",*"5& $ *#)&$2 
()!"'"&*). 
%*+, !-00+. 
	
	 	. "03&"2 ., 64-: 0$*,  ,*"! 5 8"0$7&  M 610 "* 
03.12.20131. 
8!)* 0,5 % #0 & #- (" ("%"'- (!"6$,, "&)03&"2 ("'1"*"%#  # 
(!"%$'$& . %&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4     , 4$03. 
')03&$2<$1" "!*"($' +$,#"1" 0$+$& 5 (" %",,*)&"%0$& . '$6$#*"% 
7-8&"1" !5').  
          !  ($!% +&"/ #0 & +$,#"/  ,,0$'"%)&   !"*"%"2 
("0",*  %95%0$&) 8"0$7&$&&",*3, ' 66-7&)5 1 ($!$/ 5, 4 )&"7, 
"*$+&",*3 '$,$&, "1"0$& $ #"!&$2 7-8"%, &)0 + $ ()!"'"&*)03&9: 
#)!/)&"%   ("'% ;&",*3 7-8"%.  1 $&) ("0",*  !*) 890) 
&$-'"%0$*%"! *$03&"2. /$$* /$,*" %9'$0$& $ ,$!"7&"-1&"2&"1" 
=#,,-')*)  7 /$;7-8&9: (!"/$;-*#"%.  "80),*  ,":!)& %< :,5 
7-8"%  /$0 ,3 &)'-   ("''$,&$%9$ 7-8&9$ "*0";$& 5 8-!"1" 4%$*). 
&'$#, OHI-S "(!$'$050,5 &) -!"%&$ "* 1,9 '" 2,9 8)00), ) 7&)+$& $ 
 &'$#,) #!"%"*"+ %",*  % ,!$'&$/ ,",*)% 0" 2,56 8)00). 
)*"0"1 +$,#)5 ("'% ;&",*3 7-8"% % (!$'$0): I—II ,*$($& . 
!$'&55 10-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% – 3,2 //.  
05 "8D$#* %&"1" !$<$& 5 ' )1&",* +$,# : 7)')+   
(0)& !"%)& 5 0$+$& 5 ()4 $&* 890 &)(!)%0$& &) 
"!*"()&*"/"1!)6 +$,#"$   0)8"!)*"!&"$  ,,0$'"%)& $. ) 
!$&*1$&"0"1 +$,#"/ ,& /#$ "*+$*0 %" "(!$'$050",3 
1$&$!)0 7"%)&&"$ ("!);$& $ ()!"'"&*) %$!:&$2   & ;&$2 +$0.,*$2. 
95%0$&" 1"! 7"&*)03&"-%$!* #)03&92 * ( !$7"!84   #",*&"2 *#)&  
, !),< !$& $/ ($! "'"&*)03&"2 >$0  &) (!"*5;$&   #"!&$2 7-8"%.  
& ;$& $ %9,"*9 /$;7-8&9: )03%$"05!&9: ($!$1"!"'"# "* 3 '" 5 


 


//.  =* : "80),*5: "(!$'$050 ,3 5%0$& 5 )#* %&"1" "+)1"%"1" 
",*$"("!"7) #",*&"2 *#)& . 
) ",&"%)&   #0 & #"-!$&*1$&"0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2, - 
)&)0 7 !-$/"1" ()4 $&*) (",*)%0$& ' )1&"7 – :!"& +$,# 2 
1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * I—II ,*$($&  *5;$,*  (! ,. 5). 
"10),&" !$7-03*)*)/ (!"%$'$&&9:, (!  (",*-(0$&   % 
#0 & #-, / #!"8 "0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2, %95%0$&) +),*"*) 
"8,$/$&$&&",*  ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 ,0$'-.> /  8)#*$! 5/ : st. 
haemolyticus, st. intermedius, st. aureus, 1! 8)/  !"') Candida, 
Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium 
nucleatum      A. actinomycetemcomitans.  
)&&9$ 0)8"!)*"!&"1" "8,0$'"%)& 5 &) ($! "' ($!% +&"1" 
"8!)>$& 5: ,"'$!;)& $ % !"*"%"2 ; '#",*  ,",*)% 0": sIgA — 0,40 
1/0; IgA – 0,53 1/0; IgG – 1,17 1/0;   lgM – 0,29 1/0, +*" -#)79%)0" &) 
!$7#"$ -1&$*$& $ /$,*&"2  //-&"0"1 +$,#"2 !$7 ,*$&*&",* .  
!"%&  % ,0.&$ - 1E, -F   -4 '" 0$+$& 5 671,4 (1//0   211,2 
(1//0   42,8 (1//0 %9:"' 0  7) 1!)& 49 -,0"%&"2 &"!/9. ,:"'&9$ 
()!)/$*!9 (!"'-#*"% ($!$# ,&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% - 8"03&"1" 
"#)7)0 ,3 ("%9<$&&9/  (
-' $&"%9$   
-*! $&"%9$ #"&D.1)*9 
,""*%$*,*%$&&" '" 7,32   1,49; /)0"&"%"1" ' )03'$1 ') – '" 4,75), ) 
",&"%&9: 6$!/$&*"% )&* !)' #)03&"2 7)> *9 ,& ;$&&9/  ( – 
'" 218,3, #)*)0)79 – '" 6,8).


 


 
 ,. 5 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"1" ., 64-: 0$*,  ,*"! 5 
8"0$7&  M 610.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * 
I—II ,*$($&  *5;$,* . (!$'$05$*,5 !$7"!84 5 #",*&9: /$;7-8&9: 
($!$1"!"'"# '" 1/3—1/2 %9,"*9 #"!&$2 7-8"%, "+)1  ",*$"("!"7) % 
#",*&"2 *#)&  )03%$"05!&"1" "*!",*#).  
",0$ #0 & #"-!$&*1$&"0"1 +$,#"1"   0)8"!)*"!&"1" 
"8,0$'"%)& 5 ()4 $&* . 890 %#0.+$& % ",&"%&-. 1!-((-, % #"*"!"2 
/$' #)/$&*"7&)5 !$)8 0 *)4 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) 
",->$,*%050),3 (" !)7!)8"*)&&"2 /$*"' #$ (,/. 0)%- 2. 	)*$! )09 
  /$*"'9  ,,0$'"%)& 5, ("'!)7'$0 2.4).  
21.08.2013 1. ("'( ,)&"  &6"!/)* %&"$ ,"10), $ &) (!"%$'$& $ 
&$"8:"' /9:   : !-!1 +$,# : %/$<)*$03,*% (" !$)8 0 *)4   
7)8"0$%)& 5   (!$',*"5>$2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4  . "10),"%)&" 
#"0 +$,*%"  /(0)&*)*"%   ("#)7)& 5  : (",*)&"%# .  #)+$,*%$ 
 //-&&"#"!!$1 !-.>$2   )&* "#, ')&*&"2 *$!)(    78!)0  
«"&#"0$2# &»   «	$#, '"0». 05 (!"6 0)#* #  ' ,8)#*$! "7) 
()4 $&*- &)7&)+$& « ",("! &». $!$+ ,0$&&9$ (!$()!)*9 
!$#"/$&'"%)&"  ,("037"%)*3 ,"10),&"  &,*!-#4   ("  : (! /$&$& .. 


 


"03&"/- (!"%$'$&9 (!"6$,, "&)03&9$ 1 1 $& +$,# $ 
/$!"(! 5* 5 (" -')0$& . 7-8&9: "*0";$& 2 ,  ,("037"%)& $/ (3$7"-
,#)00$!) «	$#*!"&», -')0$& $ 1!)&-054 2  7 ()!"'"&*)03&9: 
#)!/)&"% (-*$/ 7)#!9*"1" #.!$*);). 	$,*&)5 )&* 8)#*$! )03&)5 
*$!)( 5 ",->$,*%050),3 HELBO-, ,*$/"2. ",0$ -')0$& 5 
()*"0"1 +$,# : *#)&$2  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% (!"%$'$& 
("%*"!&92 #-!, 6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   , ,*$/"2   HELBO Photo-
dynamic System. 
22.08.2013 1. )4 $&* "*/$+)$* 7&)+ *$03&"$ -/$&3<$& $ 
8"0$7&$&&",* , ("#!),&$& 5, "*$+&",*  '$,&$%9: *#)&$2.     
!  ",/"*!$ %95%0$&"  ,+$7&"%$& $ ' 66-7&"2 1 ($!$/   
'$,$&, ,*$($&3  : "*$+&",*  /$&$$ %9!);$&). 9'$0$& $  7 
/$;7-8&9: (!"/$;-*#"% !$7#" -/$&3< 0",3. &'$#,9 1 1 $&9   
#!"%"*"+ %",*  ,& 7 0 ,3 ,""*%$*,*%$&&" '" 1,02   0,6 8)00). 
!"'"0;$&" (!"%$'$& $ (!"6$,, "&)03&9: /$!"(! 5* 2   
 ,("037"%)& $ 6"*"' &)/ +$,#"1" %"7'$2,*% 5 &) ("!);$&&9$ 
-+),*#  ()!"'"&*) 0)7$!&9/ "80-+$& $/   6"*", &*$*)7"2 ('" 5 
/ &-* #);'92). !"%$'$&) : !-!1 +$,#)5 !$% 7 5 ,"'$!; /"1" 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. 
.!$*); %9("0&$& % "80),*  
6!"&*)03&9: 7-8"%. 
23.08.2013 1. )0"89 "*,-*,*%-.*. 8>$$ ,",*"5& $ 8$7 
 7/$&$& 2. 
: % "80),*  6!"&*)03&9: 7-8"% & ;&$2 +$0.,*  
 ,+$70  , /(*"/9 #!"%"*"+ %",* , 1 ($!$/ 5, "*$+&",*3 '$,$&. 
  "80),*  '!-1 : -+),*#"% '$,$& %95%050 ,3 /)0"%9!);$&&9$ 
(! 7&)#  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,). 9'$0$& $ =#,,-')*)  7 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% &$7&)+ *$03&"$, ) % !5'$ ,0-+)$% 
(!$#!)>)$*,5 %""8>$. 0-+< 0),3 ,*)* #) ("'% ;&9: 7-8"%   

	
 


-/$&3< 0),3 10-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% &) 1,2 // 7) ,+$* 
0 #% ')4   %",()0 *$03&"1" (!"4$,,).  1 $& +$,#"$ ,",*"5& $ 
,""*%$*,*%"%)0" -'"%0$*%"! *$03&"/- (—0,56 8)00)).  &'$#, 
#!"%"*"+ %",*  ,& 7 0,5 7) ($! "' 0$+$& 5 8"0$$ +$/ % 2 !)7) (
 – 
0,69). ) =*"/ =*)($ 0$+$& 5   % (",0$'-.>$/ (!"%$'$& 7)8"! 
/)*$! )0)  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% '05 / #!"8 "0"1 +$,# : 
 ,,0$'"%)& 2. ",0$ (!$'%)! *$03&"1" "("0),# %)& 5 ("0",*  !*) 
' ,* 00 !"%)&&"2 %"'"2 (% *$+$& $ 5 / &-*) ,"8!)&) !"*"%)5 
; '#",*3 '05 ')03&$2< :  //-&"0"1 +$,# :   8 ": / +$,# : 
/$*"'"%  ,,0$'"%)& 5. 
!"'"0;$&9 ')03&$2<$$ 0$+$& $, (!"6$,, "&)03&9$ 1 1 $& +$,# $ 
/$!"(! 5* 5 % -+),*#):,  /$.> : ",*)*"+&9$ (! 7&)#  
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % *#)&5: ()!"'"&*).      &$(!$!9%&"/ 
!$; /$, (!"'"0; *$03&",*3. '" 5 / &-*, (!"%$'$&) 
6"*"' &)/ +$,#)5 *$!)( 5 %,$: -+),*#"% ("!);$& 5. 
24.08.2013 1. "03&"2 "*/$+)$* 7&)+ *$03&9$ -0-+<$& 5 
,*)* #  !)&$$ ("'% ;&9: 7-8"%, +*" (! %$0" # %"7/";&",*  8"0$$ 
("0&"4$&&" (! & /)*3 *%$!'-. ( >-. #)79%)$* &) ("0&"$ 
(!$#!)>$& $ #!"%"*"+ %",*  '$,$& (!  + ,*#$ 7-8"%   "*,-*,*% $ 
&)0$*)   *%$!'9: "*0";$& 2 &) 7-8):. 
: ,0 7 ,*)5 '$,$& 80$'&"-!"7"%"1" 4%$*), (0"*&" 
":%)*9%)$* #"!&  7-8"%, 8$78"0$7&$&&)   &$ #!"%"*"+ * (!  
()03()4     7"&' !"%)&  . 9'$0$& $ =#,,-')*)  7 /$;7-8&9: 
(!"/$;-*#"% "*,-*,*%-$*. "'% ;&",*3 7-8"% % (!$'$0): 
6 7 "0"1 +$,#"2 &"!/9  0  &$ (!$%9<)$* I ,*$($&3. &'$#, OHI-S – 
0,32 8)00),  &'$#, #!"%"*"+ %",*  !)%$& «0». 0-8 &) 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% % ,!$'&$/ &$ (!$%9<)$* 3 //. 



 


!"%$'$& ,$)&, 6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(  . !"'"0;)0,5 
(! $/  //-&"#"!!$#*"!) «"&#"0$2# &»   )&* "#, ')&*&"1" 
,!$',*%) «	$#, '"0». 
4.09.2013 1. )4 $&* ;)0"8 &$ (!$'D5%05$*. */$+)$* 
-0-+<$& $ "8>$1" ,",*"5& 5. "0"; *$03&" "4$& %)$* (!"%$'$&&9$ 
!)&$$ /)& (-054  . $,&) (0"*&)5, 80$'&"-!"7"%"1" 4%$*), 
8$78"0$7&$&&)5 (!  ()03()4   (8$7 (! 7&)#"% %",()0$& 5). 
)*"0"1 +$,# $ ()!"'"&*)03&9$ #)!/)&9 -/$&3< 0 ,3 % ,!)%&$&   , 
10-8 &"2 '" 0$+$& 5 '" 0$+$& 5 &) 2-3 //. #,,-')4 5  7 & : 
"*,-*,*%-$*.  – 0,2 8)00), 
 – «0». 
		 : -!"%&  ,"'$!;)& 5 % ,0.&$: sIgA – 
0,91 1/0; IgA – 0,45 1/0; IgG – 0,88 1/0   IgM – 0,54 1/0; - 1E - 112,5 
(1//0; -F – 54,6 (1//0; -4 – 102,7 (1//0;  – 307,1; #)*)0)79 
– 5,2; 
 – 5,7 -.$.; 
 – 0,72 -.$.; 	 – 2,51 /0 /"03//0.  
!"%$'$&&"$ ,!)%&$& $ ("0-+$&&9: !$7-03*)*"% - 8"03&"1"   - 
0 4 #"&*!"03&"2 1!-((9 &$ %95% 0" !)70 + 2. "!/"8 "4$&"7 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2 %",,*)&"% 0,5. !"%$'$&" #"&*!"03&"$ 
#0 & #"-0)8"!)*"!&"$ "8,0$'"%)& $. 
: (!$'"($!)4 "&&)5 ("'1"*"%#) 8"03&"1" . # 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4   7)%$!<$&). )7!)8"*)&&92 0$+$8&92 
#"/(0$#, ,(","8,*%"%)0 ("0&"2 0 #% ')4    &6$#4 "&&"-
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ &) 5-$ ,-*#  0$+$& 5. )4 $&* 
&)7&)+$& &) 10.09.2013 1"') &) %&-*! #",*&-. '$&*)03&-. 
 /(0)&*)4 .. 
10.09.2013 1. 8>$,"/)* +$,#"$ ,",*"5& $ ()4 $&*) 
-'"%0$*%"! *$03&"$. !"* %"("#)7)& 2 # %&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4   &$ %95%0$&". ) +), '" "($!)* %&9: %/$<)*$03,*% 
&)7&)+$&" %%$'$& $ 
0)&'"/ 4 &) #)($03&", ) % (",0$'-.>$/ 


 


()!$&*$!)03&" «/"#, #0)%» % '"7$ 875/125 /1 #!)*#",!"+&9/ 
#-!,"/ (3 '&5). 
$&*)03&)5  /(0)&*)4 5 ",->$,*%050),3 (" "8>$(! &5*"/- 
(!"*"#"0-: ("' /$,*&"2 )&$,*$7 $2 (Ultracain DS), (!"%$'$& 0 &$2&92 
!)7!$7 (" 1!$8&. )03%$"05!&"1" "*!",*#) % "80),*  24, 25, 26, 27 
7-8"%. 
*,0"$& ,0 7 ,*"-&)'#",*& +&92 0",#-*, ,6"!/ !"%)&9 , 
("/">3. 6!$79 *!  0";), -,*)&"%0$&9 , ("/">3. 6 7 "' ,($&,$!) 
 /(0)&*)*9 , ,*$/9 «Alpha-Bio Tech» ' )/$*!"/ 3,3 //. )0";$&9 
7)10-<# , 0",#-*9 )')(* !"%)0 ,3 (" /$,*- , (",0$'-.> / 
-< %)& $/ #),,$*&9/ <%"/.  *$+$& $ '%-: +),"% (",0$ 
: !-!1 +$,# : %/$<)*$03,*% (" -,*)&"%#$  /(0)&*"% &) 
"($!)4 "&&-. 7"&- &)#0)'9%)0  :"0"'. $#"/$&'"%)0  « /$, 0» 
($!%9$ '%"$ ,-*"#.  
"#)0 7)4 5  /(0)&*)*"% #"&*!"0 !"%)0),3 !$&*1$&"0"1 +$,#  
(! ,. 6).
 
 ,. 6 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"1" ., 64-: 0$*,  ,*"! 5 
8"0$7&  M 610.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * 

 


I—II ,*$($&  *5;$,* . ",*"5& $ &$(",!$',*%$&&" (",0$ 
 /(0)&*)4  . 
)&9 !$#"/$&')4   (" 1 1 $& +$,#"/- -:"'- 7) ("0",*3. !*). 
)7&)+$&9 2-!)7"%9$ ("0",#)& 5 !"*"%"2 ("0",*  0,05%-&9/ 
!),*%"!"/ :0"!1$#, ' &).         
6.09.2013 1. )4 $&* (!$'D5%05$* ;)0"89 &) &$7&)+ *$03&-. 
8"0$7&$&&",*3 !)&$%"2 ("%$!:&",* . $/($!)*-!) *$0) 36,6 °. 
 ($!$/ 5   "*$+&",*3 "($! !"%)&&9: *#)&$2 ,0)8" %9!);$&). 
95%0$&) &$7&)+ *$03&)5 "*$+&",*3 0",#-*"% ,0 7 ,*"2. 

!"%"*"+ %",*3 !)&9 -/$!$&&)5. ! +$/, =*  5%0$& 5 &$ 
!),(!",*!)&50 ,3 &) 80 ;)2< $ -+),*#  ,0 7 ,*"2 )03%$"05!&"1" 
"*!",*#).   
!"%$'$& 7)8"! /)*$! )0) '05 / #!"8 "0"1 +$,# :   
 //-&"0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2, (",0$ +$1" ",->$,*%0$&) (!"4$'-!) 
HELBO-*$!)(  .  
7.09.20131. 
0 & +$,# $ (! 7&)#  0"#)03&"1" %",()0$& 5 % 
"80),*  "($!)* %&"1" %/$<)*$03,*%), *)# $ #)# 8"0$7&$&&",*3, "*$#   
1 ($!$/ 5 ,0 7 ,*"2, -%$0 + 0 ,3 &$ ,->$,*%$&&".  8! &"7&92 
&)0$* &) 0 &   <%"% "*,-*,*%-$*. !"%$'$&) ("%*"!&" (!"4$'-!)   
HELBO-*$!)(  .    
9.09.2013 1. )0"8 &$*. *$+&",*3   1 ($!$/ 5 % "80),*  
"($!)4   7)/$*&" -/$&3< 0 ,3. !"%$'$&) (!"4$'-!) 
6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(  . 
11.09.2013 1. )0"89 "*,-*,*%-.*. 
0 & +$,# $ (! 7&)#  
%",()0 *$03&"- &6$#4 "&&"1" (!"4$,,) % "80),*  : !-!1 +$,#"1" 
%/$<)*$03,*%) (" ("%"'- -,*)&"%#   /(0)&*"% &$ 7)!$1 ,*! !"%)&9. 
",,*)&"% 0),3 4$0",*&",*3 ,0 7 ,*"2, % "80),*  !)7!$7"% "&) 
(! "8!$0) 80$'&"-!"7"%92 4%$*.  !"%$'$& 7)8"! /)*$! )0) '05 

 


0)8"!)*"!&9:  ,,0$'"%)& 2. &5*9 <%9. "03&"2 . &)7&)+$& +$!$7 3 
/$,54) &) %*"!"2 =*)(  /(0)&*)4   – 7)/$&- 7)10-<$# &) 
6"!/ !"%)*$03 '$,&9   (",0$'-.>$$ "!*"($' +$,#"$ 0$+$& $. 
16.12.2013 1.  "03&"2 "*/$+)$* 80)1"(! 5*&9$ (!"5%0$& 5 
"*,!"+$&&"1" ($! "') (",0$ (!"%$'$&&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , 
#"*"!92 (!"*$#)0 8$7 #)# :-0 8" ",0";&$& 2.  
 
 ,. 7 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"1" ., 64-: 0$*,  ,*"! 5 
8"0$7&  M 610.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * 
I—II ,*$($&  *5;$,* . ",*"5& $ +$!$7 3 /$,54) (",0$  /(0)&*)4  . 
*+$*0 %" "(!$'$05.*,5 ",*$" &*$1! !"%)&&9$  /(0)&*9, ) 5%0$& 5 
",*$"("!"7) "*,-*,*%-.*. 03%$"05!&9$ ($!$1"!"'#  (! "8!$0  
+$*#",*3. 
!"%$'$& 7)8"! /)*$! )0) '05 / #!"8 "0"1 +$,# :   
 //-&"0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2. $&*1$&"0"1 +$,#  ("'*%$!;'$&", 
+*" (!"4$,, ",*$" &*$1!)4    /(0)&*"% 7)%$!< 0,5 # =*"/- ,!"#- 
&)80.'$& 2 (+$!$7 3 /$,54)) -,($<&". "0&"4$&&)5 #",*&)5 
,*!-#*-!) !$1 ,*! !"%)0),3 % "80),*  %,$:  ,#-,,*%$&&9:   "("! (! ,. 
7). 

 


 -+$*"/ ')&&9: "!*"()&*"/"1!)6 +$,# :   #0 & +$,# : 
!$7-03*)*"%  ,,0$'"%)& 5 ()4 $&* &)(!)%0$& &) (!"*$7 !"%)& $.  
-00+ %-+*$",. 
! /$! %*"!"2. "03&"2 ., 60 0$*, ,*!)').> 2 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ I–II ,*$($&  *5;$,* . ",*-( 0 % 
#0 & #- , 4$03. %",,*)&"%0$& 5 '$6$#*) 7-8&"1" !5') % "80),*  
8"#"%9: 7-8"% & ;&$2 +$0.,*  "!*"($' +$,#"2 ,-(!)#"&,*!-#4 $2 
&)  /(0)&*)*):. 
"10),&"  ,*"!   8"0$7&  M 230 "* 10.04.2015 1. - ()4 $&*) 
 /$0 ,3 :!"& +$,# $  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9$ "+)1  % *#)&5: 
()!"'"&*), #"*"!9$ 5%050 ,3 "*&", *$03&9/ (!"* %"("#)7)& $/ # 
(!"%$'$& . %&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , +*" 
("'*%$!;'$&" #0 & #"-0)8"!)*"!&9/  !$7-03*)*)/   ,,0$'"%)& 5. 
)#, % "80),*  ,":!)& %< :,5 7-8"% (!"5%050 ,3 8"0$7&$&&",*3, 
' 66-7&)5 1 ($!$/ 5, "*$+&",*3 '$,&$%9: *#)&$2, 10-8"# $ 
()!"'"&*)03&9$ #)!/)&9 ("* 4 '" 6 //) , ,$!"7&"-1&"2&9/ 
=#,,-')*"/. 9,"#)5  &*$&, %&",*3 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % 
*#)&5: ()!"'"&*) ("'*%$!;')0),3 ("%9<$&&9/  7&)+$& 5/   &'$#,) 
#!"%"*"+ %",*  (
 – 2,41 8)00)). '&"%!$/$&&" "8&)!-;$&9 % 
()!"'"&*)03&9: *#)&5: %"7/";&9$ %"78-' *$0  1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *): st. haemolyticus, st. salivarius, st. intermedius, st. aureus, 
1! 89 !"') Candida   ()!"'"&*)03&9$ 8)#*$!   – A. 
Actinomycetemcomitans, Bacteroides forsythus, Porphyromonas 
gingivalis. 
05 "8D$#* %&"1" !$<$& 5 ' )1&",* +$,# : 7)')+   
(0)& !"%)& 5 !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 8"03&"2 890 
&)(!)%0$& &) "!*"()&*"/"1!)6 +$,#"$,  //-&"0"1 +$,#"$   
8 ": / +$,#"$ "8,0$'"%)& $. 

 


",0$ (!$'%)! *$03&"1" "("0),# %)& 5 ("0",*  !*) 
' ,* 00 !"%)&&"2 %"'"2 ,"8!)&) &$,* //-0 !"%)&&)5 ,0.&) % 
#"0 +$,*%$ '" 10,0 /0. 
) ("0-+$&&"2 '" !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 
"!*"()&*"/"1!)//$ %95%0$&9 -8903 #",*&"2 *#)&  /$;)03%$"05!&9: 
($!$1"!"'"# &) 1/3–1/2 #"!&5 ("* 4 '" 6 //), (! 7&)#  ",*$"("!"7) % 
)03%$"05!&"2 #",*  (! ,. 8). 
  
 
 ,. 8 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"2 ., 60 0$*,  ,*"! 5 8"0$7&  
M 230.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * I—II 
,*$($&  *5;$,* . (!$'$05$*,5 '",*)*"+&92 "8D$/ )03%$"05!&"1" 
"*!",*#) % "80),*  (!$',*"5>$2  /(0)&*)4  . 
",0$ #0 & #"-!$&*1$&"0"1 +$,#"1"   / #!"8 "0"1 +$,#"1" 
 ,,0$'"%)& 5 8"03&"2 . 890 %#0.+$& % 1!-((- ,!)%&$& 5   % 
')03&$2<$/, #"/(0$#,&)5 !$)8 0 *)4 5 7)8"0$%)& 5 ()!"'"&*) - 
&$1" ",->$,*%050 ,3 *!)' 4 "&&9/ /$*"'"/, "( ,)&&9/ % 
("'!)7'$0$ 2.4 (,/. 0)%) 2).  

 


 '$&3 (",*-(0$& 5 % #0 & #-, 8"03&"2 "7&)#"/0$& , *)#* #"2 
  ","8$&&",*5/  /$' #)/$&*"7&"2   : !-!1 +$,#"2 !$)8 0 *)4   
()4 $&*), ,*!)').>$1" 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, 
%"7/";&9/  ",0";&$& 5/  (",0$ (!"%$'$& 5 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4  . "'( ,)&" ,"10)<$& $ &) !$)0 7)4 . &)/$+$&&"1" 
(0)&) #"/(0$#,&"1" 0$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *)   
"($!)* %&9: %/$<)*$03,*% (" -,*)&"%#$  /(0)&*"%. "10),"%)&"  : 
#"0 +$,*%"   ("#)7)& 5 (! ,.8). 
29.04.2015 1. !"%$'$& )&)0 7 ')&&9: 0)8"!)*"!&9: 
 ,,0$'"%)& 2, ,"10),&" #"*"!"/- - ()4 $&*) %95%0$& 
 //-&"'$6 4 * /$,*&"1"  //-& *$*) (" -!"%&5/ ,& ;$& 5 
,"'$!;)& 5 % ,0.&$ sIgA – '" 0,45 1/0; IgM – '" 0,34 1/0 &) 6"&$ 
&$7&)+ *$03&"1" ("%9<$& 5 IgA – '" 0,51 1/0; IgG – '" 1,19 1/0. 
,:"'&9$ ()!)/$*!9 ",&"%&9: (!"%",()0 *$03&9:  &*$!0$2# &"% 
-#)79%)0  &) )#* %)4 . %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) % 
*#)&5: ()!"'"&*). 
"&4$&*!)4 5  : % !"*"%"2 ; '#",*  ,",*)% 0) 
–1E – 667,8 (1//0; -F – 214,3 (1//0. ->$,*%$&&9: 
"*#0"&$& 2 "* &"!/9 ("#)7)*$0$2 !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% - 
()4 $&*"% &$ %95%0$&". 
*"/)*"0"1 +$,# 2 ,*)*-, &) 29.04.2015 1. )4 $&* ;)0"%)0,5 
&) 8"03   7-' % '$,&):, #!"%"*"+ %",*3 '$,$& (!  + ,*#$ 7-8"%   
(! $/$ ( > , &$(! 5*&92 7)():  7" !*)   ,%57)&&92 , =* / 
' ,#"/6"!* (" -*!)/, "1"0$& $ #"!&$2 7-8"%    : ("'% ;&",*3. 
: ' 66-7&)5 1 ($!$/ 5, "*$+&",*3 '$,&$%9: 
,","+#"%   /)!1 &)03&"2 +),*  '$,$&. 95%0$&) ("'% ;&",*3 7-8"% 
I–II ,*$($& . 0-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% % ,!$'&$/ ,",*)% 0) 
5,7 //. )!)#*$! =#,,-')*), %9'$05$/"1"  7 /$;7-8&9: (!",*!)&,*%, 
,$!"7&"-1&"2&92. /$.*,5 &)'-   ("''$,&$%9$ 7-8&9$ "*0";$& 5. 

 


) "!*"()&*"/"1!)//$ +$*#" (!",0$; %)$*,5 1$&$!)0 7"%)&&"$ 
("!);$& $ ()!"'"&*) %$!:&$2   & ;&$2 +$0.,*    ,/$<)&&92 * ( 
(1"! 7"&*)03&"2   %$!* #)03&"2) '$,*!-#4   /$;7-8&9: #",*&9: 
($!$1"!"'"#. ) 8"03< $ !)7!-<$& 5 #",*&"2 *#)&  % '$&*)03&"2 
"80),*  & ;&$2 +$0.,* .  =*"2 7"&$ "*/$+)$*,5 &) 8"0$$ 
%9!);$&&92 ",*$"("!"7 )03%$"05!&"1" "*!",*#), "*,-*,*% $ 
7)/9#).> : (0),* &"# &) %$!:-<#): /$;7-8&9: ($!$1"!"'"#, 
!)7!-<$& $  : % (!$'$0): ½ '0 &9 #"!&$2 7-8"%   8"0$$. 9,"*) 
/$;)03%$"05!&9: ($!$1"!"'"# % ",*)03&9: "*'$0): %$!:&$2   & ;&$2 
+$0.,*  ,& ;$&) '" N %9,"*9.  
!"%$'$&9 (!"6$,, "&)03&9$ 1 1 $& +$,# $   : !-!1 +$,# $ 
/)& (-054   &) & ;&$2 +$0.,* : -,*!)&$& $ 7-8&9: "*0";$& 2, 
7)#!9*92 #.!$*); ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% ((" ("#)7)*$05/   % 
(",0$'-.>$/ % *$+$& $ 7–10 '&$2). $!$' %/$<)*$03,*%)/  % 
"80),*  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) ",->$,*%050  (!"6 0)#* +$,#"$ 
&)7&)+$& $ )&* 8 "* #) « &#"/ 4 &», /$,*&" 0,05 %-&92 !),*%"! 
:0"!1$#, ' &) – '05 "8!)8"*#  ("0",*  !*)   ()!"'"&*)03&9: 
#)!/)&"%. " 7)%$!<$&   (!"4$'-!  ,("037"%)0  )((0 #)4   
1$0$"8!)7&"2 (),*9 «)!)1$03». ')0$& $ 7-8&9: "*0";$& 2, 
("0 !"%#) ("%$!:&",*$2 #"!&$2 ",->$,*%050 ,3 (3$7"-,#)00$!"/ 
«	$#*!"&».  
 &#"/ 4 & &)7&)+$& 2 !)7) % ,-*#  (30%–2 /0), #-!,"/ % 
*$+$& $ 7–10 '&$2.  #)+$,*%$  //-&&"#"!!$1 !-.>$2 *$!)(   – 
« #0"6$!"&» ((" 0,15 1 % ,-*# ), (!"'"0; *$03&",*3 (! $/) 20 
'&$2. 
30.04.2015 1. )0"89 *$ ;$. 8D$#* %&" 7)!$1 ,*! !"%)&" 
-/$&3<$& $ (! 7&)#"% %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % "80),*  
6!"&*)03&9: 7-8"% &) & ;&$2 +$0.,* . 3$7"-,#)00$!"/ (!"%$'$&" 

 


-')0$& $ 7-8&9: "*0";$& 2 &) %$!:&$2 +$0.,* . ,("037"%)0  
/$,*&" *- ;$ )&* 8)#*$! )03&-.   (!"* %"%",()0 *$03&-. *$!)( . 
($!$' /)& (-054 5/    (",0$ & :.  
)&9 !$#"/$&')4   (" 1 1 $& +$,#"/- -:"'- 7) ("0",*3. !*) 
&) ($! "' ')03&$2<$1" 0$+$& 5. "("0& *$03&" &)7&)+$&" 2–3 
!)7"%"$ ("0",#)& $ !"*"%"2 ("0",*  « %)0$#,» &) (!"*5;$&   
,-*"#. 
4.05.2015 1. )0"89 &) 8"0$7&$&&",*3, #!"%"*"+ %",*3   
%9'$0$& $ 1&"2&"1" =#,,-')*)  7 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. 
#)79%)$* &) -/$&3<$& $ "*$#) '$,&$%9: ,","+#"%   /)!1 &)03&"2 
+),*  '$,&9. 8D$#* %&" !$1 ,*! !"%)0",3 &$#"*"!"$ ,& ;$& $ 
1 1 $& +$,#"1"  &'$#,) OHI-S ('" 2,07 8)00))    &'$#,) 
#!"%"*"+ %",*  ('" 1,8 8)00)). 0-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%   
("'% ;&",*3 7-8"% ,":!)& 0 ,3 &)  ,:"'&"/ -!"%&$. 
!"%$'$& 7)8"! /)*$! )0) '05 / #!"8 "0"1 +$,# :   
 //-&"0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2. 
"%*"!&" % -+),*#$ & ;&$2 +$0.,*  ",->$,*%0$&) 
/$:)& +$,#)5 "8!)8"*#) #"!&$2   *$!)($%* +$,#"$ %"7'$2,*% $ 
,!$',*%)/  /$,*&"2 )&* 8)#*$! )03&"2   (!"* %"%",()0 *$03&"2 
*$!)(  .  
6.05.2015 1. "03&"2 "*/$+)$* "*,-*,*% $ 8"0$2 (!  (! $/$ 
( >    + ,*#$ 7-8"%, -/$&3<$& $ #!"%"*"+ %",*  '$,$& (!  =*"/.  
.<$&'"*:  &'$#,9 1 1 $&9   #!"%"*"+ %",*  ,& 7 0 ,3 
,""*%$*,*%$&&" '" 2,07   1,8 8)00). &"$*$+$& $  7 ()!"'"&*)03&9: 
#)!/)&"% -/$&3< 0",3 ,->$,*%$&&". *)* #) 7-8"% &$  7/$& 0),3. 
0-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 8$7  7/$&$& 2. 
)#*$! "0"1 +$,# 2,  //-&"0"1 +$,# 2   8 ": / +$,# 2 ,*)*-,9 
:)!)#*$! 7-.*,5 /)0"%9!);$&&"2 ("0"; *$03&"2 ' &)/ #"2. 
	
 


!"'"0;$&" (!"%$'$& $ (!"6$,, "&)03&9: 1 1 $& +$,# : 
%/$<)*$03,*% % ,"+$*)&   , /$,*&"2 )&* 8)#*$! )03&"2   
(!"* %"%",()0 *$03&"2 *$!)( $2: "!"<$& $ %",()0$&&9: *#)&$2 0,05 
%-&9/ !),*%"!"/ :0"!1$#, ' &), )((0 #)4   1$0$"8!)7&"2 (),*9 
("'  &' % '-)03&9$ #)((9 &) 20–30 / &-*. 
8.05.2015 1. )0"89 "*,-*,*%-.*. 
0 & +$,#)5 , /(*"/)* #) 
,""*%$*,*%-$* (!$'9'->$2. !"'"0;$&) (!$'<$,*%-.>)5 *$!)( 5.  
11.05.2015 1. #)79%)$* &) ("5%0$& $ «,%$;$,* » % ("0",*  !*), 
(!$#!)>$& $ #!"%"*"+ %",*  '$,$&, -/$&3<$& $ ("'% ;&",*  7-8"%.  
.<$&'"*: #0 & +$,# $ (! 7&)#  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) 
% *#)&5: ()!"'"&*) ,0)8" %9!);$&9 *"03#" % "80),*  & ;& : 
6!"&*)03&9: 7-8"%, % '!-1 : -+),*#): +$0.,*$2 "*,-*,*%-.*. 
9'$0$& 2  7 /$;7-8&9: (!"/$;-*#"% ,$!"7&"-1&"2&"1" =#,,-')*) 
&$ %95%0$&". 0-8 &) ()*"0"1 +$,# : #)!/)&"% -/$&3< 0),3 &) 2–3 
//  7-7) *"1", +*" -,*!)& 0),3 ("0&",*3. "*$+&",*3 *#)&$2   '$,&) 
-(0"*& 0 ,3.   – 0,65 8)00), 
 – 0,6 8)00).  
) -+),*#): , ",*)*"+&9/  %",()0 *$03&9/  5%0$& 5/  % 
()!"'"&*$ ("%*"!&" &)0";$&) (),*) «)!)1$03» ("'  &' % '-)03&-. 
#)((- &) 30 / &-*. 
14.05.2015 1. ) /"/$&* ",/"*!) ;)0"8 &$ (!$'D5%05$*. 
.<$&'"*: ,0 7 ,*)5 "8"0"+#) #!)$%"2, /)!1 &)03&"2 '$,&9 
  '$,&$%9: ,","+#"% &) %,$/ (!"*5;$&   %$!:&$2   & ;&$2 +$0.,*$2 
80$'&"-!"7"%"1" 4%$*), 8$78"0$7&$&&), (0"*&" (! 0$1)$* # #"!&5/ 
7-8"%, %:"' % ()!"'"&*)03&9$ #)!/)&9  7-7) =*"1" 7)*!-'&$&,  : 
10-8 &) &$ (!$%9<)$* 3–4-: //. 
"'% ;&",*3 7-8"% -/$&3< 0),3.  1 $& +$,# 2  &'$#, 
,""*%$*,*%-$* :"!"<$/- -:"'- 7) ("0",*3. !*). &'$#, 
#!"%"*"+ %",*  !)%$& &-0., +*" ("'*%$!;')$* "*,-*,*% $ '$,&$%"1" 


 


#!"%"*$+$& 5. !"%$'$& 7)8"! 8)#*$! "0"1 +$,#"1" /)*$! )0)   
,0.&9 '05 0)8"!)*"!&9:  ,,0$'"%)& 2. )4 $&* &)7&)+$& &) 
'$&*)03&-.  /(0)&*)4 ..  
14.05.2015 1. 8>$,"/)* +$,#"$ ,",*"5& $ ()4 $&*) :"!"<$$. 
) /"/$&*  ,,0$'"%)& 5 (!"* %"("#)7)& 2 # (!"%$'$& . 
%&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   &$ -,*)&"%0$&". 
 *#)&5: ()!"'"&*) "*,-*,*%"%)0 %",()0 *$03&92 (!"4$,,. 
&)0 7 #)+$,*%$&&"1" ,",*)%) / #!"60"!9 ()!"'"&*)03&9: 
#)!/)&"%, (!"%$'$&&92 &) (!$'"($!)4 "&&"/ =*)($, &$ %95% 0 
,->$,*%$&&9: !)70 + 2 % #"0 +$,*%$ %9'$0$&&9: % '"% !$7 '$&*&9: 
  ()!"'"&*"()*"1$&&9: / #!"8"% % ,!)%&$&   , 8 "4$&"7"/ 
7'"!"%"1" ()!"'"&*). "'$!;)& $ sSIgA, IgG   IgM % !"*"%"2 
; '#",*  &) =*"* /"/$&* !$1 ,*! !"%)0",3 &) & 7< : ()!)/$*!): 
-,0"%&"2 &"!/9 (sIgA – 1,06 1/0; IgG – 0,92 1/0; IgM – 0,43 1/0).  
 '""($!)4 "&&"/ ($! "'$ (!"%$'$&) 
)&* 8 "* #"(!"6 0)#* #) ,  ,("037"%)& $/ )&* 8 "* #) 
«
0)&'"/ 4 &», #)($03&" (1 /1) 7) 1 +), '" "($!)4  . 
$:&"0"1 5 (!"%$'$& 5 %&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4   ",->$,*%050),3 % ,""*%$*,*%   , "8>$(! &5*9/  
 &,*!-#4 5/ . "' /$,*&"2 )&$,*$7 $2 (Ultracain DS) (!"%$'$& 
0 &$2&92 !)7!$7 (" 1!$8&. )03%$"05!&"1" "*!",*#) % "80),*  24, 25, 
26, 27 7-8"%. *,0"$& ,0 7 ,*"-&)'#",*& +&92 0",#-*, ,6"!/ !"%)&9 
, ("/">3. 6!$79 *!  0";).  #)+$,*%$ ":0);').>$1" )1$&*) 
 ,("037"%)0  6 7 "0"1 +$,# 2 !),*%"!, (!$'%)! *$03&" 
":0);'$&&92 % :"0"' 03& #$ '" 10-12 °. :0);'$& $ %$0",3 #)# 
+$!$7 6!$7-, *)#   &)!-;&". /(0)&*)*9 , ,*$/9 Nobel biocare 
'0 &"2 8 //   ' )/$*!"/ 3.8 // -,*)&"%0$&9 , ("/">3. 

 


6 7 "' ,($&,$!). )0";$&9 7)10-<# . ",#-*9 )')(* !"%)0 ,3 (" 
/$,*-, -< %)0 ,3 #),,$*&9/ <%"/. 
"0";$& $  /(0)&*"% #"&*!"0 !"%)0",3 !$&*1$&"0"1 +$,#  
(! ,. 9). 
 
 ,. 9 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"2 ., 60 0$*,  ,*"! 5 8"0$7&  
M 230.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * I—II 
,*$($&  *5;$,* , &$(",!$',*%$&&" (",0$  /(0)&*)4  . 
($!)4 "&&)5 7"&) ":0);')0),3 % *$+$& $ 1,5–2 +),"%. 
 '$&3, (",0$ : !-!1 +$,# : %/$<)*$03,*%, &)7&)+$& (! $/ 
« /$, 0)» ((" 1 ,)<$  2 !)7) % ,-*# ).  8"0$$ ("7'& 2 ($! "', 
(",0$ "($!)4   (" -,*)&"%#$ '$&*)03&9:  /(0)&*"%, !$#"/$&'"%)0  
0 +&-. 1 1 $&- '"("0&5*3 /&"1"!)7"%9/  ("0",#)& 5/  
«$%)0$#,"/»  0  0,05%-&9/ !),*%"!"/ :0"!1$#, ' &). 
) (",0$"($!)4 "&&-. !)&- &)#0)'9%)0  1$0$"8!)7&-. (),*- 
«)!)1$03», =#,("7 4 $2 '" 30 / &-*. 
15.05.2015 1. 8>$$ ,",*"5& $ &$,#"03#" &)!-<$&"   %$!"5*&" 
890" ,%57)&" , "*$+&",*3. ,0 7 ,*"2 %80 7  "* "($!)4 "&&"2 

 


"80),*    , ,-86$8! 03&9/ ("%9<$& $/ *$/($!)*-!9 *$0) ('" 37,1 
°). 
)4 $&* (!$'D5%05$* ;)0"89 &) ("'",*!-. 8"03 % "80),*  
(",0$"($!)4 "&&"2 !)&9, 0$1#"$ &$'"/"1)& $.  
: %95%0$& "*$# ,0 7 ,*"2 % 7"&$ : !-!1 +$,#"1" 
%/$<)*$03,*%)   (" ($!$:"'&"2 ,#0)'#$. )&$%)5 ("%$!:&",*3 + ,*)5. 
)7&)+$& (! $/ 2–3 ,)<$ « /$, 0)» % (",0$'-.> $ ,-*#    #-!, 
"8>$2 )&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   « &#"/ 4 &"/» 
(!"'"0; *$03&",*3. 6–7 '&$2. 
18.05.2015 1. #)79%)$* &) -:-'<$& $ "8>$1" ,",*"5& 5, 
#"*"!"$ "8-,0"%0$&" &)!),*)& $/ "*$+&",*    8"0$7&$&&",*  % 
"80),*   /(0)&*)4  . !  ",/"*!$ ,",*"5& $ !)&9 8$7  7/$&$& 2, 
<%9 6 #, !-.* ,0 7 ,*"-&)'#",*& +&9$ 0",#-*9.  /(*"/9 
%",()0$& 5 :)!)#*$! 7-.*,5 8"0$$ %9!);$&&"2 1 ($!$/ $2   
8"0$7&$&&",*3. *#)&$2 (!  ()03()4  . ",()0 *$03&92 (!"4$,, 
7):%)*9%)$* 80 70$;)> $ # !)&$ -+),*#  ,0 7 ,*"2 "8"0"+#  
)03%$"05!&"1" "*!",*#). "'+$0.,*&9$ 0 /6"-709 &$,#"03#" 
-%$0 +$&9. $/($!)*-!) *$0) 37,3°. 
!"%$'$&) "8!)8"*#) !)&9 (-')0$& 6 8! &"7&92 &)0$*) , 
(",0$'-.> /  ,("037"%)& $/ )&* / #!"8&"2 *$!)(  . 
20.05.2015 1. 8>$$ ,",*"5& $ -'"%0$*%"! *$03&"$. 8> $ 
, /(*"/9 %",()0$& 5 &$ !$1 ,*! !-.*,5. %$* 0",#-*"% -#)79%)$* &) 
!$7#"$ ,& ;$& $ (!"4$,,"% 1 ($!$/  . *$+&",*3 *#)&$2 
,0)8"%9!);$&&)5. 
25.05.2015 1. )0"89 &$ (!$'D5%050 ,3. )&) ("0&",*3. 
7); 0). !"%$'$&" ,&5* $ <%"%. !"%$'$& 7)8"! 8)#*$! "0"1 +$,#"1" 
/)*$! )0)   ,0.&9 '05 0)8"!)*"!&9:  ,,0$'"%)& 2. )4 $&* 
&)(!)%0$& &) %*"!"2 =*)( '$&*)03&"2  /(0)&*)4   +$!$7 3 /$,54). 
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28.08.2015 1. ,0";&$& 2 % ($! "' 3-: /$,54$% (",0$ 
(!"%$'$&&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4   &$ 890". !"4$,, 
",*$" &*$1!)4    /(0)&*"% (!"*$#)0 8$7 ","8$&&",*$2, +*" 
("'*%$!;'$&" ("0-+$&&"2 "!*"()&*"/"1!)//"2 (! ,. 10).
 
 ,. 10 !*"()&*"/"1!)//) 8"03&"2 ., 60 0$*,  ,*"! 5 8"0$7&  
M 230.  )1&"7: !"& +$,# 2 1$&$!)0 7"%)&&92 ()!"'"&* * I—II 
,*$($&  *5;$,* . ",*"5& $ +$!$7 3 /$,54) (",0$ %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4  . (!$'$05$*,5 ",*$" &*$1!)4 5  /(0)&*"%. 
!"%$'$& 7)8"! 8)#*$! "0"1 +$,#"1" /)*$! )0)   ,0.&9 '05 
0)8"!)*"!&9:  ,,0$'"%)& 2. !" 7%$'$&) 7)/$&) 7)10-<$#  /(0)&*"% 
&) 6"!/ !"%)*$0  '$,&9. )4 $&* &)(!)%0$& &) "!*"($' +$,#"$ 
0$+$& $. 
  *"1$ /";&" ,'$0)*3 7)#0.+$& $ " *"/, +*" '$&*)03&)5 
 /(0)&*)4 5 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ '"0;&) 
(!"%"' *3,5 (",0$ 0 #% ')4    0  7&)+ *$03&"1" ,& ;$& 5 
)#* %&",*   &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: 5%0$& 2 % ()!"'"&*)03&9: 
*#)&5:, #"!!$#4   &)!-<$& 2 ,$#!$*"!&"1"  //-& *$*)   -,*!)&$& 5 
' ,8)0)&,) /$;'- "#, ')&*&"2   )&* "#, ')&*&"2 , ,*$/)/ . 
!$'0";$&&92 /$' #)/$&*"7&92 !$)8 0 *)4 "&&92 #"/(0$#, '05 
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
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
("'1"*"%#  8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ &) 
'""($!)4 "&&"/ =*)($ "#)7)0,5 8"0$$ ($!,($#* %&9/, +$/ 
*!)' 4 "&&92 /$*"' "7'"!"%0$& 5 ()!"'"&*)03&9: *#)&$2. !  
 ,("037"%)&   /$' #)/$&*"7&"1" #"/(0$#,) 89,*!$$ &"!/)0 7-.*,5 
 &'$#,&9$ ("#)7)*$0  %",()0$& 5, '",* 1)0),3 ("0&)5 =0 / &)4 5 
()!"'"&*"()*"1$&&"2 / #!"60"!9, +*" ("'*%$!;')0",3 
/ #!"8 "0"1 +$,# /    #0 & +$,# /  ("#)7)*$05/ . %$'$& $ % 
,:$/- !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 HELBO-*$!)(  , 
!"&#"0$2# &)   /$#, '"0) ,(","8,*%-$* % '",*)*"+&"2 /$!$ 
&"!/)0 7)4   &)!-<$& 2 6-&#4   /$,*&"1", 1-/"!)03&"1"   
, ,*$/&"1" #0$*"+&"1"  //-& *$*), (!"4$,,"% !)' #)03&"1"   
)&* !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"%, ) *)#;$ #",*&"1" /$*)8"0 7/). 
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&)+ *$03&9/ '",* ;$& $/ % ,"%!$/$&&"2 ,*"/)*"0"1   #)# - 
&), % ,*!)&$, *)#   7) !-8$;"/ 5%05$*,5 / !"%"$ %&$'!$& $ % (!)#* #- 
&"%"1" (!"1!$,, %&"1" &)(!)%0$& 5 – '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*"0"1  , ("7%"05.>$2 %",,*)&)%0 %)*3 4$0",*&",*3 7-8&"1" 
!5') ');$ (!  &)0 +   #"&4$%9: '$6$#*"% (
-0)1"% .., ;-,3 
.., 2006; ), 03$% .   ,")%*. 2010 	)>$&#" ..   ,")%*. 2012; 
2014; -')!35& ..   ,")%*. 2015; )!),#$% + .. 2002). '&)#", 
&$,/"*!5 &) (",*"5&&"$ ,"%$!<$&,*%"%)& $ *$:& #  (!"%$'$& 5 
%&-*! #",*&"2 '$&*)03&"2  /(0)&*)4  ,  ,("037"%)& $ &"%9: 
 /(0)&*)4 "&&9: , ,*$/   (!"6 0)#* +$,# : /$' #)/$&*"7&9: 
,!$',*% ()&* 8 "* #"%, )&* ,$(* #"%   '!-1 : (!$()!)*"%), +),*"*) 
"($!)* %&9: %/$<)*$03,*% &$  /$$* *$&'$&4   # !$7#"/- ,& ;$& . 
  ",*)$*,5 "*&", *$03&" %9,"#"2 – "* 8 '" 12 % (.	. )!$!, .. 
! 1"!35&, 2006; 
.
. )+ /"%), .. 0):* 2, 2004; .	. $7!-#"%, 
.. 	)*%$$%), .. 
-0)#"%, 2002). 
 (",0$'&$$ %!$/5 %,$ "+$% '&$$ ("5%05$*,5 ,%573 
 ,("037"%)& 5 '$&*)03&"2  /(0)&*)4   , "'&"2  7 %);&$2< : $$ 
,",*)%05.> : – ,",*"5& $/ *#)&$2 ()!"'"&*). 
)#  7%$,*&", &)0 + $ 
&$1 1 $& +$,#"1" ,",*"5& 5 ("0",*  !*)    &6$#4 "&&"-
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$ ,->$,*%$&&" 
-%$0 + %)$* ! ,# !)7% * 5 ($!  /(0)&*&"1" /-#"7 *)   
($!  /(0)&* *)   %$!"5*&",*3 "**"!;$& 5  /(0)&*)*) (')&"% .., 
);"% .., $& &) ?.. 2007) (.. $7!-#"%, .. "1)&"%, 2012; 
.. $7!-#"%), .. "8"0$%), .. $($: &, 2004). 
$7-,0"%&", %$!"5*&",*3 !)7% * 5 %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 
(",0$ -,*)&"%#   /(0)&*)*) ,%57)&) &$ *"03#" ,  &6 4 !"%)& $/ 

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
*#)&$2 "($!)4 "&&"2 !)&9 ((!$;'$ %,$1" #",*&"2) / #!"60"!"2 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2, &"   "8-,0"%0$&) '!-1 /  ()*",*!-#*-!&9/  
&)!-<$& 5/ ,  & 4  !-.> /  !)7% * $ ,)/"1"  &6$#4 "&&"-
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,): %9!);$&&9/  //-&"'$6 4 *"/ 
0"#)03&9: 6)#*"!"%  //-& *$*), (! %"'5> : #  7/$&$& . 
8 "4$&"7) ("0",*  !*), !)78)0)&, !"%)&&",*3. % , ,*$/$ 4 *"# &"% 
  ' ,8)0)&,"/ % !)/#): !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% (.. 
$% 4# 2, .. $&31), .. 	)#)!$&#", 2010; .. "! ,$&#", 2000; 
.. "! ,$&#", ?.. 
"0$&#", 2000). 
*  6)#*9 *"!/"75* ("0"; *$03&"$ !$<$& $ ' ,#-*)8$03&9: 
&) ,$1"'&5<& 2 '$&3 %"(!","% " %"7/";&",*5:  ,("037"%)& 5 
-#)7)&&"1" %",,*)&"% *$03&"1" 0$+$& 5 - 8"03&9:, ,*!)').> : 
1$&$!)0 7"%)&9/ ()!"'"&* *"/. " %,$2 "+$% '&",*3. /";&"   
(!$'("0"; *3, +*" '$&*)03&)5  /(0)&*)4 5 /";$* 89*3 -,($<&"2 - 
()4 $&*"% ')&&"2 #)*$1"!   0 <3 (!  '",* ;$&   - & : ,*"2#"2 
#0 & +$,#"2 !$/ ,,   7)8"0$%)& 5 , "'&"%!$/$&&9/ ",0)80$& $/ 
()*"1$&$* +$,# : /$:)& 7/"%, -+),*%-.> : % 6"!/ !"%)&   
%",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) % *#)&5: ()!"'"&*).  =* : 
("7 4 2 /$*"' #  ("'1"*"%#  8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ # '$&*)03&"2  /(0)&*)4   &-;').*,5 % !)7!)8"*#$   
(! /$&$&   &"%9: ("':"'"% % "7'"!"%0$&   ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 
, -+$*"/ (!$',*"5>$2 '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  . * 
*"1", &),#"03#" #)+$,*%$&&" 8-'$* (!"%$'$&) (!$'"($!)4 "&&)5 
("'1"*"%#), %" /&"1"/ 8-'$* 7)% ,$*3   ')03&$2< 2 (!"1&"7 
6-&#4 "& !"%)& 5  /(0)&*)*"%. 
70";$&&"$ "8",&"%9%)$* (!"%$'$& $ ($!$' : !-!1 +$,# / 
%/$<)*$03,*%"/ (" -,*)&"%#$ '$&*)03&9:  /(0)&*"% !)7&",*"!"&& : 
"7'"!"% *$03&9:   !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - 8"03&9: 

 


1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, ",&"%&"2 7)')+$2 #"*"!9: 5%05$*,5 
0 #% ')4 5  0  7&)+ *$03&"$ ",0)80$& $ %9!);$&&",*  
 &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: "+)1"% % ()!"'"&*$. "'&5*)5 
(!"80$/) '"0;&) !$<)*3,5 (-*$/ ')03&$2<$1" (" ,#) &"%9: ,!$',*% 
'05 -,*!)&$& 5 ()*"1$&&"2 / #!"60"!9 % ("0",*  !*), &"!/)0 7)4   
/$,*&"1"   1-/"!)03&"1"  //-& *$*)   !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 
0 ( '"%. 
)&&9$ /&"1"+ ,0$&&9:  ,,0$'"%)& 2 ,% '$*$03,*%-.* " *"/, 
+*" %$'->)5 !"03 % !)7% *   %",()0 *$03&9: (!"4$,,"% % !"*"%"2 
("0",*  (! &)'0$; * 6)#-03*)* %&"-)&)=!"8&"2, )=!"8&"2   
"80 1)*&"-)&)=!"8&"2 60"!$. ) ,$1"'&5<& 2 '$&3 '05 ("')%0$& 5 
/ #!"60"!9 % ()!"'"&*)03&"/ "+)1$ %",()0$& 5 (!$'0";$& 4$092 
!5' 0$#)!,*%$&&9: ,!$',*% &) ",&"%$ :0"!1$#, ' &)    ,("037"%)& 5 
, 03&"'$2,*%-.> : )&* 8 "* #"% («/"#, #0)%», 
« (!"60"#,)4 &», «$6)7$()/», « &#"/ 4 &»   '!.) (.. 
"! ,"%, .. $20 &, 2001; !)1 &) . ?., 2005; ..  '"2& #, 
2014). $!,($#* %&9/ (!$',*)%05$*,5  ,("037"%)& $ «/"#, #0)%)» 
% #"/8 &)4   , (!"8 "* #"/ « ",("! &"/», ","8$&&" (!  &)0 +   
' ,8)#*$! "7) - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, 
"8-,0"%0$&&"1" )&)=!"8&"2 60"!"2 % #"/8 &)4   ," 
,*)6 0"#"##"%"2  &6$#4 $2. 
 (",0$'&$$ %!$/5 '05 89,*!"1", ("0&"1"   &)'$;&"1" 
-,*!)&$& 5 ()!"'"&*)03&9: ()*"1$&&9:   -,0"%&"-()*"1$&&9: 
8)#*$! 2 &)+)0   ,("037"%)*3 )03*$!&)* %&92 )&* 8 "* #)/ /$*"', 
(!$'-,/)*! %).> 2 (! /$&$& $ , ,*$/9 HELBO (HELBO – 
Protodinamic system), (!  #"*"!"/ ,"+$*)&&"$ %"7'$2,*% $ &) 
8)#*$! )03&9$ )1$&*9   *#)&  ()!"'"&*) ",->$,*%05$*,5 0)7$!&9/ 
 70-+$& $/   #!), *$0$/ 6"*", &*$*)79 (.
.  :)7$, 2005; .. 
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
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
"!"83$%, .. 9#"%), 1999; @.. ! &"%$43, .. 
)0 &.#, .?. 
-+#"%,3#), 2012). /$,*$ , *$/,   '" &),*"5>$1" /"/$&*) !"03 
HELBO-*$!)(   &$ -*"+&$&) % #"/(0$#,$ !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2, &)(!)%0$&&9: &) %,$,*"!"&&$$ "7'"!"%0$& $ 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, 
"*"8!)&&9: '05 '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  . !$8-.* 
!$<$& 5   !)7% * 5 *)# $ %"(!",9, #)#  7-+$& $ (!"6 0)#* +$,#"2 
%"7/";&",*  HELBO % (!$'"*%!)>$&   %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 
% ()!"'"&*"0"1   (!  (!"%$'$&   (!$'"($!)4 "&&"2 ("'1"*"%#    &) 
=*)(): 6-&#4 "& !"%)& 5  /(0)&*"%, &$ '" #"&4) %95%0$&) !$)#4 5 
()!"'"&*)03&9: *#)&$2, &$(",!$',*%$&&" (! 0$;)> : # 7"&$ 
0)7$!&"1" %"7'$2,*% 5. 
)7!)8"*#) /$*"'"%  //-&"*$!)(   , 4$03. %",,*)&"%0$& 5 
6-&#4 "&)03&"2 ("0&"4$&&",*   //-&&"2 , ,*$/9 5%05$*,5 %);&"2 
+),*3. !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/   % (!"6 0)#* #$ %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (!  
'$&*)03&"2  /(0)&*)4  .  &),*"5>$$ %!$/5 (!  0$+$&   4$0"1" !5') 
7)8"0$%)& 2 , -,($:"/ (! /$&5.*,5 (!$()!)*9 4 *"# &"% , 4$03. 
 //-&"'$6 4 *&9: ,",*"5& 2. )<$ %& /)& $ (! %0$# (!$()!)* 
!$#"/8 &)&*&"1" -2 «"&#"0$2# &» "80)').> 2 !5'"/     
!$1-05*"!&9: =66$#*"% (..  &48-!1, ?.	. "/)&"%), 2011; @.	. 
"*3, 	.	. 
"!&AG&#", 2015). ,:"'5  7 =*"1", &) ')&&"/ =*)($ 
(!$',*)%05$*,5 4$0$,""8!)7&9/ "(!$'$05*3 %"7/";&",*  ("%9<$& 5 
!$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/   
",*$" &*$1!)4 "&&9: (!"4$,,"% (!  -,*)&"%#$  /(0)&*)*"% 7) ,+$* 
(! /$&$& 5 -#)7)&&"1" (!$()!)*). 
$"8:"' / &"%92 #"&4$(*-)03&92 ("':"' #  ,("037"%)& . 
)&* "#, ')&*&9: ,!$',*%, ,(","8&9: -/$&3< *3  &*"#, #)4 . (!  
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
!$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/   % 
(!"6 0)#* #$ ",0";&$& 2 (!  '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4  . '& /  7 *)# : (!$()!)*"% 5%05$*,5 «	$#, '"0», 
(!"5%05.> 2 %9!);$&&"$ &"!/)0 7 !-.>$$ '$2,*% $ &) ($!$# ,&"$ 
"# ,0$& $ 0 ( '"%   )&* "#, ')&*&-. , ,*$/- 7)> *9 *#)&$2 
"!1)& 7/). 
$!%""+$!$'&9/   ($!,($#* %&9/ &)(!)%0$& $/ 5%05$*,5 
')03&$2< 2 (" ,# #! *$! $% '05 "4$&#  ("0&"*9 0 #% ')4   
 &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$ (!  
",->$,*%0$&   *$: 0 8"  &9: !$)8 0 *)4 "&&9: ()!)/$*!"%   
("7%"05.> : (!"1&"7 !"%)*3  ,:"'  /(0)&*)4   - 8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. 
,$  70";$&&"$ '"#)79%)$* %);&",*3 ,*$($&  ("'&5*9: 
%"(!","%   "(!$'$0 0" 4$03 &),*"5>$2 !)8"*9 – -0-+<$& $ 
!$7-03*)*"% (!$'"($!)4 "&&"2 ("'1"*"%#    "(* / 7)4   
 /(0)&*"0"1 +$,#"1" 0$+$& 5 - 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ (-*$/ ,"%$!<$&,*%"%)& 5 !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 &) (!$'%)! *$03&"/ =*)($    ,("037"%)& $ % 
(",0$'-.>$/  //-&"#"!!$1 !-.> :   )&* "#, ')&*&9: ,!$',*%. 
05 '",* ;$& 5 4$0  !)8"*9 &)/  (!"%"' 0 ,3 #0 & #"-
0)8"!)*"!&9$  ,,0$'"%)& 5 % '%) =*)(). ) ($!%"/ =*)($ 
",->$,*%050,5 "*8"! 8"03&9: '05 '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4     (!$'"($!)4 "&&)5 ("'1"*"%#), &)(!)%0$&&)5 &) 
0 #% ')4 . - & :  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&9: "+)1"% % 
()!"'"&*)03&9: *#)&5:. 
" 7)%$!<$&   !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 &) %*"!"/ 
=*)($ (! ,*-()0  # '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  ,  7-+)0  
80 ;)2< $   "*')0$&&9$ $$ !$7-03*)*9, !)7!)8)*9%)0    
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
)(!"8 !"%)0  ,(","89 (!"6 0)#* #    0$+$& 5 %"7& #< : 
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2. 
 :"'$ (!"%$'$&&9: &) ($!%"/ =*)($ #0 & +$,# :  ,,0$'"%)& 2 
890" "*"8!)&" 63 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, I   II 
,*$($&  *5;$,*  , +),* +&"2 ("*$!$2 7-8"%,  /$.> : ("#)7)& 5 # 
'$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  . !$'  ()4 $&*"% /-;+ & 28 
(44,4 %)   35 (55,6 %) ;$&> &. "7!),* 8"03&9: %)!3 !"%)0 % 
",&"%&"/ (81,1 % ,0-+)$%) "* 41 '" 50 0$*. 

"&*!"03&)5 1!-(() ,",*"50)  7 21 7'"!"%"1" '"&"!), 
,"(",*)%0$&&"1" (" ("0-   %"7!),*- , ()4 $&*)/  , 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/.   ,,0$'"%)& $ %#0.+)0 ,3 *"03#" 
0 4), ("'( ,)%< $ (!"*"#"0  &6"!/)4 "&&"1" ,"10), 5 " 4$05:   
:)!)#*$!$ "8,0$'"%)& 5. 
 !)8"*$  ,("037"%)0),3 #0),, 6 #)4 5 7)8"0$%)& 2 ()!"'"&*), 
(! /$&5$/)5 % #!) &$. 
  ,,0$'"%)& $ %#0.+)0 ,3 *"03#" 0 4), &$  /$.> $ &) 
/"/$&* "8,0$'"%)& 5 '!-1 : ()*"0"1 +$,# : ,",*"5& 2 (:!"& +$,# : 
7)8"0$%)& 2 %&-*!$&& : "!1)&"% % ,*)'   "8",*!$& 5, !$%/)* +$,#"2 
()*"0"1  , ",*!"2 #"!"&)!&"2 &$'",*)*"+&",* ,  &6)!#*) / "#)!') % 
)&)/&$7$, 57%$&&"-=!"7 %&9: ("!);$& 2 ;$0-'"+&"-# <$+&"1" 
*!)#*), (, : +$,# :   ("%$'$&+$,# : !),,*!"2,*%), &$ (! & /).> $ 
)&* #")1-05&*9, #"!* #",*$!" '&-. *$!)( ., 8$!$/$&&9$.  %,$: 
()4 $&*"%  ,#0.+)0 ,3  &6$#4  , ($!$')%)$/9$ ("0"%9/ (-*$/, 
, 6 0 ,   - &6$#4  . 

0 & +$,#"$ "8,0$'"%)& $ 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/ ",&"%9%)0",3 &) "8>$(! &5*9: #! *$! 5: 
' )1&",* #  7)8"0$%)& 5, (!$'0";$&&9: . ",*"5& $ *#)&$2 
()!"'"&*) "4$& %)0  (" !$7-03*)*)/ !$&*1$&"0"1 +$,# : 

 


 ,,0$'"%)& 2   (" ')&&9/ ",&"%&9: ()!"'"&*)03&9:  &'$#,"%   
(!"8: -(!">$&&"1"  &'$#,) 1 1 $&9 ((" Green-Vermillion), 
#!"%"*"+ %",*  '$,$& (Mühlemann H.R.), ()!"'"&*)03&"1"  &'$#,) 
(A.L. Russel), ) *)#;$ 10-8 &9 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%. 
)!"'"&*)03&92  &'$#,  ,("037"%)0  '05 "(!$'$0$& 5 
!),(!",*!)&$&&",*    %9!);$&&",*  %",()0 *$03&"-'$,*!-#* %&9: 
 7/$&$& 2 % ,*!-#*-!): ()!"'"&*). ),+$* $1" "4$&"# (!"%"' 0  , 
-+$*"/ )#* %&",*  %",()0 *$03&"1" (!"4$,,), 10-8 &9 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%, ,*$($&  ("'% ;&",*  7-8"%, '$,*!-#4   
#",*&"2 *#)& . 
,&"%&9/  ,(","8)/  !$&*1$&"0"1 +$,#"1"  ,,0$'"%)& 5 
#",*&9: ,*!-#*-! )03%$"05!&9: "*!",*#"% +$0.,*$2 5%050 ,3 
"!*"()&*"/"1!)6 5, ) (!  &$"8:"' /",*    %&-*! !"*"%)5 
(! 4$03&)5 !$&*1$&"1!)6 5. 
 #)+$,*%$ "8D$#*) '05 0)8"!)*"!&9:  ,,0$'"%)& 2 
 ,("037"%)0  &$,* /-0 !"%)&&-. ,0.&-, 7)8"! #"*"!"2 (!"%"' 0  % 
!)%&9: -,0"% 5: – -*!"/, &)*">)#, (",0$ "("0),# %)& 5 ("0",*  !*) 
' ,* 00 !"%)&&"2 %"'"2 % #"0 +$,*%$ '" 10 /0. 
 4$03. "(!$'$0$& 5 ,",*"5& 5 !5') ("#)7)*$0$2  //-& *$*) 
"(!$'$050  ,"'$!;)& $ % ,0.&$ sIgA, IgG, IgM,  &*$!0$2# &9 -1E, 
-F, -4 /$*"'"/ *%$!'"6)7&"1"  //-&"6$!/$&*&"1" )&)0 7). 
//-&"6$!/$&*&9$ 0$2#"4 *9 !)7&9: ("(-054 2 
-,*)&)%0 %)0   //-&"60."!$,4$&4   , ("/">3. /"&"#0"&)03&9: 
)&* *$0 ( «"!8$&*» 	",#%)) # ,*!-#*-!)/ CD3I, CD4I, CD8I, 
CD16I, CD22+.  
9!);$&&",*3 "#, ')&*&"1"   )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,) 
"4$& %)0  (" ,"'$!;)& . % #!"%  ' $&"%9:   *! $&"%9: 

 


#"&D.1)*"%, /)0"&"%"1" ' )03'$1 '), )#* %&",*  
,-($!"#, '' ,/-*)79   #)*)0)79. 
	 #!"8 "0"1 +$,# $  ,,0$'"%)& 5 %#0.+)0  % ,$85 %9'$0$& $ 
   '$&* 6 #)4 . 8)#*$! 2, 7),$05.> : ()!"'"&*)03&9$ #)!/)&9   
($!  /(0)&*&-. 7"&-, ,  ,("037"%)& $/ *$:& #  )=!"8&"1"   
)&)=!"8&"1" #-03* % !"%)& 5.  !)8"*$ 890   ,("037"%)&9 
#0),, +$,# 2, "8>$(! &5*92 /$*"' 8)#*$! )03&"1" #-03* % !"%)& 5 
&) ( *)*$03&9: ,!$'):   /$*"' ("0 /$!)7&"2 4$(&"2 !$)#4   () , 
(",0$'-.>$2 "8!)*&"2 
-1 8! ' 7)4 $2 , (!)2/$!)/  
()!"'"&*"()*"1$&&9: 8)#*$! 2. 	$*"'  890 &)(!)%0$& &) 
%95%0$& $ ,0$'-.> : % '"% 1!)//-&$1)* %&9: ()!"'"&*)03&9: 
/ #!""!1)& 7/"% Actinobacillus, actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella intermedia, 
Treponema denticola.  
 4$03. ')03&$2<$2 "4$&#  !)7!)8"*)&&9: !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 "*"8!)&&9$ # '$&*)03&"2  /(0)&*)4   8"03&9$ 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ (",0$ ($!% +&"1" #0 & #"-
!$&*1$&"0"1 +$,#"1" "8,0$'"%)& 5   &) $1" ",&"%$ 890  !)7'$0$&9 &) 
'%$ 1!-((9, "'&"!"'&9$ (" %,$/ ("#)7)*$05/: ("0-, %"7!),*-, ,*$($&  
  #0 & +$,#"/- (!"5%0$& . 7)8"0$%)& 5, ,",*"5& . /$,*&"1"   
, ,*$/&"1"  //-& *$*), (!"4$,,"% !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"%, 
 '$&* +&9: 7),$0$& $/ ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 -,0"%&"-()*"1$&&"2 
  ()*"1$&&"2 60"!"2. 
 ",&"%&-. 1!-((- %"<0  32 ()4 $&*), % 1!-((- ,!)%&$& 5 – 31 
8"03&"2 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. 
!)' 4 "&&"$ #"/(0$#,&"$ 0$+$& $, (" "8>$(! &5*"/- (0)&-, 
",->$,*%050",3 - 8"03&9: 1!-(( ,!)%&$& 5, )(!"8)4 5 

!)7!)8"*)&&9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 – - ",&"%&"2 1!-((9 
()4 $&*"%. 
) &)+)03&"/ =*)($ "857)*$03&9/ #"/("&$&*"/ '05 ()4 $&*"% 
"8$ : 1!-(( 890": 
• "8-+$& $ (!)% 0)/ 1 1 $& +$,#"1" -:"') 7) ("0",*3. !*)
, (",0$'-.> / &$"'&"#!)*&9/ #"&*!"0$/; 
• (!"%$'$& $ (!"6$,, "&)03&9: 1 1 $& +$,# : 
/$!"(! 5* 2, &)(!)%0$&&9: &) -,*!)&$& $ /$,*&9: %!$'&" 
'$2,*%-.> : 6)#*"!"%, ,(","8,*%-.> : ,& ;$& .   )#* %)4   
/ #!"8&"1" 6)#*"!) (-')0$& $ 7-8&"1" &)0$*)   #)/&5, ("0 !"%#) 
#"!&$2 7-8"%, 6-&#4 "&)03&"$  78 !)*$03&"$ (! <0 6"%9%)& $ 
(!$;'$%!$/$&&9: "##0.7 "&&9: #"&*)#*"%, 0$+$& $ #)! $,), 
#"!!$#4 5 (0"/8   '!.); 
• (! /$&$& $ "8>$(! &5*"2 )&* 8)#*$! )03&"2   
(!"* %"%",()0 *$03&"2 *$!)(  , :0"!1$#, ' &,"'$!;)> $ ,!$',*%) 
  «)!)1$03». 
 ')03&$2<$/ #"&,$!%)* %&"$ 0$+$& $ 1$&$!)0 7"%)&&"1" 
()!"'"&* *) - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 (!"%"' 0  , 
 ,("037"%)& $/ ,*)&')!*&"2 "8>$2 )&* 8)#*$! )03&"2 *$!)(   
« &#"/ 4 &"/» ((" 0,5 1, *!  !)7) % '$&3, &) (!"*5;$&   6–7 ,-*"#) 
   //-&"#"!!$#4    7/$&$& 2  //-&"0"1 +$,# : ("#)7)*$0$2 
« #0"6$!"&"/» – &", *$0$/  //-&"1$&"%   7)> *&9: )&* 1$&"%. 
!$()!)* &)7&)+)0  ()!$&*$!)03&", (" 0,45 1. ;$'&$%&" – #-!, 
0$+$& 5 "* 20 '" 24 ,-*"#. 
 ",&"%&"2 1!-(($ ()4 $&*"% !$)0 7"%9%)0,5 &"%92 ("':"' % 
(!"%$'$&   /$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4   8"03&9: 
1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/. 05 0 #% ')4   -,0"%&"-
()*"1$&&"2   ()*"1$&&"2 / #!"60"!9 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 

 


890)  78!)&) 6"*"' &)/ +$,#)5 *$!)( 5 , ,*$/"2 – HELBO 
Photodynamic System. '&"%!$/$&&" , )&* 8)#*$! )03&9/ 
%"7'$2,*% $/ ()4 $&*9 ",&"%&"2 1!-((9 ("0-+)0  
 //-&"/"'-0 !-.> 2 (!$()!)* «"&#"0$2# &» % #"/8 &)4   , 
)&* "#, ')&*"/ «	$#, '"0». 
4$& %)0),3 ,!)%& *$03&)5 =66$#* %&",*3 !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2 % 7)% , /",*  "* &),*-( %<$2 ("0&"*9   ,!"#"% 
!$1!$,,   ",&"%&9: , /(*"/"% 7)8"0$%)& 5, &) ",&"%)&   ' &)/ #  
("#)7)*$0$2 8 "4$&"7) ()!"'"&*)03&9: *#)&$2,  7/$&$& 5 
 //-&"0"1 +$,# : !$)#4 2   )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,). 
!"%$'$&&9$ &)/  #0 & +$,# $  ,,0$'"%)& 5 ("#)7)0 , +*" 
#-( !"%)& $ %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&9: *#)&5: - 
()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9 (!" ,:"' 0", #)# (!)% 0", +$!$7 5–6 
'&$2 (% ,!$'&$/ 5,7 ±0,13 '&5) (",0$ &)+)0) !$)8 0 *)4 "&&9: 
/$!"(! 5* 2, % *" %!$/5 #)# % 1!-(($ ,!)%&$& 5 +$!$7 10–12 '&$2. 

"&*!"03&92 ",/"*! (",0$ '%-: &$'$03 #"/(0$#,&"1" 0$+$& 5 
%95% 0 - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9, - 93,8 % ,0-+)$%, "*,-*,*% $ 
, /(*"/"% %",()0 *$03&9: !$)#4 2, ) - ",*)03&9: (6,2 %) – 
7&)+ *$03&"$ -0-+<$& $. )(!"* %, &"!/)0 7)4 5 ,",*"5& 5 *#)&$2 
()!"'"&*) - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 890) '",* 1&-*) *"03#" - 77,4 
% ,0-+)$%, - ",*)03&9: %95%0$&" 5%&"$ +),* +&"$ -0-+<$& $ (",0$ 
(!"%$'$&&"1" 0$+$& 5. 
"0$$ 89,*!"$   ("0&"$ #-( !"%)& $ %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) 
% ()!"'"&*$ (!  (! /$&$&   (!$'0)1)$/"2 /$*"' #  #"/(0$#,&"1" 
0$+$& 5 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) ("'*%$!;')0",3   0-+<$2 
' &)/ #"2 ," ,*"!"&9 ()!)#0 & +$,# : ("#)7)*$0$2 ( &'$#,"% 
#!"%"*"+ %",*    1 1 $&9, ()!"'"&*)03&"1"  &'$#,)).  4$0"/ 
7&)+$& 5  &'$#,) Green-Vermillion (",0$ #-!,) !$)8 0 *)4 "&&9: 

 


/$!"(! 5* 2 - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 ,& 7 0 ,3 % 12,6 !)7) % 
,!)%&$&   ,  ,:"'&9/ -!"%&$/.   *$ ;$ ,!"#   &*$!'$&*)03&92 
 &'$#, 1 1 $&9 - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 -/$&3< 0,5 % 3,1 !)7). 
" 7)%$!<$&   /$' #)/$&*"7&"2 !$)8 0 *)4   - 93,8 % 
()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9 (! :"' 0  % &"!/-  0  7&)+ *$03&" 
,& 7 0 ,3 ("#)7)*$0  ,",*"5& 5 ()!"'"&*)03&9: *#)&$2 –  &'$#,9 
#!"%"*"+ %",*    ()!"'"&*)03&92. $!%92 % ,!$'&$/ (" 1!-(($ 
,",*)% 0 0,4±0,01, %*"!"2 – 2,02±0,22, ,""*%$*,*%$&&" (!"* % 
7&)+$& 2 '" 0$+$& 5: 2,48±0,2   5,14±0,19; !<0,05. &)0"1 +&)5 
' &)/ #) ," ,*"!"&9 =* :  &'$#,"% (" 7)%$!<$&   #"/(0$#,&"1" 
0$+$& 5 "*/$+$&) - 77,4% 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5.  ",*)03&9: 
()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5 ("0"; *$03&)5 *$&'$&4 5 #  : 
,& ;$& . 890) /$&$$ %9!);$&), +*" "*!);)0",3 &) -,!$'&$&&9: 
("#)7)*$05: )&)0 7 !-$/9:  &'$#,"% (",0$ #"&,$!%)* %&"1" 0$+$& 5 
% 4$0"/. )#, 7&)+$& 5 -#)7)&&9:  &'$#,"% '",*"%$!&" (!<0,05) 
,& ;)0 ,3 % /$&3<$2 ,*$($& , +$/ - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9 
(,""*%$*,*%$&&" '" 0,9±0,02   '" 2,57±0,24), +*" ,% '$*$03,*%"%)0" " 
&$7)%$!<B&&",*  %",()0 *$03&"2 !$)#4     '$,*!-#* %&"1" (!"4$,,) 
% ()!"'"&*)03&9: *#)&5: - 7&)+ *$03&"2 +),*  ()4 $&*"% 1!-((9 
,!)%&$& 5. 
'& /  7 ",&"%&9: ("#)7)*$0$2 -,($<&"1" 0$+$& 5 
1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *) 5%05$*,5 -/$&3<$& $ 10-8 &9 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%, #"*"!)5 "*!);)$*  &*$&, %&",*3 
(!"4$,,"% !$()!)4   *#)&$2   /";$*  ,("037"%)*3,5 #)# "' &  7 
%);&9: #0 & +$,# : #! *$! $% '05 "4$&#  =66$#* %&",*  
(!"%"' /9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2. 
$7-03*)*9  ,,0$'"%)& 2 ("#)7)0 , +*" % (!"4$,,$ (! /$&$& 5 
!)7!)8"*)&&"2 /$' 4 &,#"2 !$)8 0 *)4   - ()4 $&*"% ",&"%&"2 

 


1!-((9 &)80.')0",3 8"0$$ 7&)+ /"$   '",*"%$!&"$ ,& ;$& $ 
10-8 &9 ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"%, +$/ - 8"03&9:, ("0-+)%< : 
0$+$& $ *!)' 4 "&&9/ ,(","8"/. )#, +$!$7 2–3 /$,54) (" 
7)%$!<$&   0$+$8&9: (!"4$'-! 10-8 &) ()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 
,& 7 0),3 - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 '" 3,6±0,3 //, +*" &) 1,3 // 
(!$%9<)0" ,!$'& $ 7&)+$& 5 ')&&"1" ("#)7)*$05 % =*  ,!"#  
 ,,0$'"%)& 5 - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 (2,3±0,2 //). 
)!5'- , #0 & +$,# /  ')&&9/ , / #!"8 "0"1 +$,# 2 
/"& *"! &1 (!"'$/"&,*! !"%)0   8"0$$ %9,"#-. =66$#* %&",*3 
!)7!)8"*)&&9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2,  ,("037-$/9: - 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/, % ,!)%&$&   , 
*!)' 4 "&&9/ /$*"'"/ 0$+$& 5 =*"1" 7)8"0$%)& 5.  ()4 $&*"% 
",&"%&"2 1!-((9, (!  %#0.+$&   % (!"1!)//- !$)8 0 *)4   HELBO-
*$!)(   % #"/8 &)4   , (!"8 "* #"/ « ",("! &"/», -;$ +$!$7 6–8 
,$)&,"% &)80.')0),3 &$ *"03#" ("0&)5 =0 / &)4 5 8"03< &,*%) 
%"78-' *$0$2 7)8"0$%)& 5, &"   %",,*)&)%0 %)0,5 &"!/"8 "7 % 
()!"'"&*)03&"2 =#"& <$.  " 7)%$!<$&   0$+$& 5 - & : 
=* "0"1 +$,#"$ %97'"!"%0$& $ !$1 ,*! !"%)0",3 % 93,8% ,0-+)$%. 
-'< 2 )&* 8)#*$! )03&92  ,:"' 890 ("0-+$& - 8"03&9: 1!-((9 
,!)%&$& 5 ("' %0 5& $/ *!)' 4 "&&"2 /$,*&"2   , ,*$/&"2 
(!"* %"8)#*$! )03&"2 *$!)(  . "0&"$ -,*!)&$& $ ",&"%&9: 
-,0"%&"-()*"1$&&9:   ()!"'"&*)03&9: 8)#*$! 2 "*/$+$&" - 77,4% 
8"03&9:. 
)# / "8!)7"/, / #!"8 "0"1 +$,# 2 /"& *"! &1 ("#)7)0, +*" 
&) 8"0$$ =66$#* %&"$ %"7'$2,*% $ &) ()*"1$&&-. / #!"60"!- 
()!"'"&*)03&9: #)!/)&"% 8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ 
"#)7)0 #"/(0$#, !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 ,  ,("037"%)& $/ 
6"*"' &)/ +$,#"2 HELBO-*$!)(  . 

 


0$'-.> 2 ),($#*, !),,/"*!$&&92 &)/ , =*" )&)0 7   "4$&#) 
' &)/ +$,# :  7/$&$& 2 ("#)7)*$0$2 /$,*&"1"   , ,*$/&"1" 
 //-& *$*), &),*-( %< : ("' %0 5& $/ *!)' 4 "&&9:   
!)7!)8"*)&&9: /$*"'"% !$)8 0 *)4   8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ 
()!"'"&* *"/. 

)#  7%$,*&", :)!)#*$! *$+$& 5 %",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % 
()!"'"&*)03&9: *#)&5: %" /&"1"/ 7)% , * "*  //-&&"1" ,*)*-,) #)# 
"!1)& 7/) % 4$0"/, *)#   /$,*&"2 !$)#* %&",* . *" ("0";$& $ 
&)<0" ("'*%$!;'$& $   % &)< :  ,,0$'"%)& 5:. " (!"%$'$& 5 
!$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - ()4 $&*"% "8$ : 1!-(( 
!$1 ,*! !"%)0",3 #!)2&$ & 7#"$ ,"'$!;)& $ sIgA   &$7&)+ *$03&"$ 
("%9<$& $ IgG % ,0.&$, +*" -#)79%)0" &) !$7#"$ ,& ;$& $ 8)!3$!&"2 
  )&* / #!"8&"2 6-&#4   ,0 7 ,*"2 ("0",*  !*). 
,*)&"%0$&", +*" (!  *!)' 4 "&&"/ 0$+$&   -!"%&  =* : 
 //-&"10"8-0 &"% ,*!$/5*,5 # &"!/)0 7)4   % /$&3<$2 ,*$($& , 
+$/ ("' %0 5& $/ !)7!)8"*)&&"1" /$' #)/$&*"7&"1" #"/(0$#,). 
! +$/, &"!/)03&9$ 7&)+$& 5 -!"%&$2 ,"'$!;)& 5 sIgA % &$ 
,* /-0 !"%)&&"2 !"*"%"2 ; '#",*  !$1 ,*! !"%)0 ,3 *"03#" - 
8"03&9: , &),*-( %<$2 0 #% ')4 $2  &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" 
(!"4$,,) % ()!"'"&*)03&"/ #"/(0$#,$. 0$'"%)*$03&", sIgA  1!)$* 
%);&-. !"03 % ()*"1$&$7$ 1$&$!)0 7"%)&&"1" ()!"'"&* *),   ,*$($&3 
$1" &"!/)0 7)4   /";$* ,0-; *3 /)!#$!"/ ("0&"2 0 #% ')4   
 &6$#4 "&&"-%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*$. 
 ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9, ("0-+)%< : % #)+$,*%$ 
!$)8 0 *)4   /$' #)/$&*"7&92 #"/(0$#, , «"&#"0$2# &"/» 
"*/$+)0",3 8"03<$$   '",*"%$!&"$ ("%9<$& $  ,:"'&" ,& ;$&&9: 
("#)7)*$0$2 CD3I, CD4I, CD8I 0 /6"4 *"% (" "*&"<$& . # 1!-(($ 
,!)%&$& 5. )80.')0",3 ("%9<$& $ "*&", *$03&"1" -!"%&5 

CD22I#0$*"#, #"*"!9$ (" 7)%$!<$& . !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 
&$ "*0 +)0 ,3 "* ("#)7)*$0$2 7'"!"%9: 0 4. 
"0-+ 0" ("'*%$!;'$& $  7%$,*&"$ ("0";$& $ " *"/, +*" 
4 *"# &"%)5 , ,*$/) 5%05$*,5 %$,3/) "8D$#* %&9/ ,% '$*$0$/ 
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8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5  7/$&$& $ ')&&9: ("#)7)*$0$2 % 
&)(!)%0$&   &"!/)0 7)4   890" /$&$$ %9!);$&&9/, +$/ - ()4 $&*"% 
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",&"%&9: , /(*"/"% %"7& #< : ",0";&$& 2 - 8"03&9: ",&"%&"2   
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"+)1$ ("!);$& 5 ()!"'"&*)03&9: 8)#*$! 2. '&)#" &) 6"&$ 
(! /$&$& 5 6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   (HELBO) -;$ # 5–6 ,-*#)/ 
'",* 1)0),3 ("0&)5 =0 / &)4 5 ",&"%&9: %"78-' *$0$2 
%",()0 *$03&"1" (!"4$,,) % ()!"'"&*)03&9: ,*!-#*-!):, ) # 7–8-/- 
'&. "*/$+$&" -%$0 +$& $ +),*"*9 8 6 '"-   0)#*"8)#*$! 2 '" 
-!"%&$2 -,0"%&"2 &"!/9. 
) 6"&$ )#* %&" %9!);$&&9: (! 7&)#"% %",()0$& 5 % "80),*  
"($!)4 "&&"2 !)&9 &) 2–3-  ,-*#  (!"%$'$&&"2 '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4   - 8"03&9: 1!-(( ,!)%&$& 5 -%$0 + %)0",3, ","8$&&" % 
&$0 #% ' !"%)&&"/ (!"4$,,$ % ()!"'"&*$, (!$',*)% *$03,*%" 

1$/"0 * +$,#"1" ,*!$(*"#"##), ($(*",*!$(*"#"##"%, 1! 8"% !"') 

)&' '), )#* &"/ 4$*"%   ",&"%&9: % '"% ()!"'"&*)03&9: 8)#*$! 2. 
$,3/)  &*$!$,&9$ ')&&9$ ("0-+$&9 % "*&"<$&   ')03&$2<$2 
' &)/ #   7/$&$& 5 "8,$/$&$&&",*  !)&$%"2 ("%$!:&",*  - 8"03&9: 
1!-(( ,!)%&$& 5. 
 6–7-/ ,-*#)/ / #!"8 "0"1 +$,#)5 #)!* &) % 
($!  /(0)&*&"2 7"&$ (!)#* +$,#  &$ /$&50),3, &$,/"*!5 &) 
/&"1"#!)*&"$  ,("037"%)& $ - & : *!)' 4 "&&9: )&* 8)#*$! )03&9: 
,!$',*% ("!"<$& $ !)&$%"2 "80),*    ("0",*  !*) 0,05%-&9/ 
!),*%"!"/ «0"!1$#, ' &)», « %)0$#,"/», )((0 #)4   1$0$/ 
«)!)1$03»). "03#" &) 12–14-2 '$&3 (! /$&$& 5 (" "8>$(! &5*"2 
/$*"' #$ - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 "*/$+)0",3 !$7#"$ -/$&3<$& $ 
% ($!  /(0)&*&"2 7"&$ 8)#*$! 2, #"*"!9$ 5%05.*,5 ",&"%&9/  
%"78-' *$05/  %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (!  '$&*)03&"2 
 /(0)&*)4  . !  =*"/ %95%0$&", +*" :0"!1$#, ' &-,"'$!;)> $ 
,!$',*%) &$ %0 5.* "*! 4)*$03&" &) ,",*)% / #!"60"!9, 
,*)8 0 7 !-.>$2 ("0",*3 !*). 
"0-+$&&9$ !$7-03*)*9 / #!"8 "0"1 +$,# :  ,,0$'"%)& 2 
-8$' *$03&" ,% '$*$03,*%-.* " (!$ /->$,*%):  ,("037"%)& 5 
6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   ($!$' (!$()!)*)/  &) ",&"%$ 
:0"!1$#, ' &) '05 (!"6 0)#* #    0$+$& 5 %"7& #< : % !)&&$/ 
($! "'$ %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2 
 /(0)&*)4  , %9!)7 %< :,5 % 8"0$$ %9,"#"2 #0 & +$,#"2 
=66$#* %&",*  $$ (! /$&$& 5. 
)&&9$, ("0-+$&&9$ (" !$7-03*)*)/ (!"%$'$&&9: % !)&&$/ 
(",0$"($!)4 "&&"/ ($! "'$  ,,0$'"%)& 2, ("7%"0 0  -,*)&"% *3, 
+*" ,*$($&3 %9!);$&&",*   //-&"0"1 +$,# : &)!-<$& 2 /$,*&"1" 
1-/"!)03&"1"  //-& *$*) 7&)+ *$03&" ("%0 50) &) "($!)4 "&&92 
,*!$,,   ),,"4  !"%)&&9$  / (",0$',*% 5 ("+*  - *!$*3$2 +),*  

 


()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5 (- 29,3 % ,0-+)$%). ,*)03&9$ 
 7-+)$/9$ ("#)7)*$0  !$1 ,*! !"%)0 ,3 % (!$'$0):  ,:"'&9: 
%$0 + &   (!)#* +$,#  890  /)0"  7/$&$&&9/ . )!)#*$!&" !$7#"$ 
,& ;$& $ , &*$7) sIgA (% 1,9 !)7))   7&)+ /"$ ("%9<$& $ 
#"&4$&*!)4   -1E   -F (,""*%$*,*%$&&" % 10,1   5,4 !)7)) - 
()4 $&*"% , &$80)1"(! 5*&9/ *$+$& $/ (",0$"($!)4 "&&"1" ($! "'). 
)#, - %,$: 8"03&9: , "( ,)&&9/  &)!-<$& 5/  /$,*&"1" 
1-/"!)03&"1"  //-& *$*) "*/$+)0",3 !)7% * $ )#* %&9: 
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (",0$ (",*)&"%#   /(0)&*)*"%. 
)(!"* %, - ()4 $&*"% ",&"%&"2 1!-((9 &)!-<$& 5  7-+)$/9: 
 //-&"0"1 +$,# : ("#)7)*$0$2 !$1 ,*! !"%)0 ,3 0 <3 % ($!%9$ 
,-*#  (",0$ : !-!1 +$,# : %/$<)*$03,*%   890  /$&$$ %9!);$&9, 
+$/ - ()4 $&*"% 1!-((9 ,!)%&$& 5: -!"%$&3 sIgA % ,0.&$ ("& 7 0,5 % 
0,63 !)7), ) ,"'$!;)& $ -1E   -F – ,""*%$*,*%$&&" % 5,2   3,3 
!)7). "7& #< 2 %",()0 *$03&92 (!"4$,, % "80),*  !)&$%"2 
("%$!:&",*  :)!)#*$! 7"%)0,5 ,0)8" %9!);$&&9/  5%0$& 5/ , 
&)0 + $ #"*"!9: ("'*%$!;')0",3 "*,-*,*% $/ !$7#"2 8"0$7&$&&",* , 
%9!);$&&"2 1 ($!$/     "*$+&",*  ,0 7 ,*"2 '$,&$%9: *#)&$2 % 7"&$ 
"($!)4 "&&9: *#)&$2, (! ,-*,*% $/ &$7&)+ *$03&"2 #!"%"*"+ %",*  
  & 7# /  %$0 + &)/  ()!"'"&*)03&9:  &'$#,"%. 
 (!"4$,,$ 0$+$& 5 %"7& #< : %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 
&)/  %95%0$&  //-&"#"!!$1 !-.> 2 =66$#* 6"*"' &)/ +$,#"2 
*$!)(   HELBO. )#, (",0$ 6–7 (!"4$'-! - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 
"*/$+)0),3 %9!);$&&)5 *$&'$&4 5 # &"!/)0 7)4   ("#)7)*$0$2 
/$,*&"1" 1-/"!)03&"1"  //-& *$*). !"%&  sIgA % ,0.&$ %"7!",0  '" 
1,28±0,2 1/0, -1E   -F !$7#" ,& 7 0 ,3 (,""*%$*,*%$&&" '" 
64,9±12,1   51,1 ± 4,9 (1//0)   &$  /$0  ,*)* ,* +$,# : '",*"%$!&9: 
"*0 + 2 "* *)#"%9: % 1!-(($ 7'"!"%9:. 

 


&)5 ' &)/ #) ("#)7)*$0$2  //-&&"1" ,*)*-,) &)80.')0),3 % 
!)&&$/ (",0$"($!)4 "&&"/ ($! "'$ - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5, *" 
$,*3 :)!)#*$! 7"%)0),3 /$&$$ 80)1"(! 5*&9/ (!"5%0$& $/ 
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2, +$/ - 0 4 ",&"%&"2 1!-((9. !"%&  
",&"%&9: #0),,"%  //-&"10"8-0 &"% 890   7/$&$&9 &) (!"*5;$&   
%,$1" ,!"#) *$+$& 5 !)&& : %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2. 
 6–7 '&. 
(",0$  /(0)&*)4   -!"%&  sIgA   IgG '",*"%$!&" ("%9<)0 ,3 '" 
0,81±0,02   0,9±0,02 1/0 ,""*%$*,*%$&&", &" &$ '",* 1)0  
&"!/)0 7)4   7&)+$& 2. "  ,*$+$&   '%-: &$'$03 (",0$ 
 /(0)&*)4   ,"'$!;)& $ % !"*"%"2 ; '#",*  -#)7)&&9: 
 //-&"10"8-0 &"% ,":!)&50",3 &) ("%9<$&&"/ -!"%&$   *"03#" 
+$!$7 /$,54 (",0$  /(0)&*)4   - 70,9 % 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 
#"0 +$,*%"  : &"!/)0 7"%)0",3.  ",*)03&9: ()4 $&*"% , 
&$0 #% ' !"%)&&9/  ",*)*"+&9/  %",()0 *$03&9/  5%0$& 5/  % 
($!  /(0)&*&9: *#)&5: (!" 7"<0" -:-'<$& $ =* : ("#)7)*$0$2 
/$,*&"1"  //-& *$*). 
 !)&&$/ (",0$ /(0)&*)4 "&&"/ ($! "'$ '%) %);&$2< : 
4 *"# &) -1E   -F - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 ("#)7)0  
()!)00$03&-. ' &)/ #-  7/$&$& 2 ("' %0 5& $/ (!"%$'$&&"1" 
*!)' 4 "&&"1" 0$+$& 5. )+ &)5 , 1–2 ,-*"# &)80.')0",3 
'",*"%$!&"$ ("%9<$& $  : #"&4$&*!)4  , #"*"!"$ ,/$&50",3 
'",*"%$!&9/ ,& ;$& $/ # 6–7 ,-*#)/ (,""*%$*,*%$&&" '" 304,3±12,6 
  203,4±8,2 (1//0 (!"* % 599,1±12,4   281,8±6,2 (1//0; ! <0,05). 
8!)>)0" &) ,$85 %& /)& $, +*" - *!$*  8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5 , 
&$7)%$!<$&&9/ %",()0 *$03&9/ (!"4$,,"/ % ($!  /(0)&*&"2 7"&$ 
 : -!"%&  &$  7/$&50 ,3 &) (!"*5;$&   "'&"1" /$,54) (",0$ 
'$&*)03&"2  /(0)&*)4  , - ",*)03&9: # =*"/- ,!"#- "&  (",*$($&&" 
,& 7 0 ,3 '" 1!)& 4 -,0"%&"2 &"!/9. 
	
+ *9%)5, +*" &)!-<$& $ (!"4$,,"% ,%"8"'&"!)' #)03&"1" 
"# ,0$& 5 0 ( '"% ,(","8,*%-$* ("')%0$& . 6-&#4   
 //-&"#"/($*$&*&9: #0$*"#, +*" 5%05$*,5 -,0"% $/ '05 
6"!/ !"%)& 5 &$("0&"4$&&"1"  //-&&"1" "*%$*)   !)7% * 5 
7)*5;&"1" :!"& +$,#"1" %",()0 *$03&"1" (!"4$,,), % !)&&$/ 
(",0$ /(0)&*)4 "&&"/ ($! "'$ (!"%"' 0 ,3  ,,0$'"%)& 5, 
&)(!)%0$&&9$ &) %95,&$& $ ,",*"5& 5 )&* "#, ')&*&"1"   
!)' #)03&"1" "# ,0 *$03&"1" ,*)*-,) - 8"03&9: "8$ : 1!-((   % 
' &)/ #$. >)*$03&92 )&)0 7 ("0-+$&&9: !$7-03*)*"% ("7%"0 0 
%95% *3 -1&$*$& $ ("#)7)*$0$2 )&* "#, ')&*&"1" ("*$&4 )0) % 
8"03<$2 ,*$($&  - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5, % /$&3<$2 – - 
(!$',*)% *$0$2 ",&"%&"2 1!-((9. )#, - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5, - 
#"*"!9: %9!);$&&",*3 %",()0 *$03&"2 !$)#4   % ($!  /(0)&*&"2 
7"&$ 890) %9<$, +$/ - 0 4 ",&"%&"2 1!-((9, &) 2–3-  ,-*#  (",0$ 
 /(0)&*)4   ,!$'& $ ()!)/$*!9 )#* %&",*  ,-($!"#, '' ,/-*)79   
)#* %&",*  #)*)0)79 "#)7)0 ,3 8"0$$ & 7# / , +$/ - 7'"!"%9: 
(,""*%$*,*%$&&" 170,3±7,2 -.$   7,07±0,0 	 ×10 1//( (!"* % 
295,7±16,2 -.$   5,08±0,16 	×10 1//(; !<0,05).  ()4 $&*"% ",&"%&"2 
1!-((9 -!"%$&3 )&* "#, ')&*&"2 7)> *9 % =*  ,!"#   ,,0$'"%)& 5 
&)!-<$& 7&)+ *$03&" % /$&3<$2 /$!$. &)0 7 !-$/9$ ("#)7)*$0  
(",0$ "($!)* %&9: %/$<)*$03,*% ,& 7 0 ,3 '" 222,4±12,8 -.$.   
6,09±0,5 	 ×10 1//(   ,*)* ,* +$,#  '",*"%$!&" "*0 +)0 ,3 "* 
1!-((9 7'"!"%9:. 
!   ,,0$'"%)&   ("#)7)*$0$2 0 ("($!"#, ')4   - 8"03&9: 
1!-((9 ,!)%&$& 5 &) 2–3-2 '$&3 (",0$  /(0)&*)4   -,*)&"%0$&" 
-%$0 +$& $ -!"%&$2 ' $&"%9: #"&D.1)*"%, *! $&"%9: #"&D.1)*"%   
/)0"&"%"1" ' )03'$1 ') ,""*%$*,*%$&&" '" 7,09±0,2; 1,52±0,2 -.$.   
4,88±0,3 //"03//0, +*" 7&)+ *$03&" (!$%9<)0" 1!)& 49 


6 7 "0"1 +$,#"2 &"!/9.  *" ;$ %!$/5 - 8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9 
($!$+ ,0$&&9$ ("#)7)*$0  !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 % ,!"#  2–3 '&5 
(",0$ "($!)* %&9: %/$<)*$03,*% ("'%$!1)0 ,3  7/$&$& 5/ % 
/$&3<$2 /$!$, +$/ - 8"03&9: 1!-((9 ,!)%&$& 5,   +$*#" 
#"!!$0 !"%)0  , #0 & +$,# /  (!"5%0$& 5/  %"7& #< : 
%",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 (",0$ '$&*)03&"2  /(0)&*)4  .  
"0-+$&&9$ ,%$'$& 5 ("'*%$!;').* *)#;$, +*" /"/$&*)03&)5 
)#* %)4 5 !)' #)03&"1" "# ,0$& 5   7&)+ *$03&"$ ,& ;$& $ 
)&* !)' #)03&"2 7)> *9 (",0$ '$&*)03&"2  /(0)&*)4   
(!" ,:"' 0    - *$: ()4 $&*"%, #"*"!9$ &) (!$'"($!)4 "&&"/ =*)($ 
0$+ 0 ,3 *!)' 4 "&&9/  #"/(0$#,&9/ /$*"'"/.  ()4 $&*"% ;$, 
(!"0$+$&&9: !$)8 0 *)4 "&&9/ #"/(0$#,"/, %#0.+).> / 
)&* "#, ')&*&92 (!$()!)* «	$#, '"0», &)!-<$& 5 % , ,*$/$ 
!)' #)03&"1"   )&* !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 0 ( '"% 890  
&$,->$,*%$&&9 (",&"%&)5 1!-(() ()4 $&*"%). 
,,0$'"%)& $ )&* "#, ')&*&"1" ,*)*-,) - 8"03&9: ",&"%&"2 
1!-((9, % ,!"#  +$!$7 6–7 '&$2 (",0$ "($!)4   (" -,*)&"%#$ 
 /(0)&*"%, %95% 0" ("%9<$& $ )#* %&",*  )&* !)' #)03&9: 
6$!/$&*"% ,-($!"#, '' ,/-*)79   -!"%&$2 #)*)0)79 % ,/$<)&&"2 
,0.&$ '" -!"%&5 (!)#* +$,#  7'"!"%9:. '&"%!$/$&&" - & : 
"*/$+)0 ,3 &"!/)0 7)4   ("#)7)*$0$2 /)0"&"%"1" ' )03'$1 ')   
' $&"%9: #"&D.1)*"%. "0"; *$03&)5 ' &)/ #), &" /$&$$ 
%9!);$&&)5, &)80.')0),3   - 8"03< &,*%) ()4 $&*"% 1!-((9 
,!)%&$& 5 (- 78,1 % ,0-+)$%), - ",*)03&9: ');$ ,(-,*5 '%$ &$'$0  
(",0$  /(0)&*)4   ("#)7)*$0  - /)0" +$/ "*0 +)0 ,3 "* 
 ,:"'&9:. 0$'-$* "*/$* *3, +*" (!  -,0"%   "*,-*,*% 5 ' &)/ #  
("#)7)*$0$2 % ,*"!"&- &"!/)0 7)4   %  /(0)&*&"2 7"&$ 
6"!/ !"%)0,5 :!"& +$,# 2 ,0)8"%9!);$&&92 %",()0 *$03&92 

(!"4$,,, #"*"!92 &$ -,*!)&50,5 (!"6$,, "&)03&9/    
 &' % '-)03&9/  1 1 $& +$,# /  /$!"(! 5* 5/  &) (!"*5;$&   
8"0$$ "'&"1" /$,54). 
"'*%$!;'$& $/ '",*)*"+&" %9,"#"2 =66$#* %&",*  /$*"') 
6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)(   HELBO % ,"+$*)&   , !"&#"0$2# &"/   
/$#, '"0"/,  ,("037-$/9: &) =*)($ (!$'"($!)4 "&&"2 ("'1"*"%#  
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ # '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , 
,0-; 0  !$7-03*)*9 "*')0$&&9: &)80.'$& 2, #"*"!9$ 
,% '$*$03,*%"%)0  " *"/, +*" %9; %)$/",*3  /(0)&*)*"% ,":!)&50),3 
% 100 % ,0-+)$%. *" ;$ ("'*%$!;')0"   "*,-*,*% $ !$4 ' %"% 
%",()0$& 5,   ("0&"4$&&)5 ",*$" &*$1!)4 5  /(0)&*)*"% - %,$: 
8"03&9: ",&"%&"2 1!-((9.  8"03&9: ,!)%& %)$/"2 1!-((9 #"*"!9/ 
&) =*)($ ("'1"*"%#  # '$&*)03&"2  /(0)&*)4   (!"%"' 0),3 
*!)' 4 "&&)5 )&* 8)#*$! )03&)5 (:0"!,"'$!;)> /  (!$()!)*)/ ) 
*$!)( 5 % #"/8 &)4   ,  //-&"#"!!$#4 $2 4 #0"6$!"&"/, &) 
(!"*5;$&   1"') =66$#* ,":!)&50,5 - 83,3 % ,0-+)$%.  16,7 % 
8"03&9:, &$,/"*!5 &) *", +*" &$ &)80.')0",3 "**"!;$& 5 
 /(0)&*)*"%, ,6"!/ !"%)0,5 - 3-: (12,5 %) ()4 $&*"% 1!-((9 
,!)%&$& 5 '$&*)03&92 /-#"7 *   - "'&"1" ($!  /(0)&* * 1-1" #0),,). 
,*)&"%0$&", +*" %"7& #&"%$& $ '$&*)03&"1" /-#"7 *) 890" 
,%57)&" , &$1 1 $& +$,# / ,",*"5& $/ ("0",*  !*), -%$0 +$& $/ 
"8,$/$&B&&",*  % ($!  /(0)&*&"2 "80),*  -,0"%&"-()*"1$&&9/  
8)#*$! 5/  (,*!$(*"#"## , ,*)6 0"#"##    1! 89 !"') 
)&' ')) &) 
6"&$ '$(!$,,   ,$#!$*"!&"1"  //-& *$*) (,& ;$& $ ,"'$!;)& 5 sIgA 
% ,/$<)&&"2 ,0.&$). ),0-; %)$* %& /)& 5 6)#* ("5%0$& 5 % 
($!  /(0)&*&"2 7"&$ (!$',*)% *$0$2 ()!"'"&*"()*"1$&&9: 
/ #!""!1)& 7/"%   !$7# 2 !",* (!"'-#4   -1E (8"0$$ +$/ % 12 !)7) 
% ,/$<)&&"2 ,0.&$, ("%9<$& $ (!"4$,,"% !)' #)03&"1" "# ,0$& 5 

0 ( '"%   ("%9<$& $ /)!#$!"% !$7"!84   &) &)+)03&"/ =*)($ 
!)7% * 5 '$&*)03&"1" ($!  /(0)&* *). 
 -+B*"/ %95%0$&&9: 7)#"&"/$!&",*$2 890 ,6"!/ !"%)& 
#"/(0$#, 0$+$8&"-(!"6 0)#* +$,# : /$!"(! 5* 2, &)(!)%0$&&9: &) 
(!$'-(!$;'$& $ !)7% * 5 %",()0 *$03&9: ",0";&$& 2 % "*,!"+$&&"/ 
($! "'$, (",0$ '$&*)03&"2 %&-*! #",*&"2  /(0)&*)4  . ,&"%&"2 
,",*)%05.>$2 +),*3. ')&&"1" ,(","8) 5%050",3 ($! "' +$,#"$ (&$ 
!$;$ +$/ #);'"$ ("0-1"' $) (!"%$'$& $ !)4 "&)03&9: 
(!"6$,, "&)03&9: 1 1 $& +$,# : (!"4$'-! % #"/8 &)4   , 
6"*"' &)/ +$,#"2 *$!)( $2 HELBO-, ,*$/"2 , "'&"%!$/$&&9/ 
#-!,"%9/ ",->$,*%0$& $/  //-&"#"!!$#4   /$,*&"1" ,$#!$*"!&"1" 
 //-& *$*) !"&#"0$2# &"/   )&* "#, ')&*&"1" ("*$&4 )0) !"*"%"2 
; '#",*  – /$#, '"0"/. 
! /$&$& $ !)7!)8"*)&&9: 0$+$8&"-(!"6 0)#* +$,# : 
/$!"(! 5* 2 (" "( ,)&&"2 %9<$ ,:$/$ % 0$+$&   (!$',*)% *$0$2 
"8$ : 1!-(( ,(","8,*%"%)0" (!$'"*%!)>$& . ("5%0$& 5 (! 7&)#"% 
0"#)03&"1" %",()0$& 5 % ($!  /(0)&*&"2 7"&$ &) (!"*5;$&   '%-: 
0$* &)80.'$& 5. 
)# / "8!)7"/, #0 & +$,# $   0)8"!)*"!&9$ !$7-03*)*9, 
("0-+$&&9$ % (!"4$,,$ %9("0&$& 5 ')&&"2 !)8"*9, ("7%"05.* 
,'$0)*3 7)#0.+$& $ &$ *"03#" " %9,"#"2 =66$#* %&",*  
!)7!)8"*)&&9:   ",->$,*%0$&&9: !$)8 0 *)4 "&&9: /$!"(! 5* 2 - 
8"03&9: 1$&$!)0 7"%)&&9/ ()!"'"&* *"/ &) ("'1"*"% *$03&"/ =*)($ 
# '$&*)03&"2  /(0)&*)4  , &"   "*/$* *3  : %9,"#-. =66$#* %&",*3 
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